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Resumen 
La sociolingüística estudia una lengua (o varias lenguas) en su contexto social y, 
además, proporciona fundamentos para dar mejor explicación de cómo las 
características sociales de los sujetos pueden determinar la variación en el uso del 
discurso. De la misma manera, ofrece las herramientas metodológicas suficientes para 
desarrollar un riguroso y confiable estudio sobre la lengua hablada. En este marco surge 
esta investigación, cuyo fin es determinar, desde un enfoque sociolingüístico y 
discursivo, la función de los marcadores discursivos, según los tipos de discurso 
(narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo), en el habla de la ciudad de 
Cartagena. El estudio muestra que los marcadores discursivos cumplen diferentes 
funciones en el discurso y que algunas variables sociales independientes y ciertas 
secuencias discursivas son determinantes en la frecuencia de uso de los marcadores.  
 
Palabras claves: estudio sociolingüístico, marcadores discursivos, Cartagena de 
Indias, tipos de discurso, variables sociales independientes. 
 
 
Abstract 
Sociolinguistics is the study of a language (or languages) in its social context and also 
provides basis to give a better explanation of how the social characteristics of the 
subjects; can determine the variation in the use of speech. It also gives us the 
methodological tools available for developing a rigorous and reliable study on the spoken 
language. From this point of view emerges this research whose purpose is to determine 
from a sociolinguistic and discursive perspective, the role of discourse markers according 
to types of discourse (narrative, descriptive, argumentative and expository), in the spoken 
language of the city of Cartagena. 
Resumen y Abstract X 
 
This study shows that discourse markers play different roles in speech and it also points 
out that some independent social variables and certain discursive sequences are crucial 
in the frequency of use of such particles. 
 
Key-words: Sociolinguistics’ study, discourse markers, Cartagena de Indias, types 
of speech independent, social variables. 
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 Introducción 
Los trabajos que relacionan la lengua y la sociedad empiezan a cobrar relevancia a partir 
de los años sesenta. El vínculo entre ambas (lengua y sociedad) fue abordado de 
manera diferente por investigadores de diversos campos, hecho que ayudó a diferenciar 
disciplinas que tienen en común el estudio de dicha relación . La sociolingüística, una de 
esas disciplinas, no solo estudia la lengua (o varias lenguas) en su contexto social, sino 
que además proporciona fundamentos para dar mejor explicación de cómo las 
características sociales de los sujetos pueden determinar la variación en el uso del 
discurso. De la misma manera, ofrece las herramientas metodológicas suficientes para 
desarrollar un riguroso y confiable estudio sobre la lengua hablada. 
 
La sociolingüística –gracias a su carácter interdisciplinar–  ha propiciado grandes 
avances en los estudios del lenguaje, abordando diversos temas desde todos los niveles 
de la lengua; dichos adelantos se han dado tanto en el ámbito internacional como en el 
ámbito nacional. Sin embargo, los estudios realizados aún no dan cuenta de la variedad 
lingüística existente en un país pluricultural, multilingüe y multidialectal como Colombia. 
 
En la última década, en el Caribe colombiano han surgido con fuerza investigaciones 
sobre la variedad dialectal regional en este campo. Tal es el caso del Proyecto para el 
estudio sociolingüístico del español de España y América en Barranquilla  (PRESEEA - 
Barranquilla). 
(2002)  que describe sociolingüísticamente la comunidad de habla barranquillera aunque 
reconoce que se desconoce la situación sociolingüística de los ocho núcleos urbanos 
principales del Caribe colombiano hispánico. 
 
En Cartagena, por ejemplo, pese a su importancia histórica, cultural, económica, turística 
y lingüística, se reconocen solo dos investigaciones sociolingüísticas: Fonología de las 
consonantes implosivas en el español urbano de Cartagena de Indias (Colombia) de 
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Becerra (1985) y Dynamic synchrony in the Spanish of Cartagena, Colombia de Lafford 
(1982 citada en Silva-Corvalán, 2001).  
 
En este marco surge esta investigación, cuyo fin es determinar, desde un enfoque 
sociolingüístico y discursivo, la función de los marcadores discursivos, según los tipos de 
discurso (narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo) en el habla de la ciudad de 
Cartagena. Ello implica recoger un corpus sociolingüístico de la ciudad que permita 
desarrollar estudios de carácter lingüístico, social y cultural; caracterizar los marcadores 
discursivos de los hablantes cartageneros según la secuencia discursiva; determinar la 
función de los marcadores usados por los cartageneros, y establecer la covariación entre 
el uso de los marcadores discursivos y los factores sociales como sexo, edad, nivel de 
instrucción.  
 
Ahora bien, Portolés (2001: 25) define los marcadores discursivos de la siguiente 
manera: 
Los marcadores discursivos son unidades lingüísticas invariables que no ejercen una 
función sintáctica en el marco de la predicación oracional y poseen un cometido 
coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades 
morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la 
comunicación  
 
De acuerdo con lo anterior, un análisis de estas unidades exige recurrir a disciplinas 
como la pragmática y el análisis del discurso, para acercarse a una explicación de la 
intención y funcionalidad de dichas partículas en los actos comunicativos. Los aportes 
que ha hecho la teoría del discurso, la gramática y la teoría de la comunicación permiten 
revelar las funciones que adquieren estas unidades en secuencias discursivas como las 
descriptivas, expositivas, narrativas y argumentativas. 
 
En el contexto nacional en cuanto a marcadores discursivos, los aportes son escasos. En 
el Caribe colombiano es, tal vez, donde se han realizado los primeros trabajos sobre esta 
variable sociolingüística en Colombia. Estos estudios son: “Marcadores discursivos en el 
habla de Barranquilla” (Rodríguez Cadena, 1999) y, a partir del corpus de PRESEEA-
Barraquilla, el estudio monográfico “Los marcadores discursivos en la comunidad de 
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habla de Barranquilla” (Vásquez Cantillo, 2005) y “Tendencia de uso de los marcadores 
discursivos en el habla de Valledupar” (Calderón Noguera, 2006).  
 
Así pues, la presente investigación contribuye no sólo con la recolección del corpus 
sociolingüístico de la ciudad de Cartagena, como complemento del macroproyecto para 
el Estudio Sociolingüístico de Español de España y América en el Caribe hispánico 
(PRESEEA-Barranquilla, 2002), sino que además, aporta elementos teóricos de base al 
marco investigativo y académico de los estudios sociolingüísticos que vienen 
adelantándose sobre marcadores discursivos.  
 
La recolección del corpus, que implica una caracterización social de la ciudad de 
Cartagena de Indias, permitirá realizar investigaciones sociolingüísticas de variables 
fónicas, morfosintácticas, léxico-semánticas y discursivas que permitan explicar la 
variación lingüística en esta comunidad de habla, comparables con otras que se hayan 
realizado con corpus de la misma naturaleza en otras ciudades de Hispanoamérica y 
España.  
 
La siguiente investigación se distribuye en tres capítulos: El primero, el marco teórico, 
incluye la caracterización sociolingüística de la ciudad de Cartagena de Indias, la 
conceptualización de secuencias discursivas y los antecedentes acerca de los 
marcadores discursivos, desde Portolés (1998, 2001) hasta los estudios más recientes 
de Cortés y Camacho (2005); el segundo, la metodología, especifica el tipo de estudio, la 
población y muestra, las variables que se tuvieron en cuenta en el estudio, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el tratamiento de la información; el tercero, 
contiene el análisis cualitativo y cuantitativo de los marcadores discursivos en el habla de 
la Ciudad de Cartagena de Indias, y finalmente se presentan las conclusiones.  
 
  
 
1. Marco Teórico 
Toda disciplina que pretenda alcanzar un estatus científico, debe cumplir con tres 
requisitos básicos: un objeto de estudio, una metodología y una teoría. En esos términos, 
la sociolingüística es una disciplina. Un trabajo investigativo acerca de los marcadores 
discursivos requiere unos antecedentes, un planteamiento teórico conceptual que permita  
la descripción de ese objeto de estudio. De acuerdo con ello, el marco teórico de esta 
investigación estará centrado en conceptos como: sociolingüística urbana, estructura 
social de Cartagena de Indias, comunidad de habla, secuencias discursivas y 
marcadores discursivos. 
1.1 Sociolingüística urbana  
La sociolingüística se ha interesado por estudiar la variación y el cambio lingüístico en 
contextos urbanos, debido a su compleja y variada configuración social. Etxebarria 
Arostegui (1985:68) considera que “Las diversas variedades lingüísticas que constituyen 
un habla urbana, muestran la diversidad de relaciones entre los distintos grupos que 
integran la comunidad; en algún sentido, el habla urbana puede definirse como un 
<<suprasistema>> que coordina y engloba la diversidad de <<subsistemas>> existentes 
en dicha comunidad”. Esto deja ver claramente la  variedad sociolectal e idiolectal de los 
centros urbanos. 
 
Alvar (citado por Etxebarria Arostegui 1985:69) explica que “La lengua como una de las 
manifestaciones sociales caracterizadoras de una comunidad, al reflejar la complejidad 
de la estructura urbana se fragmenta, pero, a la vez, funciona como condicionante que 
produce una uniformidad en el sistema lingüístico utilizado, asegurando de este modo la 
necesaria intelección entre los hablantes de dicha comunidad”. Visto así, resulta 
interesante realizar una investigación sociolingüística en la ciudad de Cartagena acerca 
de los marcadores discursivos que permitan observar la variedad de la lengua hablada 
en dicha comunidad y al mismo tiempo dar cuenta de los elementos que la cohesionan. 
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1.1.1 Estructura social de Cartagena de Indias 
Una caracterización social de Cartagena se puede encontrar en Becerra (1985: 33 - 41), 
pero ésta se remonta a la década de los 70’s, por lo que no da cuenta de los últimos  
treinta años, en los cuales la ciudad ha sufrido una transformación demográfica y social, 
producto de grandes desplazamiento que se han generado en el país como resultado del 
conflicto que padece. Por ello, una investigación que quiera dar cuenta de la 
caracterización social de Cartagena de Indias, deberá nutrirse de fuentes actuales que 
aporten a su configuración.   
 
Becerra (1985) realiza una división de las diferentes clases sociales que conforman la 
ciudad, tomando como parámetros: bienestar económico, educación, profesión, ambiente 
social, uso del tiempo libre, actitud lingüística y tipo de habla, y barrio de residencia en la 
ciudad. El mismo autor es consciente de la debilidad que tienen los criterios seguidos 
para dicha estratificación. Así pues, frente al hecho de tomar informantes que habitan en 
los barrios más representativos de la ciudad afirma: “Se tomó esta solución como 
procedimiento pragmático más que como solución científica. Se acudió también a la 
opinión o juicios de personas naturales de Cartagena y pertenecientes a diferentes 
estratos sociales y conocedores de la estructura social de la ciudad” (1985:34).  
 
Para Becerra, las clases sociales en las que pueden agruparse los habitantes de un 
centro urbano son las siguientes: estrato alto, medio alto, medio medio, popular y clase 
baja y tugurios. Según las concepciones que tienen los mismos informantes estas 
profesiones son características de dichos estratos: “Las profesiones de medicina  y 
abogacía son arquetípicas del grupo del estrato alto; el profesor licenciado, el ingeniero, 
el economista y el contador, como relativamente indicadoras del estrato medio alto; las 
de mecánico de taller, suboficiales del Ejército de la Marina, bibliotecario y negociante, 
funcionarios menores de la administración pública, como indicadores de un estrato 
medio, y la del pescador, bracero portuario, vendedor ambulante, mecánicos prácticos, 
artesanos, tenderos, como indicadores del estrato popular”(39). 
 
Por otra parte, y de acuerdo con los objetivos de esta investigación, y la configuración 
social de Cartagena de Indias, podría realizarse una categorización de dichos estratos de 
la siguiente forma: medio alto, medio, bajo. 
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1.2 Secuencias discursivas  
Adam (1992)  señala que las secuencias prototípicas discursivas son: narrativa, 
descriptiva, argumentativa, expositiva y dialogal. Los lingüistas del texto consideran que 
en un tipo de texto sobresale una u otra de estas secuencias, pero que generalmente se 
combinan más de una en un mismo formato. En palabras de Martínez Solís (2002, 125) 
“… los textos están generalmente escritos utilizando varias estructuras al mismo tiempo, 
es decir, se hace en ellos una mezcla de diferentes organizaciones así como también de 
diferentes secuencias. Sin embargo, generalmente también existe una estructura de alto 
nivel que caracteriza el texto como un todo.” La sociolingüística se ha interesado por 
estudiar la variación y el cambio lingüístico en contextos urbanos, debido a su compleja y 
variada configuración social. Etxebarria Arostegui (1985:68) considera que “Las diversas 
variedades lingüísticas que constituyen un habla urbana, muestran la diversidad de 
relaciones entre los distintos grupos que integran la comunidad; en algún sentido, el 
habla urbana puede definirse como un <<suprasistema>> que coordina y engloba la 
diversidad de <<subsistemas>> existentes en dicha comunidad”. Esto deja ver 
claramente la  variedad sociolectal e idiolectal de los centros urbanos. 
1.2.1 Secuencia narrativa 
En la secuencia narrativa se tiene como objetivo contar algo. El hablante es narrador de 
un suceso, un hecho, situado en otro espacio/tiempo distinto al del hablante. En las 
manifestaciones lingüísticas se destacan los tiempos del mundo narrado y los deícticos 
(Fuentes Rodríguez, 2000, 138). Una característica del texto narrativo es que el hablante 
comenta datos interesantes o relevantes como sucesos de su experiencia de vida.  
1.2.2 Secuencia expositiva 
En la secuencia expositiva se tiene como propósito dar a conocer una información, por 
ende, se hace uso de las explicaciones. En este tipo de texto, la relación que existe entre 
el mensaje y el referente-objeto es muy estrecha, visto así, la información emitida debe 
ser clara, coherente y precisa. 
Martínez Solís señala diferentes esquemas de las secuencias expositivas como: 1) serie 
de fases o estadios (secuencia de momentos o pasos que se han seguido o se deben 
seguir); 2) enumeración (presentación en forma de lista de diferentes aspectos o partes); 
3) problema y solución (búsqueda de respuesta al problema expuesto); 4) causas y 
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consecuencias (se establece una relación causal/temporal entre antecedentes  y 
consecuentes); 5) comparación y contraste (características, semejanzas y diferencias); 6) 
una descripción (objetos/sujetos, relación parte/ todo, localización, rasgos/ propiedades). 
1.2.3 Secuencia descriptiva 
La secuencia descriptiva presenta los hechos no según un orden lineal causal, sino 
esencialmente tabular, jerárquico, regulado por la estructura de un léxico disponible. 
(Roulet, citado Fuentes Rodríguez, 2000,129). Es un tipo de secuencia en que predomina 
la descripción de un estado (situación, ideas, paisaje…), con una visión estática. Hay 
propiedades, características y relación con la situación. Generalmente hay una relación 
hiperonímica. 
 
Según Pérez Grajales, en este tipo de secuencias “Se emplean verbos imperfectivos, 
adverbios de lugar y adjetivos calificativos…” (1999:43). El texto descriptivo expone los 
hechos de forma detallada y minuciosa, del tal forma que el hablante pareciese estar 
pintado con palabras lo expuesto en la conversación, describiendo las cualidades de 
manera particular  con sus respectivas dimensiones.  
1.2.4 Secuencias argumentativas 
Martínez Solís (2002:166) se refiere a la secuencia argumentativa de la siguiente 
manera: 
 
La argumentación es una de las estrategias utilizadas en la organización de los 
discursos. La argumentación como todas las otras formas de organización, narrativa, 
expositiva, descriptiva y dialogal se basa en una situación de enunciación específica cuya 
característica primordial en el marco de la dimensión dialógica, es la intersubjetividad. Sin 
embargo, la argumentación enfatiza aún más ese proceso intersubjetivo de 
convencimiento del otro. Resalta el proceso dialógico de la enunciación, y por ello, todo 
uso de estrategias argumentativas debe estar ligado a lo conveniente y lo adecuado en 
relación con la situación de enunciación construida y convocada en un discurso 
razonado. 
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En sí,  el texto argumentativo busca persuadir, convencer, para defender una idea, por 
eso es indispensable tener un desarrollo lógico y una organización adecuada en el 
discurso para que exista coherencia y cohesión. Todo texto argumentativo deja ver  la 
posición del  autor, las proposiciones utilizadas por éste deben ser creíbles, plantear una 
tesis, se hace una aclaración u objeción de las ideas contrarias y, por último, un refuerzo 
a los argumentos planteados. 
 
El texto argumentativo siempre presenta unas razones para defender una premisa o 
tesis, puesto que busca salvaguardar una verdad. Todo texto argumentativo hace uso de 
la exposición,  pero se vale de algunas estrategias discursivas que permiten darle una 
super-estructura específica al texto, entre esas encontramos exposición de la tesis, 
contradicción o demostración de puntos de vistas disímiles, y finalmente la  justificación 
razonada de los argumentos expuestos. 
 
Ochoa Sierra considera que: “Tanto el conjunto de argumentos que una sociedad  tiene 
por válidos como los que no acepta permiten caracterizar dicha sociedad e identificar la 
posición que asume ante el mundo y la mirada que tiene de él.” (2008:53) Visto desde 
esta perspectiva, la argumentación es una secuencia discursiva que permite identificar a 
una colectividad de acuerdo con su manera de pensar, sus ideologías, sus aciertos y 
desaciertos.  
1.2.5 Secuencia diagonal 
La secuencia-intercambio es la unidad constituyente del texto conversacional-dialogal. 
Con este estilo de discurso se pretende entablar una conversación con el interlocutor del 
tipo pregunta-respuesta (Moya Corral, 2007, 44). En las entrevistas se hace presente 
como transición entre el desarrollo temático, destacándose su función fática o de 
contacto, es decir, se emplea para mantener abierto el canal por medio de la interacción 
permanente de los interlocutores. En este tipo de secuencia se presenta una interacción 
social entre el enunciador y enunciatario con el fin sostener el diálogo a través de 
estímulo o interrogantes inducidos, que conllevan a una respuesta automática. 
 
Por otra parte, en la secuencia dialogal –componente esencial de toda conversación– se 
manifiestan otras secuencias discursivas, pues normalmente en las conversaciones, los 
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participantes suelen intervenir con narraciones, descripciones, explicaciones o 
argumentaciones. Al respecto, Calsamiglia y Tusón (1999:32) expresan lo siguiente: “La 
conversación funciona, además, como marco para otras actividades discursivas. En una 
conversación se argumenta y se polemiza, se cuenta y se relata, se explica o se expone 
y se describe”. 
1.3 Sociolingüística urbana  
1.3.1 Antecedentes 
En este acápite se plantea, de manera general, las concepciones que sobre los 
marcadores discursivos han desarrollado autores como Cortés, González Condom,  
Montolío Durán, Unamuno, Pérez Rifo y Poblete Bennett, entre otros.  
 
En el trabajo “Conectores y Organizadores como elementos del discurso”, Cortés  explica 
que “… los marcadores del discurso han llegado a adquirir una condición hipercategórica 
al aplicarse a cualquier forma cuya función primaria y convencional sea organizar [el] 
discurso y facilitar la interacción” (2000:539).  El autor plantea que, desde la década de 
los setenta, se ha hecho énfasis en el análisis del discurso, pasando del texto escrito a la 
conversación espontánea, de modo que el uso reciente de disciplinas como la 
pragmática y la sociolingüística, permiten ver la evolución de los discursos que realizan 
los hablantes, hecho que posibilita enfatizar en el estudio de los marcadores discursivos. 
Según criterios de Cortés, los marcadores pueden incluirse en dos grandes campos: uno 
que comprende “Los marcadores de relación de los constituyentes textuales, que se 
ocupan de las relaciones entre sentidos; son marcadores cuya función es indicar la 
relación entre las unidades discursivas que forman el enunciado, o sea, señalar el punto 
de vista del hablante de cómo el mensaje que sigue se relaciona al precedente…” y otro 
que incluye los marcadores de estructuración de la conversación, que  cumplen, entre 
otras, las funciones de estimular la conversación de nuestro interlocutor, rellenar 
determinados huecos que nos permitan pensar lo que  a continuación vamos a decir, 
comprobar si dicho interlocutor sigue con atención lo que en ese momento pretendemos 
transmitirle o mostrar nuestra aceptación o desacuerdo con lo que se nos dice. 
(2000:542-3)  
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Otro trabajo importante, dentro de esta línea es el de González Condom, denominado 
“Los marcadores del discurso como piezas del engranaje textual”. En esta investigación, 
la autora analiza los marcadores del discurso de acuerdo con el género discursivo en el 
que aparecen; para tal fin, toma como base el género del relato oral para abordar dos 
aspectos acerca de los marcadores. El primero de ellos indica que los marcadores 
pragmáticos guían las inferencias e intencionalidad del hablante “a lo largo de los 
diferentes estadios que conforman la estructura del relato (abstract, orientation, 
development of the action, evaluation, resolution, coda); y el segundo, sugiere la 
presencia recurrente de ciertos marcadores en determinados estadios del relato. Se 
establece, de esta forma, una relación directa entre fuerza ilocutiva y marcador 
pragmático” (2000:565) 
 
En su investigación, González Condom expone cómo los marcadores pragmáticos en el 
relato oral inglés: so, well, you know, son intensificadores del discurso y cómo éstos 
enfatizan  la fuerza ilocutiva en los estadios del discurso. Para dicho trabajo, se tomó una 
muestra de cuarenta relatos de hablantes nativos del inglés y catalán, hombres y mujeres 
con edades entre veinticinco y treinta y cinco años con estudios superiores, utilizando 
como instrumento la entrevista sociolingüística. Dicha investigación muestra el 
funcionamiento y distribución secuencial de  algunos marcadores discursivos según el 
género textual en el que aparecen. 
 
En ese mismo contexto, aparece el proyecto de Montolío Durán y Unamuno (2000) “El  
marcador del discurso a ver (catalán a veure) en la interacción profesor- alumno”. El 
objetivo de este trabajo es analizar el valor que presenta el marcador del discurso a ver 
(catalán a veure) en el contexto conversacional específico de la interacción profesor-
alumno. Este trabajo deja ver claramente cómo los marcadores del discurso cambian su 
aspecto procesural en conversaciones cotidianas o coloquiales, y difieren cuando son 
utilizados en conversaciones específicas. Esta conclusión es consecuencia del 
planteamiento hipotético del que parten las autoras, según el cual determinados 
contextos conversacionales, claramente caracterizados desde un punto de vista 
pragmático y sociolingüístico, constriñen de un modo específico el significado y el uso de 
algunos marcadores del discurso que, en tales contextos, adoptan valores que en algo 
difieren de los que estos mismos marcadores presentan en una conversación ordinaria.  
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 Las autoras afirman también que para analizar los marcadores discursivo se hace 
necesario tener presente variables sociolingüísticas como la situación y escena de la 
interacción, el tipo y relación entre los participantes.  
 
 Vale la pena, además, hacer alusión al trabajo de Pérez Rifo (2000) “Descripción 
semántico-pragmática de los conectores textuales en el nivel temático del parágrafo”, 
cuya finalidad fue analizar el carácter semántico-pragmático de los conectores en el nivel 
temático del parágrafo en dos tipos de textos. En este trabajo, el autor trata de analizar 
cómo la estructura de un parágrafo tiene mucho que ver con su tipología textual, lo que 
influye en la utilización de los conectores textuales, y cómo éstos repercuten en los 
efectos expresivos de los hablantes.  
 
Otro de los trabajos que forman parte de esta gran gama de investigaciones sobre los 
marcadores discursivos es el de Poblete Bennett (1999) “Distribución de marcadores 
discursivos en  distintos tipos de discurso”. En este estudio, el autor, haciendo uso de la 
entrevista semiformal, extrajo muestras de conversaciones espontáneas; lo que le 
posibilitó, en gran medida trabajar los distintos tipos de textos (expositivo, narrativo, y 
argumentativo). Para analizar el corpus, la autora tomó una muestra homogénea de 
dieciocho entrevistas, nueve mujeres y nueve hombres divididas en tres grupos de 
generaciones distintas (primera generación jóvenes entre 14 y 16 años; segunda 
generación, entre 45 y 48 años; tercera generación adultos entre 70 y 79 años) de la 
ciudad de Valdivia - Chile; pertenecientes a los estratos alto, medio y bajo. Luego, 
procedió a analizar los marcadores interactivos, relacionantes y modalizadores dentro de 
los tipos de discurso, verificando la ocurrencia con la que éstos se presentan. Según 
Poblete, la distribución de los marcadores interactivos y de modalidad covaría más con 
las variables sociales que con el tipo de discurso en que ocurren. 
 
En otra investigación titulada “Los marcadores discursivo-conversacionales en la 
construcción del texto oral” (1997), Poblete trata de describir los marcadores discursivos 
en el habla de Valdivia, tanto en hombres como mujeres, para analizar la coherencia que 
presentan estas marcas conversacionales en la construcción global de los textos orales. 
El objetivo que persigue  esta investigación es el de mostrar la variación condicionada 
por las variables de edad y sexo. En ese sentido, los datos arrojados mostraron que los 
hombres y mujeres de estratos altos hacían más usos de los marcadores-ordenadores, 
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mientras que los adultos de edad media y jóvenes utilizaban los marcadores 
reformuladores; por último, los adultos (45 y 48 años)  y adultos de la tercera edad hacen 
más uso de los marcadores apelativos. 
1.3.2 La perspectiva de Portolés 
Portolés (2001:25) considera que los marcadores del discurso son unidades lingüísticas 
invariables que no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional 
y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus 
distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas las inferencias que se 
realizan en la comunicación.  
 
Por ello, en nuestras conversaciones diarias vemos una “ligera” distancia entre lo que 
emitimos (estructura oracional) y lo que intencionalmente comunicamos; pues 
comunicamos sentidos (intenciones), no significados denotativos. Y ese cambio de 
dimensión, en parte, se da gracias al uso y función de los marcadores discursivos.  
 
De acuerdo con los usos y las funciones que presentan los marcadores discursivos, han 
surgido varias propuestas de clasificación de los mismos. Tal es el caso de la planteada 
por Portolés (2001), que aunque no está centrada exclusivamente en textos orales, si 
recoge gran parte de las intenciones comunicativas de los sujetos. Así, según él, los 
marcadores se clasifican de la siguiente forma: 
 
Tabla 1-1: Categorización  de los Marcadores discursivos según Portolés  (2001) 
 
 
Estructuradores 
de la 
información 
Comentadores 
Pues, bien, pues bien, así las 
cosas, etc. 
Ordenadores 
En primer lugar/ en 
segundo..., por una parte/ por 
otra parte, de un lado/ de otro 
lado, así mismo, por lo 
demás, etc. 
Disgresores 
Por cierto, a todo esto, a 
propósito, etc. 
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Tabla 1-1:  (continuación) 
 
Conectores 
Conectores aditivos 
Además, encima, aparte, 
incluso, etc.  
Conectores consecutivos 
Por tanto, en consecuencia, 
de ahí, entonces, pues, así 
pues, etc. 
 
Conectores Contra-
argumentativos 
En cambio, por el  contrario, 
antes bien, sin embargo, no 
obstante, con todo, ahora 
bien, etc. 
 
Reformuladores 
 
Reformuladores 
explicativos 
O sea, es decir, esto es, en 
otras palabras, etc. 
Reformuladores de 
rectificación 
Mejor dicho, más bien, etc. 
Reformuladores de 
distanciamiento 
 En cualquier caso, en todo 
caso, de todos modos, de 
cualquier manera, etc. 
Reformuladores 
recapitulativos 
En suma, en conclusión, en 
definitiva, en fin, al fin y  al 
cabo, etc. 
 
Operadores discursivos 
Operadores de refuerzo  
argumentativo 
En realidad, de hecho, claro, 
desde luego, etc. 
 
Operadores de Concreción 
Por ejemplo, en concreto, etc. 
Operadores de 
Formulación 
Bueno 
Marcadores de control de contacto 
 Hombre / mujer, mira, oye, 
etc. 
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1.3.3 Desde la perspectiva oral 
La clasificación de Rodríguez Cadena (1999), por su parte, apunta más al discurso 
hablado. Esta autora clasifica los marcadores discursivos encontrados en la ciudad de 
Barranquilla de la siguiente forma:   
 
Tabla 1-2: Categorización  de los Marcadores discursivos Rodríguez Cadena (1999) 
 
 
Marcadores discursivos 
apelativos 
Apelativos afectivos Compadre, mijita, niña, 
marica, hijueputa 
Apelativos que intentan 
verificar la información 
¿ves?, ¿ve?, ¿ya?, 
¿verdad? 
Apelativos que hacen 
énfasis en el conocimiento 
compartido de los 
interlocutores o por el 
oyente 
 
Tú sabeh, sabeh, ya sabeh 
Apelativos para llamar la 
atención del oyente 
Figúrate, imagínate (que), 
fíjate, vea, ve 
Marcadores evaluativos 
Ñerda, erda, ¿qué va?, anda, no joda, ércole, ñércole, 
eche, hijueputa, jueputa, vale carajo, chévere, bacano, 
tenaz 
Marcadores de apertura del  
discurso 
Bueno, bien, a ver, bueno mira 
Marcadores de 
recapitulación 
 
Total, la cuestión 
Marcadores veredictivos 
 
La verdá, en realidad 
Marcadores de continuidad 
del discurso 
Bueno, pueh 
Marcadores de cierre del 
discurso 
Bueno 
Marcadores 
metalingüísticos 
Cómo es que se llama, cómo es que es,  cómo te diría 
Marcadores de 
reformulación 
O sea, es decir 
Marcadores de 
especificación 
Digamos, por lo menos, por decí 
Marcadores argumentativos Ajá 
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Siguiendo la panorámica en el habla de Barranquilla, Vásquez Cantillo (2005) surgiere 
otra clasificación, en la cual categoriza algunos marcadores que se agregan a  este grupo 
de marcadores, veamos: 
 
Tabla 1-3: Categorización de los Marcadores Discursivos en el Habla de Barranquilla. 
(2005) 
Apelativos Hijuemadre, oye, hermano, tú sabeh, oyó 
Preparadores de pronto, este, esto 
Asentivos 
 
Ya, ah ya bueno, ajá, claro, verdá, lógico, ah bueno, eso 
es, exacto, exactamente, va pueh, sí claro,   
Concluyentes Ya, bueno, entonces, así, o sea, nojoda, ajá, nombe, y 
eso, pues, todo eso, y to’eso, así, para qué,  y tal, mejor 
dicho pero ajá 
Persuasivos La verdá, en realidad, nombe, verdá, prácticamente 
Explicativos O sea, es decir, esto es, a saber, bueno, entonces, claro, 
entonces qué pasa, por ejemplo, pues 
Mantenedores de la 
atención 
 
Usté sabe, tú debes saber, tú sabes muy bien, oyó, fíjese 
usté, a ver, entiende, ¿sí?, ¿cierto?, dígame usté, ya me 
entiendes, ¿ya?, ¿no? 
Re-Estructuradores Bueno, por lo menos, por ejemplo, ya, entonces, ajá, 
nombe, este, pues, prácticamente, de pronto, imagínese 
usted, en ese momento, a ver, digamos, por tanto, en 
realidad, o sea, ya  te digo 
Marcadores de apertura del 
discurso 
por ejemplo, ya,  bueno, entonce,o sea, nojoda, ajá, 
nombe, este, pues, claro, la verdá, de verdá, por lo 
menos, no, a ver, resulta que, hombre, ombe, caramba, 
yerda 
Marcadores de cierre del 
discurso 
Pues, ya, bueno, entonces, así, ajá, verdad, no, así, no y 
figúrese, ah bueno, y todo, y todo eso, claro 
Causativos 
 
Bueno, o sea, entonces,  verdá, pues, donde, en donde, a 
ver 
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Tabla 1-3: (continuación) 
 
 
Reafirmativos 
Referenciales 
locativos  
Aquí, allá, ahí, por aquí, de ahí, 
por acá, de allá, allá,  por allá, 
acá, por ahí 
Referenciales 
modales 
Así, algo así 
Referenciales 
temporales 
Ya, por ahí, ahí, por allá, no, hasta 
ahí, de ahí 
Referenciales 
temáticos 
Esa, ese, eso, esos, también te 
diré, digamos, ya lo dije, así como 
te digo, por decir, cómo le explico. 
 
 
 
Marcadores conjuntivos 
Conjuntivos ilativos Por ejemplo, es decir, en estos 
momentos, en realidad, a ver, ya, 
de pronto 
Conjuntivos 
copulativos 
Bueno, entonces, aquí, o sea, por 
lo menos, de pronto, donde, ya no, 
a ver, prácticamente 
Conjuntivos 
Contrastivos  
Bueno, entonces, aquí, o sea, en 
realidad, por ejemplo, donde  
Marcadores discursivos 
referenciales con carácter 
indefinido 
Reafirmativos 
locativos 
Allí, allá, acá, por acá, de allá, de 
ahí, ahí, aquí, de aquí, desde ahí, 
por ahí,  
Reafirmativos 
temporales 
En ese momento, por ahí, desde 
ahí, ya, por allá, aquí 
Reafirmativos 
modales 
así 
 
Las anteriores clasificaciones servirán como punto de referencia a esta investigación 
puesto que, a partir de ellas, se realizará una taxonomía en el habla Cartagenera. 
Asimismo, se podrá dar cuenta si surgen otros marcadores distintos a los propuestos por 
los anteriores autores. 
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 La perspectiva de Cortés y Camacho (2005) 
Cortés y Camacho (2005), en su trabajo titulado “Unidades de Segmentación y 
Marcadores del Discurso: Elementos esenciales en el procesamiento discursivo oral”, 
sostienen que los marcadores discursivos son elementos que conectan bloques 
discursivos en la mente del hablante, permitiendo así la coherencia y la cohesión en lo 
expresado a través del habla. De acuerdo con ello, podría decirse que los marcadores 
discursivos son estrategias que emplean los hablantes para determinar sus intenciones 
comunicativas, tales como: abrir la conversación, interrumpirla o terminarla, entre otras. 
Además, afirman que tales unidades discursivas no determinan sólo aspectos sintácticos, 
sino también procesos evolutivos, interactivos y dinámicos que llevan a un sumario de 
inferencias por parte de los interlocutores dentro del contexto comunicativo. Dichos 
procesos se deben  a que toda emisión discursiva, desde su primera fase, se convierte 
en sucesos cognitivos motivacionales, que llevan a los hablantes a establecer en sus 
conversaciones procesos inferenciales que posibilitan extrapolar  la conciencia implícita  
de los individuos en un contexto determinado. 
 
Ahora bien, las unidades clasificadas como marcadores discursivos se caracterizan por 
su resignificación, es decir, dejan su condición de categorías gramaticales, para asumir el 
rol de estrategias discursivas. Este hecho es el resultado de un proceso de 
sedimentación en el discurso que conlleva a la pérdida parcial  de los significados  
léxicos y gramaticales. De este modo, dichas categorías, una vez convencionalizadas, se 
convierten en elementos lexicalizados y fijos en una comunidad de habla. 
 
De acuerdo con lo anterior, es claro advertir que, en principio, todo acto discursivo está 
compuesto por elementos lingüístico-gramaticales, pero una vez entran a formar parte de 
la interacción comunicativo-discursiva, adquieren dimensiones pragmáticas diferentes. 
De acuerdo con Cortés y Camacho (2005) es posible identificar dos grandes grupos de 
marcadores teniendo en cuenta el tipo de instrucción que un marcador provee al oyente: 
marcadores Textuales y marcadores Interactivos. Todo este planteamiento puede verse 
reflejado en la siguiente figura. 
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Figura 1-1: Relación entre las diferentes perspectivas para el análisis del discurso, sus 
unidades y marcadores. Cortés y Camacho (2005:33) 
 
 
 
 
La figura anterior permite inferir que la acción discursiva de los hablantes es 
bidimensional: por un lado (de arriba hacia bajo), está el carácter lingüístico- formal y, por 
otro, el lingüístico-comunicacional. En el primer caso (a la izquierda), encontramos los 
marcadores lógico-textuales, propios del discurso escrito; mientras que por el otro lado 
(derecho), están los interactivos, característicos del discurso oral. Ambos, en la dinámica 
conversacional, se complementan para hacer del proceso comunicativo un acto eficiente 
y funcional.  
 
Debe aclararse, sin embargo, que independientemente de la categorización en la que se 
encuentra suscrito un marcador, éste siempre va a depender de la ilocutividad y 
perlocutividad de los hablantes; pues cada vez que un hablante remite un acto 
comunicativo a un oyente, tal acto lleva en su interior una intención comunicativa que el 
oyente debe interpretar cabalmente para su eficaz interacción. De no ser así, el resultado 
de la acción comunicativa resultaría nulo.  
 
Ahora bien, aparte de ese dinamismo interaccional en que se enmarca la actividad 
discursiva, debe decirse también que ella se manifiesta a través de las palabras y de los 
elementos cohesivos que permiten la visibilidad de la coherencia global, los marcadores 
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discursivos. Esta  coherencia es concebida por Cortés y Camacho como la adecuación a 
la situación comunicativa, necesaria para que se establezcan las interacciones 
comunicativas entre los hablantes que viene determinada por la acción de los 
marcadores interactivos, los que explícita e implícitamente revelan la adecuación de los 
interlocutores; hecho que también se ve reflejado en el contenido temático del discurso. 
 
Desde el punto de vista estructural, podemos decir también que los marcadores son 
piezas de engranaje textual que presentan una función textual-discursiva de inicio, de 
desarrollo y finalización, es decir, de conexión, que según Cortés y Camacho (2005)  se 
da entre los bloques discursivos e intelecto del hablante, en el caso de los marcadores 
lógico-lingüístico o textuales, o bien entre unos hablantes y otros vía texto, en el caso de 
los marcadores interactivos. De esta forma, al ser su función discursiva la de conectar, lo 
conectado habrá de ser, sin duda, algún tipo de unidad que se establezca como 
consecuencia de la acción de hablar que provea coherencia textual y contextual  
respecto a la situación. 
 
De la misma manera, en la concepción de Cortés y Camacho (2005), los marcadores 
textuales lógico-lingüístico van siempre encaminados a que el oyente interprete, con  el 
menor esfuerzo cognitivo, el mensaje emitido por su interlocutor. En ese sentido, los 
marcadores textuales se constituyen en elementos cohesionantes (estructurantes y 
estructuradores) que facilitan la comprensión global del texto. Esto es, se caracterizan 
por enlazar  un acto discursivo  actual con el precedente dentro de un enunciado. 
Asimismo, indican al oyente las inferencias que  debe realizar  para entender lo que se 
está hablando. 
 
Consecuente con lo anterior, Cortés y Camacho (2005: 155)  insisten en que los 
marcadores textuales,  según el tema, fuerzan la relevancia de un acto u otra unidad 
discursiva respecto de lo  que se ha dicho anteriormente o se emitirá posteriormente; en 
qué medida todas esas operaciones marcan de forma manifiesta las implicaturas 
conversacionales que los relacionan.  Dichas conexiones se establecen, generalmente 
entre secuencias o intervenciones y entre sus constituyentes- actos, enunciados…- y que 
esas relaciones se producen de igual manera en las modalidades oral y escrita, aunque 
las formas que lo expresan puedan ser diferentes. 
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En consonancia con este planteamiento, resulta oportuno afirmar que la esencia  de los 
marcadores textuales está en la forma como los individuos organizan  los contenidos 
emitidos a través de la coherencia global, dando a conocer  la unión que se establece 
entre lo lógico-lingüístico y lo referente-discurso. Así, entonces, de acuerdo como los 
interlocutores emplean los marcadores discursivos para estructurar la materialidad del 
lenguaje, de la misma manera hacen uso de ellos para organizar su discurso y 
direccionar la intencionalidad comunicativa. 
 
En la siguiente tabla, se presenta la clasificación de los marcadores textuales en sus 
categorías básicas, planteada por  Cortés y Camacho (2005: 189). 
 
Tabla 1-4: Clasificación de los marcadores textuales en sus categorías básicas según 
Cortés y Camacho (2005) 
  
Clasificación de los marcadores textuales en sus categorías básicas 
De apertura De desarrollo De cierre 
reactivas 
no 
obligatoriamente 
reactiva 
Lineales Jerárquicos 
 de cierre     
(de inicio)  
 no  
 obligatoriamente 
 de inicio 
articuladores 
desarticula 
dores 
rearticuladores unidireccionales bidireccionales 
 
Los autores en mención pretenden ubicar “los distintos tipos de marcadores, en una de 
las tres posibles fases del proceso discursivo: apertura, desarrollo y cierre” (2005:189) 
Asimismo, en lo referente a sus postulados teóricos de dichos autores, consideran que 
los marcadores, en su mayoría, se categorizan en la fase de desarrollo  que consta de: 
marcadores lineales y marcadores jerárquicos. 
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 Marcadores de apertura y cierre 
 
Tabla 1-5: Marcadores textuales de apertura y cierre. Cortés y Camacho (2005: 190) 
 
Marcadores textuales de apertura y cierre 
Apertura Cierre 
Reactiva (1) 
[Condicionada] 
No reactiva (2) 
[No condicionada] 
Inicial (3) Total (4) 
Bueno ¿No te 
parece? 
Y esto es todo 
 ¡oiga!1 
Pues 
buenos días2 ¿es así? ¡Adiós! 
Bien 
En primer lugar Estoo ¿no? He dicho,  y punto 
 
Los marcadores de apertura y de cierre sirven para dar inicio o finalizar la emisión 
discursiva; a su vez, los primeros se subdividen en: reactivos, los cuales están 
condicionados por los interrogantes o actos que le anteceden al interlocutor; y los no 
reactivos que no están sujetos a discursos previos. 
 
En cuanto a los marcadores de cierre, los autores proponen una subdivisión que 
comprende, por un lado, los de cierre inicial que implican, a su vez, uno reactivo, cuya 
función será la de responder -aunque no de manera obligatoria- a los interrogantes del 
interlocutor; por otro, los marcadores de cierre total que son absolutos y, por supuesto, 
no son concebidos para admitir intervención posterior alguna, aunque en ocasiones -por 
ejemplo, polémicas- esa concepción se incluya.  
 
                                               
 
1
Igualmente, junto a esta forma habría que incluir otros marcadores de saludo: ¡hola!, ¡buenas!, 
¿qué hay?, ¿qué tal?, etc. pp. 190 
 
2
Nos referimos a los casos en ¡oiga!, ¡mira!, ¡por favor!, ¡escucha!, ¡perdona! etc. funcionan como 
formulas comunicativas más frecuentes de toma de contacto. Para el estudio del uso de esta 
formas entre jóvenes puede verse Morales Cabezas (2003) 
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Para los autores en mención, tanto en los marcadores discursivos de apertura como en 
los de cierre “…hay un tipo que viene “condicionado” textualmente; en los marcadores de 
apertura reactiva, el condicionante es la pregunta del interlocutor, y el marcador de 
apertura podrá dar origen a una intervención reactiva, tal es el caso de marcadores como 
bien, vale, está bien, etc.; en los marcadores de cierre inicial, tal condicionante será el de 
cerrar la intervención, aunque, a veces, con el deseo del hablante de saber cuál es su 
opinión con respecto a algo. [Son ejemplos de este tipo] ¿me comprendes?, ¿estás de 
acuerdo?, ¿es así o no?, etc. Éstos llevarán aparejado el deseo simultáneo de ceder el 
turno a su interlocutor, por lo que habrá de considerarse como un marcador de inicio 
potencial” (2005: 191) 
 
 Marcadores de desarrollo o progresión temática 
 
Tabla 1-6: Clasificación de los marcadores textuales de progresión temática según el 
tipo de relación indicada entre unidades discursivas. Cortés y Camacho 
(2005: 193)  
 
Marcadores textuales de desarrollo o progresión temática 
 
Relación jerárquica Relación lineal 
Bidireccional(m
arcadores 
argumentativos) 
Unireccional 
(marcadores 
reformuladores) 
Articuladora 
(marcadores 
articuladores) 
Desarticuladora 
(marcadores 
desarticuladore
s) 
Rearticuladora 
(marcadores 
rearticuladores) 
 
Los marcadores de desarrollo o progresión se encargan de la evolución temática del 
discurso. Estas unidades funcionan como elementos de cohesión textual, tal como lo 
hacen otros mecanismos como la referencia, la elipsis y la sustitución. Estos marcadores 
se clasifican en marcadores de relación jerárquica y marcadores de relación lineal.  Cada 
uno de estos grupos presenta subdivisiones que más adelante se abordarán. 
 
Los marcadores de relación jerárquica, se destacan por ser de carácter lógico-
argumentativo, se valen de elementos cohesionados que permiten la organización del 
discurso. Estos  marcadores se dividen en marcadores bidireccionales y unidireccionales; 
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los primeros se destacan por ser de tipo argumentativo y, los segundos, por ser del tipo 
reformuladores. Analícese  de  forma puntual las categorías antes mencionadas. 
 
 Marcadores de relación jerárquica bidireccional argumentativos 
 
Tabla 1-7: Clasificación de los marcadores textuales de progresión temática y 
relación jerárquica bidireccional: argumentativos. Cortés y Camacho (2005: 
197) 
 
Marcadores textuales de progresión temática y relación jerárquica bidireccional. 
Justificación Consecuencia Hipótesis Contra 
argumentación 
Oposición 
concensiva Propi
a 
Conclusión 
argumentativa 
 
Porque 
Así En conclusión si pero  
aunque de ahí 
que 
En resumen suponiendo 
que 
aunque 
 
 
a causa de 
 
 
en consecuencia 
Antes bien  
aun Es  que 
(abriendo 
intervenciones 
reactivas) 
de 
modo 
que 
en definitiva  
di tú que 
Sin embargo  
a pesar de 
que 
 Luego Por el 
contrario 
 Por consiguiente pongamos 
que 
Con todo  
aun incluso ya que por tanto A pesar de 
que 
por mor como consecuencia en el 
supuesto de 
que 
No obstante incluso 
Pues Entonces Ahora bien 
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Cortés y Camacho (2005: 196) establecen que los marcadores de relación jerárquica 
bidireccional del tipo argumentativo “tienen en cuenta  tanto el acto o unidad que precede 
al marcador como el que le sigue, por su vinculación semántica y pragmática; por esta 
causa, no se pueden desligar para la intelección del enunciado que constituyen”. Véase 
el siguiente ejemplo que pertenece a la subcategoría de justificación: “Tenemos que 
estudiar porque mañana es el parcial” 
 
Podemos notar que este enunciado cuenta con un marcador de relación jerárquica 
bidireccional que lo divide en dos partes e incide directamente en cada una de ellas. Con 
su uso el hablante justifica a través de la segunda proposición lo expresado en la 
primera. 
 
 Marcadores de relación jerárquica unidireccional: reformuladores   
Los marcadores reformuladores de tipo jerárquico unidireccional enlazan elementos 
consecutivos. De esta manera, la última unidad del enunciado esbozado tiene la 
propiedad de presentar, de manera clara, una idea sin necesidad de la primera unidad 
discursiva expresada.  
 
Una característica principal de este tipo de marcadores es la de “presentar de nuevo la 
idea [expresada con anterioridad] con objeto de facilitar al oyente la compresión o de 
perfeccionar dicha idea o ideas primarias…” Debe aclararse, sin embargo, que este tipo 
de marcadores  da a conocer de forma clara, la segunda unidad sin necesidad de la 
primera unidad discursiva, puesto que la segunda unidad contiene implícitamente parte 
de la primera debido a la equivalencia que se presenta. 
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Tabla 1-8: Clasificación de los marcadores textuales de progresión temática y 
relación jerárquica  unidireccional: reformuladores. Cortés y Camacho 
(2005: 205) 
 
Marcadores textuales de progresión temática y relación jerárquica unidireccional 
No parafrásicos 
Parafrásticos Concreción 
Propia 
Resumen 
Generalizació
n 
Relieve Restricción Rectificación 
en concreto total 
en líneas 
generales 
digo bien 
excepto 
más 
bien 
dicho de otro 
modo 
como resumiend
o 
en cierto 
modo 
mejor dicho 
así 
sin ir más 
lejos 
en 
conclusión 
Pero 
a fin de 
cuentas 
¡qué digo! 
Con otras 
palabras 
en particular grosso modo es más 
al fin y al 
cabo 
o sea 
en 
cualquier 
modo 
O 
Concretamen
te 
en dos 
palabras 
en general Máxime 
Digo esto es 
como hasta 
cierto 
punto 
Bueno 
Autorrepeticiones y heterorrepeticiones 
 
 Marcadores de relación lineal articuladora: correlativos y continuativos   
Cortés y Camacho (2005) definen este tipo de marcadores como elementos que 
conectan unidades como macroactos, actos, enunciados o secuencias. La inclusión de 
éstos en el discurso no sólo articula sus distintas unidades, sino también repercute en el 
sentido global del mismo. Las relaciones que estos marcadores  establecen son de dos 
tipos: de correlación y de continuidad. 
 
 Marcadores Correlativos 
Los marcadores correlativos tienen como propósito introducir secuencias que impliquen 
el uso de otras (en primer lugar, por un lado). También indican que las unidades 
discursivas que preceden pueden “iniciar una serie que va desplegando el tema en 
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cuestión; en este apartado habrá que situar todos aquellos marcadores que hagan que 
unos actos, enunciados o secuencias guarden correlación con otros actos, enunciados o 
secuencias y que sirvan para añadir nuevos contenidos a los ya dichos, sea comenzando 
un tema o subtema relacionado con temas o subtemas anteriores, sea presentando el 
tema de manera excluyente (o...o, ya…ya), disponiéndole en forma de enumeración, a 
través de nociones que tuvieron su origen en espacio o tiempo, o por una simple 
distribución sucesiva de diferentes temas (o remas)” (2005: 208). 
 
 Marcadores continuativos 
Este tipo de marcadores  permiten avanzar temáticamente el discurso. Con ellos, se 
enlazan de forma efectiva una secuencia con otra sin que se pierda la continuidad 
temática. Se clasifican en enumeradores, aditivos, intensivos y de 
tematización/rematización. Véase en el siguiente cuadro tal clasificación. 
 
Tabla 1-9: Clasificación de los marcadores textuales de progresión temática y 
relación lineal articuladora: correlativos y continuativos. Cortés y Camacho 
(2005: 208) 
 
Marcadores textuales de progresión temática y relación lineal articuladora 
Correlativos Continuativos 
Excluyentes 
(propios) 
Tematización/ 
Rematización 
Enumeradores 
Enumeradores Aditivos Intensivos Tematización 
Estricta Ejemplificadora 
O respecto a por una 
parte… 
por otra 
parte 
 
un poner 
 
asimismo 
y*  
 
 
es más 
 
 
 
respecto a 
por  el 
contrario 
Entonces efectiva
mente 
En primer 
lugar 
 
por ejemplo 
así las 
cosas 
 
Además  
 
 
más aún 
en cuanto a 
bien…bien En cuanto a como… 
(como) 
 
 
Pongamos que 
dicho esto 
ya…ya que(sí).. 
que(sí).. 
También Sobre 
sea…sea por lo que 
toca a 
por un 
lado .. 
por otro 
 
( se  suelen 
asociar a los 
 
asimismo 
Ni  
 
 
 
por lo que 
toca a 
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Marcadores textuales de progresión temática y relación lineal articuladora 
Correlativos Continuativos 
Excluyentes 
(propios) 
Tematización/ 
Rematización 
Enumeradores 
Enumeradores Aditivos Intensivos Tematización 
Estricta Ejemplificadora 
lado estrictos)  
E 
incluso 
de lo de a saber... 
(a 
saber…) 
Pues 
bien 
bueno de lo de 
Repeticiones 
 
y*  Evidentemente, se trata del y que marca la relación de ideas, no continuación del habla cuando 
hay un cambio del tema, que suele ser continuativo p. 208. 
 
 Marcadores de relación lineal desarticuladora y rearticuladora: digresivos y de 
relleno  
Regularmente, las conversaciones se caracterizan por la versatilidad temática; es decir, 
en ellas se suele pasar de un tema a otro con mucha facilidad, y se retoman temas o 
aspectos de éstos cuando algún participante lo considera necesario. Para realizar estos 
cambios, los hablantes recurren, según Cortés y Camacho (2005), a un tipo especial de 
marcadores. Estos marcadores son denominados, por estos autores, de la siguiente 
manera: marcadores de relación lineal desarticuladora y rearticuladora: digresivos y de 
relleno. Además los ilustran así: 
 
Tabla 1-10: Clasificación de los marcadores textuales de relación lineal desarticuladora 
y rearticuladora: disgresivos y de relleno. Cortés y Camacho (2005: 211) 
 
Marcadores textuales de progresión temática y relación lineal desarticuladora y 
rearticuladora 
Marcadores 
desarticuladores 
Marcadores rearticuladores 
Disgresivo de ida De relleno Disgresivo de vuelta 
a todo esto Lo diré A lo que íbamos 
ahora que dices mmmm Volviendo  a lo que 
hablábamos buenooo 
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Tabla 1-10: continuación 
 
Marcadores textuales de progresión temática y relación lineal desarticuladora y 
rearticuladora 
Marcadores 
desarticuladores 
Marcadores rearticuladores 
Disgresivo de ida De relleno Disgresivo de vuelta 
a propósito estooo pero, retomando el tema 
por cierto pueees no sé 
y hablando de Eeh de lo que decías antes 
Heterorrepeticiones y autorrepeticiones 
 
 
Los primeros marcan la ruptura del hilo temático y, con ellos, los hablantes anuncian su 
salida momentánea del tema. Por eso, son denominados digresivos de ida. Por su parte, 
los rearticuladores (los digresivos de vuelta) tienen como función retomar el tema 
principal de la conversación, manteniendo, de este modo, una linealidad temática a pesar 
de las interrupciones presentadas. 
 
Con relación a los marcadores de relleno, sostienen lo siguiente: 
 
Abarcan una serie de elementos de conexión cuyo rasgo común es la interrupción, en 
general de forma momentánea, del desarrollo temático. Podrían, en principio, 
considerarse igualmente rearticuladores, ya que tienen la función de que la fluidez 
discursiva  no se pierda superficialmente, si el hablante no detecta en su mente las 
microinformaciones oportunas,  pero también como desarticuladores porque los 
marcadores que rellenan las pausas (pausas llenas) no pueden sustituir a las palabras 
con contenido semántico integrantes de enunciados o actos, entre los que operan. Con 
todo, nosotros hemos optado por suponerlos rearticuladores porque pesa más la 
linealidad del signo que la suspensión de contenido semántico y porque su objeto y, por 
tanto función, es lograr una más adecuada reorganización discursiva. (213). 
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 Marcadores interactivos 
Los actos comunicativos proferidos por los hablantes están condicionados por sus 
actitudes, emociones, estados de ánimo; dichos estados, de una u otra forman, se ven 
reflejados en el diálogo, es decir, a través del evento comunicativo, mostrando su grado 
de afectividad, acuerdo, desacuerdo o tristeza, etc., e influyendo en el contenido 
pragmalingüístico de  lo emitido. Estos tipos de marcadores ayudan al hablante a 
expresarse de forma eficaz, a tal punto que le permite atraer la atención de su 
interlocutor de forma rápida y eficaz. Cabe decir, que estos tipos de marcadores son más 
frecuentes en contextos dialógicos usados por el hablante para desplegar respuesta por 
parte de su interlocutor. 
 
Cortés y Camacho (2005:163) consideran que los marcadores interactivos deben  
pertenecer a una clasificación transversal, que de una u otra forma permitan conocer de 
forma general sus atributos, veamos: 
I. Empáticos: implican acercamiento socioafectivo hacia el interlocutor. 
II. Antipáticos: Implican alejamiento socioafectivo hacia el interlocutor 
III. Apáticos: Implican neutralidad socioafectiva hacia el interlocutor 
IV. Ambiguos: Implican algún grado de confusión socioafectiva para el interlocutor, en 
lo que respecta a su interpretación pragmática. 
 
Asimismo, los autores anteriores tienen una convencionalización para dichos atributos: 
“los signos transversales +, para los marcadores propiamente empáticos; -, para los 
antipáticos; A, para los apáticos; y *, para aquellos que, en sí, no tengan una carga 
afectiva determinada por ser totalmente dependientes del comunicativo particular” 
(2005:165). 
 
Tabla 1-11: Clasificación general de los marcadores interactivos. Cortés y Camacho 
(2005: 165)  
 
(A) Marcadores interactivos 
Centrados en el oyente A propósito del tema de conversación 
incluidos en intervenciones 
iniciativas 
comunes a intervenciones 
iniciativas y reactivas 
incluidos en intervenciones 
reactivas 
(+-a*) 
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Cortés y Camacho presentan una clasificación transversal cuatripartita de los marcadores 
según su inclinación socioafectiva.  Dichos autores no registran ejemplos, pero de una u 
otra forma ofrecen una taxonomía que nos servirá como patrón, para el habla de 
Cartagena, y si algunos marcadores interactivos transversales de esta clasificación se 
hallasen dentro del proceso investigativo se ejemplificará dentro de los resultados.  
 
Tabla 1-12: Tabla orientativa de algunos marcadores según su inclinación 
socioafectiva 
 
Marcadores Interactivos en general clasificación transversal 
Empáticos Antipáticos Apáticos Ambiguos 
Adhesión Euforia Complacencia Hostilidad Ironia Displicencia Extrañeza  
 
 
Cualquiera 
de ellos 
depende 
de la 
situación 
¡eso, 
eso! 
¡viva! ¡bien! 
¡mmm! 
¡quéee… ¿con 
que… 
Cualquiera 
de ellos 
¿eeh? 
¡ole 
ahí! 
¡qué 
bien! 
¡por fin! ¡anda ya! ¿así 
que… 
¿quéee? 
¡guay! ¡al carajo! Cualqui
era  
¡cómo no! yupi! ¡bieen! ¡!baah! ¿cómo? 
Repeticiones 
 
La anterior clasificación da a conocer cómo los hablantes hacen uso de los marcadores 
discursivos en el habla coloquial, de manera indispensable para el evento de la 
comunicación; los individuos comprenden dichos marcadores utilizándolos en sus 
discursos, de esta manera, expresan sus admiraciones, desaciertos, sorpresas, etc. Así 
mismo, un marcador puede ser necesario para tener un diálogo diáfano y ameno con los 
interlocutores; como también la mala utilización de ellos puede causar fallas gramaticales 
dentro de una conversación, causando errores garrafales que posibilitan una 
interpretación errónea por parte del interpretante. 
 
Cabe decir, que los estudios más recientes de la sociolingüística han demostrado que los 
marcadores interactivos están condicionados por factores diastráticos y diafásicos, los 
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cuales, al ser utilizados por los hablantes, desempeñan una función social y estilística. 
Cortés y Camacho (2005:169) sostienen que se hace necesario para todo investigador 
“Saber cómo los usos de una variedad de marcadores pragmáticos se distribuyen en 
cualquier lugar de acuerdo con factores sociales y contextuales.” 
 
Podemos darnos cuenta cómo las clases sociales determinan la utilización de algunas 
clases de marcadores, cómo éstos pueden aparecer en diferentes  tipos de discurso, y 
de qué forma los individuos hacen uso de ellos para acercarse con mayor familiaridad a 
los individuos o para mostrar su grado de desaprobación con respecto a algo, dando a 
conocer las actitudes o emociones del hablante con respecto a su oyente. 
 
 Marcadores centrados en el oyente 
 
Tabla 1-13: Clasificación de los marcadores interactivos centrados en el oyente, 
propios de intervenciones iniciativas. Cortés y Camacho (2005: 171)  
 
Marcadores interactivos centrados en el oyente incluidos en intervenciones iniciativas 
* 
(Subordinados a la situación) 
+ 
(Empáticos) 
- 
(Antipáticos) 
Retomando su 
discurso 
Captando su 
interés 
Comprobando su 
interés y 
facilitándole el turno 
Intentand
o cambiar 
su actitud 
Atribuy
éndole 
compet
encia 
Rompiendo su 
turno 
conversacional 
Como usted ha 
dicho 
Mire ¿me explico? ¡vamoos! ya  
sabe 
disculpe 
Usted lo ha dicho Escuche ¿Verdad? ¡veeenga! si se 
fija 
si me permite 
Como usted apunta Oiga ¿qué te parece? ¡porfa! Como 
usted 
habrá 
notado 
perdone 
Heterorrepeticiones Autorrepeticiones Heterorrepeticiones Hétero y 
autorrepeticiones 
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Los marcadores interactivos centrados en el oyente se destacan por estar 
invariablemente  en intervenciones iniciativas, buscando siempre la respuesta del 
interlocutor  en cualquier lugar de la conversación; lo más relevante aquí es cómo el 
emisor se relaciona con el receptor a través del uso del marcador para retomar el 
discurso, llamar la atención de su interlocutor, etc. 
 
 Marcadores interactivos a propósito del tema de conversación (contenido 
pragmáticolingüístico) 
Los marcadores interactivos, a propósito del tema de conversación, se destacan por  
poseer las reglas conversacionales de los individuos que nacen en los sistemas de 
intersubjetividad de éstos. Debe aclararse, que dichos marcadores pueden responder 
bien a un tipo de intervención reactiva, bien a la iniciativa que surgirá a partir del tópico 
de la conversación. 
Estos tipos de marcadores se dividen en marcadores comunes a intervenciones 
iniciativas y reactivas y marcadores incluidos en intervenciones reactivas. 
 
Tabla 1-14: Clasificación de los marcadores interactivos a propósito del tema de 
conversación (contenido pragmalingüístico). Cortés y Camacho (2005: 178) 
 
Marcadores interactivos  a propósito del tema de conversación 
(1) Marcadores comunes a 
intervenciones iniciativas y reactivas 
(2) Marcadores incluidos en 
intervenciones reactivas 
 
 
 Marcadores interactivos comunes a las intervenciones iniciativas y reactivas, a 
propósito del tema de conversación 
Cortés y Camacho (2005:179) sostienen que en una conversación determinada el tema 
puede ser abordado por cualquiera de los participantes con un talante ligado al marcador. 
Estos talantes pueden ser subordinados a la situación, empáticos, antipáticos o apáticos. 
Además, poseen una doble función, puesto que pueden emplearse tanto en las 
intervenciones iniciativas como en las reactivas. Obsérvese el siguiente esquema en el 
que se aprecia una clasificación detallada de esta clase de marcadores. 
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Tabla 1-15: Marcadores interactivos comunes a las intervenciones iniciativas y 
reactivas, a propósito del tema de conversación. Cortés y Camacho (2005:179) 
 
Marcadores interactivos comunes a las intervenciones iniciativas y reactivas, centrados en el tema de la 
conversación 
(Subordinados a la situación) (Empáticos) 
+ 
(Antipáticos) 
- 
(Apáticos) 
A 
Indecisión Autoafirmació
n 
Duda Sorpresa Distanciamient
o 
Euforia Atenuación Condescendencia Ironía Hostilidad Displicencia 
Eeeh lo digo yo quien 
sabe  
¡¡oh!! por lo visto ¡¡ajajá! yo diría que Todos los 
empáticos y 
apáticos, junto a la 
indecisión y duda 
¿con qué? ¡idiota! bueeno 
Estooo te lo aseguro Posible- 
mente 
¡joder! parece que ¡muy  
bien que! 
Ya sabes ¿así que… ¡Anda ya! en fin 
¡fff! 
no sé Ijo a lo mejor ¡oh! hay que 
reconocer 
que.. 
¡estupend
o! 
 
bueno… Cualquiera 
de ellos 
¿cómo 
que..? 
 
 
¡oooy! 
a mi 
modesto 
entender 
¡venga ya! Cualquiera 
de ellos 
Mmm te lo 
garantizo 
puede 
que 
¡oy! dicen que ¡de 
muere! 
como yo lo 
veo 
Cual 
quiera de 
ellos 
Autorrepeticiones y Heterorrepeticiones 
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En fin, esta clase de marcadores presenta la característica que lo puede usar tanto el 
hablante que inicia una conversación como el interlocutor del mismo. Con la cualidad de 
que tanto el hablante que inicia el discurso haga uso de él, como el interlocutor en su 
función reactiva.  
 
Tabla 1-16: Marcadores interactivos de función reactivo temática a propósito del tema 
de la conversación. Cortés y Camacho (2005: 184) 
 
Marcadores interactivos de función reactivo-temática a propósito del tema de 
conversación 
Indiferencia (A) Aceptación (+) Rechazo (-) 
vale, vale sí3 de eso nada 
Pss de acuerdo No 
Aaah Bien ¡pero que dices! 
Heterorrepeticiones 
 
1.3.4 Categorías de marcadores discursivos a analizar en el  habla   
cartagenera 
 
 Marcadores Reformuladores Explicativos  
Los reformuladores explicativos “presentan el miembro del discurso que introducen como 
una reformulación que aclara o explica lo que se ha querido decir con otro miembro 
anterior que pudiera ser poco comprensible” (Portolés, 2001, 142).  Ejemplo de ellos, 
encontrados en el habla cartagenera, son: de pronto, osea, pues. Cabe decir, que el 
marcador de pronto aunque no aparece en la clasificación de Portolés, en el habla de 
Cartagena cumple la misma función que las categorías  propuestas por este autor como: 
o sea, es decir, esto es y a saber. 
 
 
                                               
 
3
 Obsérvese que un adverbio gramatical es, en el discurso, un marcador. 
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 Marcador apelativo que intenta verificar la información  
Estos marcadores intentan verificar la información, y tienen como característica principal 
llamar la atención o influir sobre su interlocutor. 
 
Según Rodríguez Cadena (1999),  Categoriza los marcadores apelativos  afectivos en 
cuatro clasificaciones; apelativos que intentan verificar la información, apelativos  que 
hacen énfasis en el conocimiento compartido de los interlocutores o por el oyente, y 
apelativos para llamar la atención del oyente. Un ejemplo en Cartagena es el marcador 
¿ya? 
 
 Marcadores de Cierre del Discurso   
Este tipo de marcador se utiliza  para finalizar el discurso, o con la intención de culminar 
una secuencia discursiva. Ejemplos hallados en Cartagena son: bueno, ajá. 
 
 Marcador de concreción  
Portolés (2001:144) referenciado a Fernández (1994-1995) sostiene que los operadores 
de concreción “Presentan el miembro del discurso en el que se localizan como una 
concreción o ejemplo de una generalización”. Es decir, el hablante los puede utilizar  para 
englobar de manera coherente su discurso a través de una concreción, Aunque en 
España no se encuentran totalmente gramaticalizados, en el habla de Cartagena se 
muestran lo contrario. Un ejemplo es: por ejemplo 
 
 Marcadores de relleno  
Los marcadores de relleno se caracterizan por utilizar la interrupción en el transcurso de 
la conversación de forma transitoria dentro del contexto comunicativo. Asimismo, 
cumplen la función de rearticuladores con el propósito de que el hilo temático de la 
conversación no se pierda, aunque hay que aclarar que pueden cumplir la función de 
desarticuladores, ya que puede encargarse de rellenar las pausas, espacios o vacíos que 
las palabras no pueden reemplazar. En palabras de Cortés y Camacho (2005:213) “… 
hemos optado por suponerlos  rearticuladores porque pesa más la linealidad del signo 
que la suspensión de contenido semántico y porque su objeto y, por tanto función, es 
lograr una más adecuada reorganización discursiva.” Ejemplo: este…  
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 Marcadores veredictivos  
Son aquellos con los que los hablantes introducen los enunciados  a los que les confieren 
el carácter de verdad. Por tanto, esperan que el interlocutor o interlocutores los asuman 
de esa manera. Ejemplo en los discursos orales de los cartageneros son: la verda, la  
verdad es que, en realidad. 
   
 Marcadores evaluativos  
Con ellos se expresa una valoración positiva o negativa acerca de lo enunciado  
previamente por el interlocutor: Los casos más usuales en la comunidad de habla de 
Cartagena son: erda, no joda, eche. 
 
 Conectores Consecutivos  
Portolés (2001: 140) considera que  los  conectores consecutivos  se destacan por 
“presentar el miembro del discurso en el que se encuentran como una consecuencia de 
un miembro anterior”. Es decir, dichos marcadores son la conclusión del primer 
enunciado, estableciéndose así una relación de  causa-consecuencia, que le permite al 
hablante realizar deducciones a partir de la primera información del primer miembro del 
discurso. Ejemplo de estas categorías es: entonces. 
 
 Marcadores de Apertura  
En esta categoría Portolés (2001: 138) la ubica en los ordenadores del discurso, 
destacándose por pertenecer a la subcategoría de apertura “Sirven para abrir una serie 
en el discurso: en primer lugar, primeramente, por una parte, por un lado, de una parte, 
de un lado, etc.” Este tipo de marcadores es utilizado por los individuos para dar inicio al 
acto comunicativo dentro del discurso, este tipo de marcador da cuenta de cómo en el 
discurso oral los participantes manejan reglas implícitas en el evento comunicativo, las 
cuales les posibilitan a los individuos saber cuándo su interlocutor dará inicio o abre la 
apertura en la enunciación discursiva. Ejemplo: bueno. 
 
 Marcadores de Continuidad   
Las conversaciones se caracterizan por las interrupciones y cambios de temas 
frecuentes por parte de los interlocutores, los cuales hacen uso de los marcadores 
continuativos para llevar un hilo temático o conductor que permite mantener la secuencia 
discursiva emitida.  Ejemplo: bueno, entonces, de  hecho. 
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 Marcadores Discursivos Apelativos Afectivos  
Esta clase de marcadores se caracteriza por mostrar cercanía y el grado de afectividad 
entre los oyente. Asimismo, cumple una función nominativa dentro del discurso. Ejemplo: 
hermano, mijito, compadre, hijueputa. 
 
 Marcadores Discursivos Referenciales con carácter Indefinido  
Vásquez Cantillo (2005)  señala que los marcadores referenciales con carácter indefinido 
son marcas lingüísticas que hacen alusión a objetos, temas, lugares y situaciones 
temporales sin precisarlos. Asimismo, sostiene que estos marcadores, según la 
referencia a la que apunten, pueden ser subcategorizados en locativos, temporales, 
temáticos y modales. 
 
Sobre estos últimos sostiene que, aunque tienden a hacer parte del contenido del verbo, 
no precisan sus circunstancias de manera puntual, sino de forma vaga e imprecisa. De 
modo que la referencia modal aparece como un evento indefinido.  Ejemplo: así. 
 
 Marcadores Contraargumentativos  
“Los marcadores contraargumentativos vinculan dos miembros del discurso, de tal modo 
que el segundo se presenta como supresor o atenuador de alguna conclusión que se 
pudiera obtener del primero” Portolés (2001:140). Hay que aclarar que en algunos casos 
ciertos marcadores se manifiestan en oposición a los enunciados relacionados en el 
evento comunicativo, tal es el caso de formas como: en cambio, por el contrario, etc. 
Según  Portolés el conector pero se puede incluir dentro de esta categoría. Aunque hay 
que destacar que Cortés y Camacho (2005:197) lo incluyen como un marcador 
contraargumentativo que pertenece a la clasificación de marcadores textuales de 
progresión temática y relación jerárquica bidireccional. Desde esta perspectiva, el 
marcador contraargumentativo expresa una idea diferente y opuesta al primer acto 
discursivo proferido por el hablante repercutiendo así en el segundo acto expresado. El 
ejemplo más usual en Cartagena: pero. 
 
 Marcadores de Relación Jerárquica Bidireccional Argumentativos: Justificación  
Este tipo de marcadores se interponen entre dos enunciados que conforman una unidad 
temática, constituida por dos partes estrechamente ligadas semántica y 
pragmáticamente. Cuando la relación es de justificación, la segunda parte es una razón 
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que se ofrece a favor de un punto de vista. Entre los marcadores que mejor representa 
esta categoría se encuentra porque. 
 
 Marcadores Interactivos en General Clasificación Transversal: Empáticos: 
Adhesión  
Este tipo de marcadores son  utilizados por la mayoría de los hablantes para expresar el 
grado de aceptación del enunciado. Con ellos, los hablantes expresan relaciones 
afectivas a sus interlocutores con el propósito de mantener la atención de los mismos. 
Algunos de éstos son los marcadores de adhesión que, como su nombre lo indica, se 
adhieren al discurso para resaltar el nivel de empatía que existe entre los interlocutores. 
Ejemplo: ah. 
 
 Marcador Asentivo  
El asentamiento consiste en consentir algo ya sea de forma positiva o negativa, pero 
siempre el hablante está de acuerdo con lo que expresa verbalmente ante su oyente. 
Ejemplo: claro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Metodología 
Algunos sociolingüistas coinciden en afirmar que el enorme caudal de investigaciones 
sociolingüísticas que se ha desarrollado en los últimos treinta años, ha permitido definir 
no sólo su estatus epistemológico, sino también metodológico (López Morales, 1994; 
Moreno Fernández, 1990; Silva-Corvalán, 2001; Hernández Campoy y Almeida, 2005). 
En ese sentido se puede señalar que la sociolingüística tiene hoy un amplio recorrido que 
ha facilitado depurar su metodología. 
 
Siendo así, esta investigación tiene la ventaja de contar con unos claros y 
experimentados lineamientos metodológicos. Además, el proyecto PRESEEA-
Barranquilla (2002) define unos parámetros metodológicos que ofrecen pautas para la 
presente investigación, previa adaptación a una comunidad tan heterogénea y peculiar 
como la de Cartagena de Indias. Estos son las características metodológicas más 
relevantes que se tuvieron en cuenta: 
2.1 El método  
El tipo de investigación que se asume es el descriptivo e interpretativo, centrado en dar 
cuenta de la lengua en el discurso oral, es decir, el objetivo es describir y explicar el uso 
de la variable lingüística marcadores discursivos en una comunidad de habla, en este 
caso Cartagena de Indias. Este tipo de investigación es característico de la 
sociolingüística (Silva-Corvalán, 2001), por cuanto desde esta disciplina es fundamental 
describir el fenómeno a estudiar, pero también tratar de explicar por qué se presenta. 
 
Por otro lado, Silva-Corvalán (2001) esboza los procedimientos en una investigación 
sociolingüística que no se alejan en absoluto de los propios de cualquier investigación en 
las ciencias sociales. En estudios de este tipo: a) se formula una hipótesis de trabajo; b) 
se seleccionan los hablantes; c) se recogen los datos; d) se analizan los datos: 
cualitativamente (identificación de variables lingüísticas, identificación de contextos 
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lingüísticos, identificación de variables extralingüísticas y codificación de las variables) y 
cuantitativamente (cuantificación y aplicación de procedimientos estadísticos); d) se 
interpretan los resultados de los análisis. 
2.2 La selección de los informantes 
Esta propuesta investigativa se desarrolló en Cartagena de Indias. Como núcleo urbano 
cuenta con una población de 895.400 habitantes aproximadamente, asentada desde 
hace mucho tiempo, de tal manera que posee una conciencia de comunidad de habla 
con una configuración socioestilística conocida y reconocida por los propios hablantes. 
Además, posee una variedad y riqueza sociológica interna. 
 
Aunque Cartagena fue fundada en 1533, el número de habitantes al que se hace alusión 
es más reciente. Éstos interactúan en distintos ámbitos sociales y culturales que 
involucran prácticas lingüísticas distintivas de tipo fonético como la elisión de la vibrante  
simple y de la sibilante al final de palabra, y pragmáticas, que es el interés de esta 
investigación, como el empleo de recursos pre, inter y post enunciativos. 
 
Como quiera que esta investigación se enmarca, de manera general, en PRESEEA 
internacional y, de manera particular,  en el proyecto PRESEEA-Barranquilla (2002), en 
la selección de los informantes se tuvo en cuenta lo planteado en dicho proyecto, es 
decir, éstos son nativos de Cartagena de Indias o llegaron a ella antes de cumplir los diez 
años y residen allí hace más de veinte años.  
 
El tipo de muestreo que se asumió para la recolección de los datos, es el muestreo por 
cuotas que, según Moreno Fernández (1990:88), “consiste en dividir la población en 
subpoblaciones y en procurar que se atienda a informantes de todas ellas. Se debe 
conseguir que todos los estratos estén representados, por un número suficiente de 
informantes.” Según el PRESEEA-Barranquilla (2002), el procedimiento de cuotificación, 
a diferencia del muestreo aleatorio, permite el procesamiento y comparación estadística 
entre las cuotas internas de la muestra o entre éstas y otras muestras. Para tal caso, las 
variables sociales pre-estratificatorias que se tuvieron en cuenta fueron: sexo, edad y 
nivel de instrucción. Las variables postestratificatorias: profesión, ingresos económicos y 
condiciones de alojamiento, con lo cual se obtuvo un índice del modo de vida, y el nivel 
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sociocultural o socioeconómico. La razón por la cual se asumieron dichas variables 
radica en que, de acuerdo con la sociolingüística, éstas tienen mayor efecto en la 
variación sociolingüística.  
 
Las variables preestratificatorias se distribuyeron así: 
 
                   Edad              Índice generacional 
 De 20 – 34 años     1  
 De 35 -  54 años     2 
 De 55 años en adelante    3    
 
Tabla 2-1: Distribución de niveles de instrucción  de informantes                
 
Nivel de Instrucción Índice estratificacional 
Analfabetos y enseñanza primaria (aproximadamente 5 
años de escolarización) 
1 
Enseñanza secundaria (aproximadamente 10 –12 años de 
escolarización) 
2 
Enseñanza superior (universitarios, técnica superior 15 
años aproximados de escolarización) 
 
3 
 
 
El total de informantes que constituye la muestra representativa con que se trabajó fue de 
36, distribuidos por cuotas según las variables pre-estratificatorias. De acuerdo con los 
cánones de la sociolingüística, se ha establecido que en los centros urbanos con un 
índice poblacional de más de un millón de habitantes, la relación de informantes es de 1 
por cada 25.000, y en los centros urbanos que no pasan de ese índice poblacional, la 
relación está dada de 1 por cada 10.000. En el caso de Cartagena por su número de 
habitantes895.400  aproximadamente, sería una muestra entre 54 y 72 habitantes. Pero 
cabe aclarar que en esta investigación aunque no se trabajó con esta cantidad, sino con 
36 informantes, es una muestra fidedigna  y con datos reales de la comunidad de habla 
de Cartagena de Indias. 
Así, en Cartagena de Indias, por estar incluida en esta última relación, se asumió la 
muestra indicada.     
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Teniendo en cuenta las variables mencionadas, la distribución por cuotas uniformes, que 
se hizo partiendo de las variables preestratificatorias, quedó así por casillas: 
 
Tabla 2-2: Distribución por cuotas uniformes de informantes para la muestra 
 
                                                                                        
Edades 
 
 
N. de instrucción. 
Edad. (1)  
de 20-34 
Edad  (2)  
de 35-54 
Edad (3) 
de 55 en adelante 
H M H M H M 
Ni. 1 (5 años aprox.) 2 2 2 2 2 2 
Ni. 2 (12 años aprox.) 2 2 2 2 2 2 
Ni.3 (15 años aprox.) 2 2 2 2 2 2 
 
2.3 La entrevista 
Las entrevistas que se realizaron en el marco de esta investigación, tuvieron en cuenta 
los siguientes módulos temáticos, propuestos por Moreno Fernández y otros (2002) para 
la recolección del corpus de Alcalá de Henares. Ellos son: 
  
Tabla 2-3: Módulos temáticos utilizados en las entrevistas 
 
Saludos 
El tiempo atmosférico 
Lugar de residencia 
Familia y amistad 
Costumbres 
Peligro de muerte 
Anécdotas importantes de la vida del 
entrevistado 
Deseo de mejora económica 
Final 
 
Estos módulos contribuyeron a la elicitación de estructuras discursivas descriptivas, 
expositivas, narrativas y argumentativas como se expone a continuación. 
 
Moya Corral (2007: 45) explica cómo se pueden extraer las diferentes secuencias 
discursivas en las conversaciones semidirigidas, a partir de los módulos temáticos 
expuestos y otros: 
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Narrativa. Las secuencias narrativas se refieren a eventos desarrollados en el tiempo. Se 
trata de estimular la actividad lingüística para que emerjan los actos de contar, relatar. 
Los módulos temáticos que se utilizaron: la infancia, la familia, el servicio militar, los 
juegos, cuentos, etc.  
 
Descriptiva. Las secuencias descriptivas presentan lugares, objetos, etc. a través de sus 
características: cualidades, enumeración de las partes, relación entre las partes, etc. los 
módulos temáticos que se tuvieron en cuenta: la casa, el lugar de descanso, lugares 
visitados, etc.  
 
Argumentativa. Con este estilo discursivo se pretende que el informante exprese 
opiniones y argumente a favor o en contra de cada una de las premisas que proponga. 
Módulos temáticos: la educación de los hijos, problemas sociales (las drogas, etc.), 
legislación polémica, etc. 
 
Expositiva. Las secuencias expositivas o explicativas añaden a la actividad informativa de 
la voluntad de aclarar lo afirmado. Con relativa frecuencia las secuencias expositivas se 
mezclan con las descriptivas. Los módulos que se utilizaron fueron: recetas de cocina, 
profesión, tiempo libre, deportes, celebración de fiestas, etc. 
 
Dialogal. Con este estilo discursivo se pretende entablar una conversación con el 
interlocutor del tipo pregunta-respuesta. Los módulos temáticos que se utilizaron, entre 
otros: preferencias, proyectos para el futuro, viaje, formular hipótesis (si se ganara la 
lotería, si tuviera la ocasión de vivir de nuevo). 
 
Los módulos anteriores facilitan al entrevistador muchos temas que le permitan dar 
confianza al interlocutor con la finalidad de que pueda expresarse de la manera más 
espontánea posible, pero en últimas, es de las habilidades del entrevistador que depende 
que se logre un estilo conversacional y no una encuesta. 
2.4 La recolección de datos 
Como ya se mencionó, la técnica que se utilizó fue la conversación semidirigida, cuya 
duración tuvo un tiempo mínimo de cuarenta y cinco minutos. Estas grabaciones se 
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hicieron en las casas de los informantes con la finalidad de generar confianza y relajación 
para el entrevistado. La información se registró en grabadora digital SONY – ICD-PX720 
con micrófono de solapa y MP3. Previamente, en la visita de reconocimiento del 
informante, se le informó de la necesidad de grabarlo. 
 
Posterior a la conversación semidirigida se le aplicó una encuesta sociológica con la 
finalidad de caracterizar al informante y facilitar el análisis desde las variables 
postestratificatorias. También se realizó una encuesta que ayudará en el futuro a generar 
conclusiones acerca de las actitudes y creencias de los cartageneros sobre la lengua 
hablada en su comunidad. 
2.5 Análisis e interpretación de los materiales 
Para el análisis de los marcadores discursivos se procedió de la siguiente manera:  
 
1. Categorizar, según el género discursivo (narrativo, argumentativo, expositivo y 
descriptivo)  los marcadores discursivos hallados. 
2. Determinar la función que cumple el marcador dentro del discurso. 
3. Clasificar los marcadores según su función. 
 
Para la cuantificación de los marcadores se tuvo presente: 
 
1. La cantidad total de los marcadores. 
2. La cantidad de marcadores por variable social 
3. La cantidad los marcadores discursivos según su género discursivo (narrativo, 
expositivo, descriptivo y argumentativo) y variable social. 
 
Finalmente, se realizó el cruce de los datos con las variables sociales para determinar la 
posible covariación. De esta forma, se presenta un análisis cualitativo y cuantitativo de 
los datos. La interpretación de los datos se realizó con base en los planteamientos de las 
teorías que soportan esta investigación. 
  
 
3. Los marcadores discursivos en el habla de 
la ciudad de Cartagena de Indias 
Este capítulo presenta un análisis cualitativo de las secuencias discursivas que se hallan 
en las entrevistas, de las funciones de los diferentes marcadores discursivos y una 
clasificación de los mismos. Después, da cuenta de un análisis cuantitativo de los 
marcadores por cada una de las variables sociales: edad, sexo/género y nivel de 
instrucción y de los marcadores de las secuencias discursivas: narrativa, descriptiva, 
argumentativa, explicativa y dialogal por las variables sociales mencionadas.  
3.1 Análisis cualitativo 
3.1.1 Las secuencias discursivas 
En las intervenciones de los entrevistados se identificaron diversas secuencias textuales 
o discursivas que pueden aparecer con frecuencia en las conversaciones cotidianas, 
como consecuencia del tipo de pregunta, de los temas de la conversación y de la agilidad 
del entrevistador. Las tipologías discursivas halladas son: narrativa, descriptiva, 
argumentativa, expositivas y dialogal. Los lingüistas del texto señalan que generalmente 
se combinan más de una secuencia en un texto, aunque sobresale una de ellas (ver 1.2).  
 
En el corpus de Cartagena algunos temas facilitan la utilización de ciertas secuencias. 
Por ejemplo, es común que cuando se habla de política y religión prevalezcan 
secuencias argumentativas. Cuando se conversa sobre la ciudad (pasado), el barrio 
(pasado), la familia, es común que se recurra a las estructuras narrativas y también, con 
frecuencia, a las descriptivas. Las explicativas predominan en temas, que exigen dar 
instrucciones o que muestran una secuencia u orden, como las actividades diarias, 
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recetas de comidas, entre otros. Ahora bien, no se puede afirmar que haya una relación 
causa-consecuencia entre temas y secuencias discursivas.  
 
Los marcadores discursivos son uno de los elementos que caracterizan las secuencias 
discursivas, por cuanto contribuyen en su estructuración, de ahí que sea necesario 
evidenciar y caracterizar, en principio, algunas muestras halladas de éstas en las 
conversaciones semidirigidas del corpus de Cartagena de Indias, para posteriormente 
analizar la función y la frecuencia de los marcadores en dichas secuencias.  
 
En la siguiente intervención predomina la secuencia narrativa.  
 
S: porque ya le digo, en en Bocagrande, lo que había era el pueblo ese, no había más 
nada como en la actualidad, entonces de ahí ahí nació la familia mía de parte de madre y 
la familia mía de parte de padre, nacieron en San Antero. entonces la vieja mía se unió 
con él, se casaron y nació la primera hermana mía que se llamaba Juana XXXXXX aquí 
en el barrio Getsemaní y en Bocagrande, los que estuvieron los que nacieron allá fue ehh 
Esther y Alicia, de ahí salimos, nos llevó pa San Antero pan de es su tierra natal de mi 
papá, ya en San Antero allá nació el hermano mayor mío Catalino y de xxxxx Santos que 
soy yo (SDD, HN1G3)   
 
En el texto anterior el informante cuenta cómo se conformó su familia, cómo fue ganando 
integrantes, hasta obtener los miembros actuales. Así, en el texto se observa la 
transformación de predicados a través de un proceso (principio, desarrollo, fin), es decir, 
los episodios contados se presentan en un orden cronológico. Los tiempos también 
contribuyen a mostrar el proceso, la transformación y el cambio, y a establecer el orden 
cronológico: primero nacieron los padres, después se unieron, se casaron, nació la 
primera hermana, estuvieron en San Antero, hasta el nacimiento del último que es el que 
cuenta la historia. Lo que reafirma que los tiempos preferidos en las estructuras 
narrativas son el pretérito perfecto simple y el imperfecto de indicativo (para las acciones 
secundarias): había era, llamaba, nació, nacieron, se unió, se casaron, y nació, salimos, 
nos llevó, y sustantivos temporales como la actualidad. 
 
También se puede observar que la función representativa es la que predomina en el 
texto. En este caso el narrador cuenta cómo fue la conformación de su núcleo familiar. 
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Se sabe ahora que después de que sus padres se casaron nacieron en el orden 
respectivo: Juana, Ester, Alicia, Catalino y Santos, el que narra. El hablante cuenta algo 
que está fuera de sí mismo, pertenece a un mundo externo, objetivo, de ahí que se sitúe 
como narrador de una serie de hechos que generalmente localiza en su pasado y 
expresa cómo van cambiando.  
 
Esta secuencia muestra, adicional a los elementos temporales, los deícticos: ahí nació, 
familia mía, la vieja mía, hermana mía, aquí en el barrio, nacieron allá, de ahí salimos, 
allá nació.   
 
Por otra parte, las secuencias expositivas son propias de las definiciones y 
caracterizaciones. 
  
A: pero el guía en su perfil profesional, yo he podido notar ambas diferencias ahora que 
estoy haciendo ese ese trabajo de campo porque existen tres generaciones de guías: la 
primera que fue de empíricos, la segunda que fue de guías con formación que se 
encargó de  formarlos la Academia de Historia y el Sena. Ya en la década del sesenta y 
ya en la tercera generación aparezco yo como actor anónimo, inicialmente porque yo no 
soy guía. Yo estudié, inicialmente, fue administración de empresas turísticas y cuando 
llego aquí al Sena me encuentro con que estoy vinculado a un programa de hotelería y 
turismo; y hay un programa de guías y me toca dictar los cursos que tienen que ver con 
guías. Entonces desde el año noventa y dos, empiezo a formar guías, pero sin esa 
conciencia ni con esa ehh competencia tal, sino desde la academia, desde la experiencia 
universitaria que obtenía el conocimiento y se lo trasmitía a ellos lo que tiene que ver con 
el turismo. Después si viene la exigencia de  conocer la ciudad  y recorrerla y aparecen 
las nuevas generaciones de guías, la tercera y la cuarta, que ya no son guías solamente 
con formación en el Sena sino que necesitan conocer idiomas y algunos se matriculan en 
el Colombo, aprenden inglés; otros en la alianza aprenden francés, entonces hay un guía 
empírico que nace que ni siquiera estudió pero que tiene una vocación clara de que la 
profesión lo beneficia. Hay un guía con formación en el Sena y aparece la tercera 
generación, que son los guías que además del Sena se dan cuenta que a Cartagena 
llega turismo internacional  y que necesitan aprender otros idiomas (AM, HN3G2).  
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V: hay hemano usté uno coge y compra su sábalo, lo arregla con su su limón, lo frita y se 
le echa todo su bastimento, lo último que se va hacer que se va echar es el sábalo, el 
pecado eso y se le echa una miguita de zumo de coco y eso queda aunque yo no lo 
como a mí el pecado no me guta (VMQ, MN1G3)  
 
La intervención del informante hombre (AM, HN3G2) es una secuencia expositiva en la 
que el hablante reflexiona sobre un tema. En este caso él, ahora en el ejercicio de guía, 
ha podido “notar” “tres generaciones” de los que practican este oficio, que son: la 
“primera”, la de los “empíricos”; la segunda, los que tienen “formación” por la Academia 
de Historia y el Sena, y la “tercera” con formación en el Sena, pero aparentemente más 
profunda. Sin embargo, menciona una “cuarta”, que sería aquella que adicionalmente es 
bilingüe. Pero al final, cuando resume las ideas, reafirma que son tres y agrupa las dos 
últimas en una misma “generación”. En esta secuencia también se muestran los lazos de 
causalidad que ligan los hechos entre ellos, por ejemplo: “la tercera generación, que son 
los guías que además del Sena se dan cuenta que a Cartagena llega turismo 
internacional y que necesitan aprender otros idiomas”. 
 
Como la secuencia expositiva se caracteriza por la objetividad, las formas lingüísticas 
suelen ser, en el verbo, las del nivel actual o mundo comentado, y generalmente, 
presentes: he podido, estoy haciendo, existen, aparezco, soy guía, llego, me encuentro, 
estoy vinculado, hay, me toca dictar, tienen que ver, etc. En el texto se ofrece una 
caracterización de las diferentes “generaciones” de guías, lo que hace obligatoria la 
presencia de sustantivos y adjetivos, más que verbos de acción.  
 
La intervención de la informante (VMQ, MN1G3) explica cómo se prepara un Sábalo. 
Básicamente es un texto instructivo o dominantemente instruccional, como lo son las 
recetas de cocinas. La lista de ingredientes se va presentando inmediatamente con el 
procedimiento, la manera y el orden en que se deben utilizar: el pescado, el limón, etc.  
Esta estructura tiene como característica la presencia de imperativo (aunque en otras 
recetas se usa la primera persona del singular), secuencias de acciones y fórmulas 
apelativas: coge, compra, arregla, frita, echa, va a hacer, va a echar, echa, etc. Todos 
estos verbos tienen un valor apelativo claro.  
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La lingüística del texto señala también que la forma general de progresión en los textos 
expositivos es de tema constante o de hipertema: “existen tres generaciones de guías” 
(AM, HN3G2) y predominan los conectores aditivos: y, que, entonces, después (AM, 
HN3G2) o y, lo último (VMQ, MN1G3). 
 
Resumiendo, los lingüistas del texto señalan que los textos expositivos se caracterizan 
por dar información sobre datos o ideas. El lenguaje que utiliza es preciso y convincente, 
y se tiene especial cuidado en la selección de numerosos sustantivos y adjetivos, por 
cuanto transmiten mucha información. Estas secuencias se estructuraran según las 
necesidades de información, partiendo, por lo general, de lo conocido, para ir añadiendo 
datos nuevos. También tienen como rasgo primordial la objetividad.   
 
La descriptiva, es un tipo de secuencia en la que predomina la descripción de un estado 
(situación, ideas, paisaje…), con una visión estática.  
 
J: Bueno el Daniel Lemetri  es un barrio que al igual que casi todo en Cartagena las fiesta  
son cada día, cada fin de semana, no hacen fiesta de bando y cosas  cuando son el 11 
de noviembre  aprovechan los barrios vecino, y si es un barrio generalmente  tranquilo, 
los fines de semana siempre ponen música pero y y venden bebidas alcohólicas, pero en 
realidad es un barrio  tranquilo desafortunadamente hay barrios alrededor, que terminan 
dañando el ambiente del barrio pero  en  sí Daniel Lemetri  es un barrio tranquilo. (JM, 
HN2G2) 
 
V: Bueno, cuando mi mamá compró esto, esto era una loma y esto estaba solitario nada 
ma había la casa de aquí de mano derecha y má y lo solares que y una casita acá atrás, 
el resto era puro monte, pasaba un burro vendiendo este pan con el señor Lucho que 
como a la tres de la tarde ese era lo único que pasaba por aquí y la gente que venía de 
allá arriba venía por el caminito porque todo era monte y uno no corría peligro, la tiendas 
quedaban a tres y cuatro cuadra uno tenía que ir a comprar allá abajo donde el señor 
Eladio Fuente y regresaba para coger el bus era en la harina tres catillo o por a acá 
donde ante, que ante estaba el teatro Miriam, que ya eso, ya eso lo abolieron, esa eran la 
partes ma cercanas para coger el bus nosotros y si llovía salíamos con un par de zapatos 
aquí y no lo poníamos otro allá adelante (VMQ, MN1G3) 
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CLF: añoro mi casa y que mi casa es como las casa antigua ahorita vamos pa que veas 
que yo tengo patio, tengo un columpio dónde me siento a leer, tengo mis matas, allí 
llegan los pájaros; entonces porque tengo una jaula pero no tengo pájaro, sino que yo a 
veces compro alpiste y le riego alpiste, tengo una hicotea, llega la maría mulata, la 
tortolita, la monjita  y me pongo entonces a ver los pájaros que llegan, me encanta, ahora 
mismo hay mangos a veces lo mamones  estoy pendiente del palo de anón que que ya 
tiene dos anones chiquitos o sea a mí me gusta la vida tranquila, yo soy de vida 
tranquila(CLF, MN3G3) 
 
En las tres intervenciones se describe la realidad. El informante JM (HN2G2) describe el 
ambiente del barrio Daniel Lemaitre, principalmente durante las fiestas del 11 de 
noviembre; VMQ (MN1G3) muestra cómo era, desde el punto de vista de su 
configuración física, el barrio para el que se mudó muchos años atrás, y CLF (MN3G3) 
describe el patio de su casa. Como se observa, no hay una organización cronológica, 
sino propiedades, características y relación con la situación. Por eso puede caber lo 
emotivo como ocurre en las descripciones anteriores y que se refleja por los siguientes 
términos: barrio tranquilo, desafortunadamente hay barrios alrededor, terminan dañando 
el ambiente; estaba solitario, casita acá atrá, el resto era puro monte, caminito; añoro, 
ahorita vamos, la tortolita, la monjita, anones chiquitos, etc. Como se sabe los adverbios, 
los diminutivos y algunas construcciones sintagmáticas contribuyen a este rasgo emotivo 
en el discurso, pero no tienen intención estética, ni buscan reelaborar el mensaje. 
 
Se produce una correferencia y una relación hiperonímica de todo-parte, que se suele 
expresar en el léxico: el barrio: fin de semana, fiestas de bando y cosas, generalmente 
tranquilo, música, bebidas alcohólicas (JM, HN2G2); el barrio: una loma, solitario, casa 
de aquí, casita acá trá, puro monte… (VMQ, MN1G3) y el patio: columpio, mis matas, los 
pájaros, una jaula, alpiste, mangos, los mamones, palo de anón…(CLF, MN3G3). Se 
diseccionan y caracterizan las partes, de ahí esa cohesión léxica evidente y la 
obligatoriedad de la nutrida presencia de sustantivos y adjetivos, como se observa en los 
listados anteriores.   
 
Además del predominio de la adjetivación y la acumulación de sustantivos o estructuras 
nominales, y el no predominio de las acciones, los verbos aparecen en presente y 
algunas veces en imperfecto: es, son, hacen, aprovechan, ponen, venden, hay, terminan 
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(JM, HN2G2);  era, estaba, había, pasaba, venía, corría, tenía…(VMQ, MN1G3); añoro, 
vamos, veas, tengo, me siento, compro, riego, llega(n), me pongo, hay, estoy, tiene, me 
gusta, soy (CLF, MN3G3).  
 
El texto argumentativo siempre presenta unas razones para defender una premisa o 
tesis, puesto que busca salvaguardar una verdad. Véanse las intervenciones siguientes: 
 
A: con el cambio de la constitución se legitima la con la constitución del noventa y uno se 
legitima la libertad de cultos; pero de hecho yo siempre he pensado que las sectas 
protestantes o las religiones hermanas de la católica ehh profesan una misma fe, pero la 
practican de forma diferente; entonces las prácticas religiosas a veces por el 
desconocimiento de la doctrina ehh hacen creer a quienes profesan la fe cristiana o a 
quienes profesamos la fe cristiana que estamos siguiendo caminos distintos, estamos es 
siguiendo un mismo camino pero de diferentes prácticas; es como el conocimiento que 
es universal sin embargo, lo importante es reconocer que uno nace en un contexto 
histórico y que ese contexto histórico le da cierta información cultural que le permite tener 
unas creencias y esas creencias se le convierten en valores y se le convierten en filosofía 
de vida; entonces yo nací en familia católica y soy católico y profeso la religión católica y 
sin embargo, comparto con muchos amigos de aquí del Sena y con mis alumnos 
comparto cualquier tipo de religión por mi formación filosófica (AM, HN3G2). 
 
CL: Claro, claro claro y entonces el mismo pensamiento de los padres de familia que 
como no tienen formación ellos no le conceden el valor que tiene el conocimiento; 
entonces no le importa que los niños aprendan o no les interesan es que ganen el año; 
por eso es que yo siempre he dicho que la peor infamia que pudo hace el gobierno de  
Colombia fue la promoción automática A: claro CL: porque yo fui maestra antes de la 
promoción automática y después de la promoción automática; antes de la promoción 
automática los padres de familia se esmeraban pero ya después nada les interesaba, era 
que ganaran el año, ya no compraban cuaderno, aunque yo les decía traigan así se un 
cuaderno viejo y aquí le engrapamos las hojas viejas pero nada, no llevaban nada, no le 
ayudaban, a mi una vez una mamá en el mes de marzo había un niño, yo tenía segundo 
grado, había un niño que no conocía ni la O, entonces cuando yo me di cuenta de eso yo 
mandé a buscar la mamá y le dije mira aquí tenemos una dificultad pero que el niño de 
segundo debía saber leer no leer a la perfección pero sí por lo menos a desglosar, 
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entonces vamos hacer una cosa vamos a ponernos las pilas tu y yo con él, hay,  no seño 
pero déjelo que pierda el año, oye pero como me vas a decir a mí en el mes de marzo 
que déjalo que pierda el año si ni tú has hecho lo que tienes que hace ni él ha hecho lo 
que tiene que hacer ni yo he hecho lo que tengo que hacer como me vas a decir eso pero 
eso que lectura es no les importa el conocimiento; una vez llevaron un niñito de 
preescolar prendió en fiebre bajo un aguacero y la maestra de preescolar le ha dicho al 
papá que lo llevó, el papá con botas y todo eso, cuando fue a bajar el niño hay s el niño 
tiene fiebre como me lo traes con este aguacero y con fiebre, ¿usted sabe lo que jode 
ese pelao en la casa? (CLF, MN3G3) 
 
En la primera, el informante AM (HN3G2) trata de sustentar la idea de que “las sectas 
protestantes o las religiones hermanas de la católica ehh profesan una misma fe pero la 
practican de forma diferente…”; mientras que la informante CLF (MN3G3) sostiene que 
“…el mismo pensamiento de los padres de familia que como no tienen formación ellos no 
le conceden el valor que tiene el conocimiento entonces no le importa que los niños 
aprendan o no, les interesan es que ganen el año…” o “…que la peor infamia que pudo 
hace el gobierno de  Colombia fue la promoción automática…” 
 
En los textos argumentativos anteriores los informantes hacen uso de la exposición en 
algunos apartes, estrategia de la que se valen para la presentación de la tesis: “… con la 
constitución del noventa y uno se legitima la libertad de culto…”, pero también  para 
presentar una contradicción o hacer una demostración de puntos de vistas disímiles: “… 
como el conocimiento que es universal, sin embargo, lo importante es reconocer que uno 
nace en un contexto histórico y que ese contexto histórico le da cierta información cultural 
que le permite tener unas creencias…”, “…saber leer no leer a la perfección pero si por lo 
menos a desglosar…” y finalmente la  justificación razonada de los argumentos 
expuestos. 
 
Con el discurso argumentativo, los hablantes buscan persuadir, convencer, defender una 
idea, por eso es indispensable que las proposiciones tengan un desarrollo lógico y una 
organización adecuada en el discurso, para que exista coherencia y cohesión, que 
garanticen en parte ese propósito. Eso se puede ver en ambas intervenciones donde se 
evidencia una clara estructuración de las ideas que facilitan que el interlocutor entienda y 
pueda adherirse a sus tesis. todos, en el fondo, profesamos la misma religión y hoy día a 
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los padres les interesa más que sus hijos ganen el año que lo que puedan aprender, todo 
lo cual es resultado de la promoción automática. Se deja ver en estas proposiciones las 
posiciones de los hablantes, que resultan creíbles. Se hace una aclaración u objeción de 
las ideas contrarias y, por último, un refuerzo a los argumentos planteados: “…las 
prácticas religiosas a veces por el desconocimiento de la doctrina ehh hacen creer a 
quienes profesan la fe cristiana o a quienes profesamos la fe cristiana que estamos 
siguiendo caminos distintos, estamos es siguiendo un mismo camino pero de diferentes 
prácticas…” (AM, HN3G2), …a mí una vez una mamá en el mes de marzo había  un niño 
(…) que no conocía ni la “o”,  entonces cuando yo me di cuenta de eso yo mandé a 
buscar la mamá y le dije mira aquí tenemos una dificultad pero que el niño de segundo 
debía saber leer, no leer a la perfección pero sí por lo menos a desglosar, entonces 
vamos hacer una cosa vamos a ponernos las pilas tú y yo con él, hay no seño pero 
déjelo que pierda el año…” (CLF, MN3G3). 
 
Las intervenciones anteriores permiten corroborar que la dimensión argumentativa se 
muestra lingüísticamente en el vocabulario axiológico, las modalidades, los operadores, y 
los conectores argumentativos. Entre estos últimos sobresalen: pero, entonces, sin 
embargo, porque, por eso es que y aunque.  
 
En estos segmentos podría verse una cierta dimensión argumentativa por la presencia de 
la evaluación intensificada: “…las sectas protestantes o las religiones hermanas de la 
católica…”, “…esas creencias se le convierten en valores y se le convierten en filosofía 
de vida, que puede entenderse como orientada a convencer al lector...”, “… traigan así se 
un cuaderno viejo…”, “…pero nada no llevaban nada no le ayudaban…”  
Finalmente, estos textos argumentativos se caracterizan porque se organizan de modo 
que se exponen unas razones (argumentos) que llevan unas determinadas conclusiones. 
Buscan influir al oyente en sus ideas, no en sus acciones. Este paso se da a través de un 
soporte, ley de paso, garante, topos, o inferencia.  
 
La secuencia dialogal tiene al intercambio como la unidad constituyente.  Lo que se 
pretende con esta estructura discursiva es entablar una conversación con el interlocutor 
del tipo pregunta-respuesta o cualquier otro par adyacente.  
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E: (risas) 
C: entonces pienso yo que lo mejor sería invertirlo  
E: ya  
C: invertirlo 
E: bueno viejo Cesar, la verdad es que para mi nuevamente un placerazo porque 
C: (risas) 
C: no profesor tranquilo, usted sabe  a la orden  
E: es es es una cuestión interesante en la medida en que esa información que nos está 
sirviendo para lo que estamos haciendo  
C: claro claro 
E: y que hayas tenido esa disponibilidad de de  
C: no, no, no  
E: de proponerlo dos veces me parece magnifico  
C: no, no, no usted sabe 
E: la verdad te agradezco muchísimo (CA, HN3G1) 
_no, ya esas cosas ya viejas ya eso bótalas. 
_nuevos hijos, nuevo esposo, nuevo todo.  
_Ya las cosas serían diferentes ya, serían otros hijos (tos mía), otro compañero, o sea 
otro modo ya de vivir diferente. 
_eh, bueno, Marcelina, le agradezco su colaboración.  
_bueno, pues mu(palabra cortaa), un gracias a usted por haberme este sea, cómo se 
dice? (interrupción complementaria: __entrevistado) ,entrevistado, en este programa  que 
usted  me ayudado para  hablar de las cosa pasada , de lo presente, del fututo. 
_recordar ¿no? 
_ recordar mi niñe y ahora que doy una persona, persona ya grande, que ya tengo mis 
hijos grandes tengo nietos, me siento bien gracias a Dios. 
_eh(muletilla alargada), ¿Señora Marcelina nos recuerda su nombre completo?. 
_ Marcelina peñaranda moreno 
_ Bueno, señora Marcelina, muchas gracias y que tenga un buen día. 
_ Bueno pue, se te agradezca, doy laj gracia a usted por bejme, sea recordado cosaj 
vieja y cosaj nueva.  
_bueno, gracias usted. (MPM, MN1G2) 
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Los intercambios anteriores se aparecen para facilitar la transición en el desarrollo 
temático: “C: invertirlo / E: bueno viejo Cesar la verdad es que para mí nuevamente un 
placerazo porque / C: (risas) / C: no profesor tranquilo, usted sabe  a la orden…”. Se 
destacan en ellos la función fática o de contacto, es decir, se emplea para mantener 
abierto el canal por medio de la interacción permanente de los interlocutores: E: ya; C: 
claro claro; _recordar ¿no? 
 
En cuanto a la estructura secuencial, la conversación tiene unas secuencias que le son 
propias: las de inicio y fin, que son puramente interactivas, fruto de la especial situación 
comunicativa que reflejan. Dichas cadenas están ritualizadas: los saludos y las 
despedidas. Véanse por ejemplo: E: bueno viejo Cesar la verdad es que para mi 
nuevamente un placerazo porque / C: (risas)/ C: no profesor tranquilo, usted sabe  a la 
orden;  C: no,  no no, usted sabe / E: la verdad te agradezco muchísimo (CA, HN3G1); _ 
Bueno, señora Marcelina, muchas gracias y que tenga un buen día./ _ Bueno pue, se te 
agradezca, doy laj gracia a usted por bejme, sea recordado cosaj vieja y cosaj nueva./ 
__bueno, gracias usted. (MPM, MN1G2). Estas fórmulas, además de agradecer la 
información ofrecida también son una manera de finalizar la conversación y despedirse.  
 
Los lingüistas del texto afirman que los textos dialogados son especiales, en tanto en 
cuanto los agentes se van intercambiando. Esta situación interactiva específica es lo que 
exige unidades específicas también. Así, se ha visto la intervención y el intercambio 
como unidades intermedias entre el enunciado y el texto. 
 
De las anteriores secuencias analizadas, algunas son  más predominantes en las 
entrevistas, por ejemplo, la narrativa, porque con frecuencia los hablantes cuentan 
anécdotas que se estructuran con este tipo de secuencias. Cabe resaltar que la 
secuencia descriptiva es la menos predominante y fundamentalmente en los hombres, 
pues las mujeres describen en mayor medida, aunque esta secuencia, en comparación 
con la frecuencia de aparición de las otras, sigue siendo la menos utilizada en sus 
conversaciones. Sin olvidar que la secuencia dialogal engloba a las demás porque el 
formato del texto es una entrevista. Por ello resulta sumamente importante el desarrollo 
de esta secuencia discursiva en la que se aprecian las otras modalidades. 
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 Ahora bien, como ya se señalaba anteriormente, la mayor aparición de una u otra 
secuencia puede estar condicionada a los temas abordados, a las intenciones desatadas 
en los enunciados y a las diferentes fuerzas en la enunciación. Más adelante se puede 
apreciar en términos cuantitativos las secuencias discursivas más recurrentes en las 
entrevistas.  
3.1.2 La función de los marcadores discursivos 
En la comunidad de habla de Cartagena se encontraron diferentes tipos de marcadores, 
entre ellos se hallaron los marcadores reformuladores explicativos, marcador apelativo 
que intenta verificar la información, marcadores de cierre del discurso,  marcador de 
concreción, marcadores de relleno, marcadores veredictivos, marcadores 
evaluativos,conectores consecutivos, marcador de apertura, marcador de continuidad, 
marcadores discursivos apelativos afectivos, marcador discursivos referenciales con 
carácter indefinido: reafirmativo modal, marcador contraargumentativos, marcadores de 
relación jerárquica bidireccional argumentativos: justificación, marcadores interactivos en 
general clasificación transversal: empáticos: adhesión, marcador asentivo 
 
 Marcadores Reformuladores Explicativos: de pronto, o sea, pues  
Analizando el fragmento (1), se observa que el informante (CAL, HN3G1) a través  del 
marcador de pronto expresa y manifiesta claramente una reconceptualización del 
discurso anterior, con el fin de que el interlocutor interprete de forma precisa el 
enunciado. Este tipo de marcadores aclara la estructura discursiva, al punto que la 
información emitida en el primer enunciado proferido puede resultar más explícita al 
oyente. Así puede notarse en lo que sigue. 
 
(1)A: ¿Cómo ve la organización política de Cartagena en términos administrativos y en 
términos ehh organizacionales urbanos etc.? 
B: bueno ehh, yo ahorita le comentaba que yo he visto de pronto un cierto cambio ahora 
que tenemos la alcaldesa, ehh de pronto por el hecho de ser mujer, de pronto yo siento 
que de pronto está más empapada con la parte social, ah que quiere mmm meterle de 
pronto el hombro a la parte de educación, por medio de la secretaría de educación se 
han hecho algunas cosas; entonces, en la parte o sea organizacional por ley pues es lo 
normal no que hayan concejales que haya una gobernación que haya una alcaldía que 
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de pronto hay que organizar la parte administrativa ya como como de pronto como que le 
puedo comentar descentralizar un poco que de prontoooo, esa gente los secretarios de 
despacho se trasladen a los a las a las a las partes más digamos más difíciles mas 
vulnerables para que se empapen de la situación que hay realmente sería lo ideal no que 
de pronto ehh cualquiera que tenga que hacer alguna diligencia no tenga que ir hasta el 
centro sino que de pronto por ejemplo lo que han hecho por ley las alcaldías menores. 
(CAL, HN3G1) 
 
Asimismo, en el ejemplo (2) analizamos que el entrevistador emite la pregunta y el 
entrevistado profiere la respuesta en el primer enunciado caracterizando el tema de la 
conversación, pero asume que no ha sido lo suficientemente ilustrativo y, en 
consecuencia, decide acudir al marcador discursivo o sea para expresar seguidamente, 
en otros términos, la caracterización que está haciendo. De este modo, da conocer una 
nueva información a partir de la primera expresión, mostrando claramente su intención 
enunciativa, haciéndose entender de forma amplia. 
 
(2) A: Loma del Marión.  ¿Cómo describe este lu, este el ambiente por aquí? 
B: Bueno el ambiente por aquí es un ambiente bueno, o sea un ambiente sano para 
comparado con otras partes.  (JRR, H N2G1) 
 
(3)  A: ¿y del beisbol que es lo que más recuerda una anécdota importante? 
B: cuando estuve que jugué yo varias  pues yo jugué juego de las estrellas y también 
gané un partido de 20 a 0 que no me espero no me pudieron anotar un hit nadie piso 
base  (JRR, HN2G1) 
 
 (4) A: ¿Percance con?  
B: Otro percance así e pequeño no ahora pasaron fueron treinta seis a, treinta y tres  
años  pues el año pasao fue que me corté y me cogieron seis puntos fue lo único 
que me han cogió […] (JRR, HN2G1) 
 
Como se puede notar en los casos (3), (4),  se cumplen las mismas características 
anteriormente expuestas. 
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Hay que tener en cuenta que el marcador de pronto, y  pues aunque no se encuentra en 
la clasificación propuesta por Portolés, ya está adscrito en la comunidad de habla 
cartagenera como un marcador Reformulador Explicativo, cumpliendo las mismas 
funciones de los otros pertenecientes a esta categoría.  
 
 
 Marcador apelativo que intenta verificar la información: ¿ya?    
En los siguientes textos orales se puede notar como el informante, por medio del 
marcador discursivo ¿ya? intenta captar o atrapar la atención de su oyente; asimismo 
sirve para comprobar o confirmar si el interlocutor se mantiene solícito a lo comunicado. 
En el texto (5) el hablante después de enunciar de manera amplia su idea, antes de 
terminar lo expresado, trata de verificar lo expuesto. 
 
(5) A: ¿me puede relatar cómo fue su infancia? 
 
B: bueno mi infancia fue como dicen dura, porque me tocó trabajar mucho con mi papá, 
porque desafortunadamente no teníamos como la plata suficiente para mantenernos, 
entonces tuve  una infancia muy dura, como dicen, trabajaba mucho con mi papá, nos 
íbamos pa el monte  a cortar la leña y vendíamos leña, entonces, fue una infancia muy 
dura como le dije, tenía que pasar trabajando todos los días cuando estaba descanso, 
que no iba al colegio, era muy poco el tiempo que tenía para jugar como cualquier otro 
niño ¿ya,? eso es lo que yo quiero que no tengan que pasar los hijos míos, que él juegue 
todo lo que juegue, porque uno cuando esta pequeño necesita jugar (JLP,HN1G1) 
 
(6)  A: ¿de ajo? 
 
B: Agüita de ajo, agüita de ajo pero quedan bien elegante, no me quedan enchumpaos 
sino  secos ya. Bien elegante. (JRR, HN2G1) 
 
 Marcadores de Cierre del Discurso. Bueno, ajá  
Dichos marcadores  en   los enunciados (7), (8) clausuran el discurso. 
  
(7)  A: ¿La satisfacción de la  profesión? 
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B: O sea mi sas  me siento realizado bien poque me gusta cuando yo le hago un 
trabajo a una persona a un odontólogo lo que es remodelación de equipo que 
consiste en pinta el equipo tapízaselo cámbiale toda la mangueras valvuleria y el 
odontólogo me diga –no joda quedo el equipo nuevo- un equipo de diez años veinte 
años y que quede nuevecito nuevamente ósea se siente uno como que… y lo va 
recomendando uno con el otro(…)  si ve entonce eso se siente uno como todavía 
como útil importante en la yo a vece me llaman hoy me llamaron y me dicen –Alfonso 
y que- compa hoy no voy hoy no voy –aja y que tiene- no mi hemano estoy como 
todo jodón hoy me siento como enredado el mismo odontólogo me llama –no que 
vente pa acá- vente pa acá y no tomamos una botellita de whisky vamos hacer ete 
trabajo- yo no ombe yo no voy por allá porque  no  quiero esta enredado entonce 
como Liliam me había dicho que venía a la tres y media ¡no! voy a eta pendiente 
poque aja.  (AVA, HN2G2) 
 
(8) A: ¿Cómo era su familia en  ese  tiempo de su infancia su infancia? 
B: tengo seis el mayor tiene veintitrés año, la segunda le sigue eta embarazada tiene 
veinte y un año estudia aquí enfermería que ya va pa seto semestre y son jóvenes 
ya son jóvenes bueno no he recibido queja nadie se puede puede dar decir que los 
hijo de Dámaso hicieron esto o son así bueno se han potado bien hasta el momento 
tengo el más pequeño tiene seis año ese todavía no sabe pero todavía eta en la 
etapa de crecimiento pero lo demás si tengo uno de nueve año también lo tengo 
llevado hay inculcándole lo la buena costumbre bueno hasta el momento esa e mi 
familia . (JLP, HN1G1) 
 
 Marcador de concreción 
Por ejemplo. Este marcador en (9) y (10) sirve para concretar las generalizaciones 
emitidas. Con su uso los hablantes ilustran de manera concreta sus afirmaciones con el 
propósito de expresar de forma clara sus ideas.  
 
(9)  A: ¿Cree usted que que los moto taxistas deberían tener una una arteria ehh 
digamos carreteable    también para ellos donde desplazarse o meterlos todos en 
las mismas vías? 
B: no yo creo  que los moto taxistas deberían organizarse, deben organizarse por 
por decirte algo por comunas  
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A: ujú 
B: por ejemplo los de la comuna uno que trabajen en la comuna uno y la comuna 
dos yo creo que así se evitaría tanto moto taxista por todo lao si tanto trancón y 
tanto accidente y además de eso deberían como uniformarlo  pa pode identificarlos 
de los de los delincuentes porque el mototaxismo ha sido un como decir una 
herramienta que ha utilizado los delincuentes para para hacer sus fechorías (AOH, 
HN3G2) 
 
(10) A: el el el ese mismo ambiente bueno usted dice que pasaba la mayor tiem la 
mayor parte del   tiempo pues en en términos de acompañar al papá y de y de verlo 
como como el prototipo a seguirlo ehh el contraste entre el mercado y la casa como 
encuentra usted esa relación  mercado casa casa mercado para el 
desenvolvimiento o el desarrollo de una de una infancia 
 
B: yo fui un niño feliz porque siempre estaba al lado de mi padre los amigos no 
eran importantes para mí en el sentido de que me hicieran falta pero los amigos 
eran solamente en el momento del  colegio o sea mis amigos eran de colegio 
porque entonces si mi colegio era por la tarde me tenía que venir por la mañana 
con mi papá y si el colegio era por la mañana a penas salía del colegio tenía que 
venir a a buscar a mi papá  en la tarde para para irme con él después que 
terminara sus negocios; pero si era un espacio interesante porque los amigos del 
colegio nos encontrábamos por ejemplo en la playa era otro aspecto que mi papá 
me enseño mucho ir a playa entonces yo íbamos a playa hoy vamos a cine o se 
giraba en torno a unas actividades que se daban allí en el parque centenario y uno 
pasaba mucho tiempo en el parque centenario viendo jugar basquetbol por ejemplo 
o leyendo cuentecitos el parque centenarios por muchos años se dio una actividad 
lúdica que era la lectura de comic tracs de tiras cómicas en esa época como no 
había todavía televisión ni computador nosotros nos leíamos allí Supermán, los 
Super amigos  (AMM,HN3G2) 
 
 Marcadores de relleno 
Examinando los textos orales en (11) y (12) se observa que los marcadores de relleno 
ehh y este suplen el espacio que el hablante no hace con otras palabras, por falta de 
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elocuencia discursiva, por ende rellena las pausas que no son sustituidas por el 
informante.  
 
(11)  A: y cuáles que que actividades específicamente desarrollaban  
 
B: bueno en esa época que yo recuerde ehh habían películas de vaquero ahí en el 
teatro Padilla en el Rialto que quedaba en la calle larga y uno jugaba al vaquero se 
hacia su revolvito de palo fi fi fi fi, se escondía y jugaba al vaquero, uno jugaba a 
las bolitas, uno jugaba al trompo, ehh uno jugaba a la a la libertad pero uno decía 
era la libe (H-AMM-G2-N3) 
 
(12)  A: y esta lejísimos  
B: si y entonces yo veo como unos carriles muy anchos y unos etrechos 
(simultáneo)  veo veo como es que es veo mucho espacios como mucha siembra 
de este cómo es que es de grama… (AVAHN2G2)  
 
 Marcadores veredictivos 
Los ejemplos más destacados en el habla de Cartagena son: la verda, la  verdad es que, 
en realidad. Son aquellos con los que los hablantes introducen los enunciados a los que 
les confieren el carácter de verdad. Por tanto, esperan que el interlocutor o interlocutores 
los asuman de esa manera. 
 
Esta categoría de marcador muestra el grado de credibilidad y verdad del hablante por 
medio de la conformidad que tiene hacia lo que emite, para así demostrar  a través de su 
discurso un acto veredictivo. En (13) se observa como en B el hablante emite un primer 
enunciado, para luego argumentar, por medio del marcador la verda, su discurso 
convincente. 
 
En (15) la verdad es utilizado para argumentar y reafirmar lo anteriormente expuesto, con 
el fin de imprimirle verisimilitud al enunciado, en (14) y (16) cumple la misma función. En 
(16) el marcador que más tiene carga semántica veredictiva es el que está al comienzo 
del párrafo, después de abrir el preámbulo con un marcador de apertura, continuamente 
el hablante refuerza su declaración con la verdad. 
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(13)  A: bueno y cómo ve la de pronto hablando en ese mismo espacio de política la rela 
la situación de Cartagena con la María Mulata y la situación de Cartagena con el  
alcalde  anterior cómo ve   usted  eso. 
 
B: o sea mira ve yo te digo una cuestión la verda e que la María Mulata la gente 
aquí  yo voté por  ella porque supuestamente ella iba hacer el cambio que pa darle 
una oportunidad a una muje como alcaldesa y la verdad es que yo no me siento 
conforme con lo que está haciendo pal anterior alcalde que decía que robaba el 
robaba pero dejaba trabaja la gente ósea la gente tenía era como más más suelto 
en el centro dejaban trabajar los vendedores ambulantes. (AVA, HN2G2) 
 
(14)  A: un poco de presión bueno de alguna manera  
B: si ósea me llamaban lo odontólogo Alfonso que no entonce nombe doctor yo 
estoy ocupado pero que va ombe me entro fue una vaina que no quería ir pa otro 
lado si estame sampao aquí en la casa bueno me gaste la liquidación que me 
dieron listo pague tarjeta y bueno y ahora que hijueputas el mes que viene como 
hago yo cuando vengan lo estrato otra ve total me fui como visitando  lo cliente y 
hable con lo odontólogo de Odonto Caribe y Odonto Plus y le dije ombe doctor no 
vea –no listo Alfonso si esa era la clave  que necesitábamos nosotros- y con Sonría 
si le trabajo yo llevo diez año de  trabajarle en Sonría y con ello si hay contratico 
ahí le consignan a uno mensualmente entonce fui amarrando paquetico Sonría 
Sonría Bocagrande Sonría la Castellana son seiscientos el otro de a trescientos 
son novecientos los Odontólogo particular voy armando mi paquetico hasta llegar a 
millón quinientos millón ochocientos fuera de que si la doctora se le partió un 
compresor y hay que mándaselo arregla le queda platica a uno rapidito si el 
Odontólogo se le quemo la lámpara de foto curado uno cambia el bombillo ósea lo 
repuesto que uno consigue los pide a Bogotá a bajo costo y aquí los vende uno a el 
precio de aquí de ciudad ciudad  turística figúrate. A: claro que si B: y la verda fue 
que me desenredé empecé a desenrédame y ya y es ahorita la hora que me llegan 
los estratos de la tarjeta y le digo a la muje mía nojoda parte  esa vaina yo no le 
paro bola a esa vaina ya A: ya está fresco ya está fresco B: ya está la plata ahí ahí 
ya está la plata pa pagale el mes a esos manes ahí pa que dejen de jodé A: (risas) 
B:  si pero  al principio si me dio como quería vendé la moto quería vendé el carro.   
(AVA, HN2G2)  
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(15)  A: ¿Qué receta de cocina sabes?  B: (risas) A: o que tu esposa o tu mamá que sean 
tradicionales  de acá de  Cartagena 
 
B: Bueno la verdad personalmente de cocina cero, la cocina mía yo la soluciono en 
la tienda con un pan y una gaseosa  pero si mamá  y mi mi señora les gusta mucho 
la comida tradicional el arroz blanco, pescado frito, cosas así  arroz con coco 
también les gusta mucho (JM, HN2G2) 
 
(16)   A: ¿usted qué piensa del servicio militar? 
B:  bueno la verdad es que a mí me parece que el servicio militar es algo con que 
las personas eso  es… enganñan a las personas, porque se dice que el servicio 
militar es obligatorio y aquí la verdad es que las personas que no tienen dinero son 
los que prestan el servicio; los hijos de los pobres son los que prestan el servicio 
militar, es obligatorio solamente para los pobres que no tienen dinero para pagarse 
una libreta militar, en cambio una persona que es rico enseguida coge y le paga la 
libreta militar, se la paga. A mí me costó mucho trabajo conseguir mi libreta, tuve 
que comprarla y en ese entonces tuve que hacer muchas cosas para conseguir eso 
y que si no tenía libreta no podía conseguir trabajo. La verdad es cuando estaba de 
niño eso no se veía soldado, el ejército, se veía los paramilitares eran los que 
estaban ahí. Antes estaba la guerrilla y después se metieron los paramilitares y se 
fueron… a razón de eso yo me vine, y no me quedo gustando eso de las armas ni 
nada de eso, de pronto eso fue algo que me marco mucho cuando yo estaba niño 
allá en el pueblo. Yo no quiero que ningún hijo mío se valla a prestar el servicio 
militar  y nada de eso no me gusta eso de la violencia el pobre matando a pobre, 
me parece muy injusto el servicio militar. (JLP, HN1G3) 
 
 Marcadores evaluativos 
En (17)  apreciamos la inclusión del marcador evaluativo no joda para expresar una 
valoración sobre el estilo de vida de los jóvenes universitarios de hoy.  La intervención se 
divide en dos partes, las cuales se enlazan, precisamente con el marcador en mención. 
En la primera parte no se expresa valoración alguna; sin embargo, en la segunda 
aparecen dos frases (bacana y muy chévere) que se constituyen en atributos del 
referente la vida del estudiante universitario. Pero antes del uso de estos calificativos, el 
hablante expresa su valoración con el marcador evaluativo  no joda. De hecho, en su 
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enunciación reafirmó su valoración con la fuerte intensidad con la que profirió el 
marcador.  
 
(17)  A: una vida interesante 
B: si yo le digo a los hijo mios, no joda, bacana la vida del estudiante del 
universitario, muy chévere (AVA, HN2G2) 
 
Los casos más usuales en la comunidad de habla de Cartagena son erda, nojoda, eche. 
 
 Conectores Consecutivos: entonces 
En (21) el marcador entonces cumple la función de introducir un enunciado consecuencia 
del discurso anterior. El hablante empieza narrando su infancia, para luego, a través del 
conector, sintetizar su edad pueril. El marcador entonces establece entre los enunciados 
la relación de causa-consecuencia. 
 
(18)  A: me puede relatar cómo fue su infancia? 
B: bueno mi infancia fue como dicen dura, porque me tocó trabajar mucho con mi 
papá, porque desafortunadamente no teníamos como la plata suficiente para 
mantenernos, entonces tuve una infancia muy dura, como dicen, trabajaba mucho 
con mi papá nos íbamos pa el monte  a cortar la leña y vendíamos leña, entonces 
fue una infancia muy dura como le dije, tenía que pasar trabajando todos los días 
cuando estaba descanso, que no iba al colegio era muy poco el tiempo que tenía 
para jugar como cualquier otro niño ya, eso es lo que yo quiero uno cuando esta 
pequeño necesita jugar.  (JLP, HN1G1) 
 
 Marcador de Apertura: bueno 
En (19) la marca bueno da inicio a la conversación, abriendo paso al discurso; asimismo, 
le permite al interlocutor saber en qué momento se le cede el turno.  
 
(19)  A: como era su familia en  ese  tiempo de su infancia su infancia? 
B: bueno, mi familia, una familia muy unida por las circunstancias  en las que 
estábamos atravesando necesitábamos estar unidos ya, en la unidad con mi papá 
con mi mamá, mi mamá desafortunadamente  ya falleció era una señora que le 
ponía mucho orden a la casa organizando todo, y el respeto entre un hermano y 
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otro que el papá siempre le metió a uno en la cabeza. Bueno yo era el segundo de 
mis hermanos, tenía un hermano mayor, ya mucho mayor y un hermano menor, los 
hermanos éramos muy muy muy unidos era algo muy lindo nos colaborábamos uno 
al otro los trabajos nos los dividíamos entre todos, y así pase mi infancia con ellos 
que fueron mis más grandes amigos de mi niñez, fue mi hermano Carlos y mi 
hermano Eduardo.  (JLP, HN1G1) 
 
 Marcador de Continuidad  
Las marcas más usuales en Cartagena de Indias son: bueno, entonces, de  hecho. 
 
Los marcadores de continuidad se destacan en los siguientes casos por mantener la 
secuencia o unión dentro del discurso. En (20) el marcador bueno sirve para tomar o 
reconstruir lo enunciado. El hablante comienza a contar sobre su familia y hace uso del 
marcador discursivo en medio de la conversación para seguir contando que él era el 
segundo de los hermanos, así mismo, permite seguir la ilación temática dentro del 
discurso. 
 
(21)  A: ¿cómo era su familia en  ese  tiempo de su infancia su infancia? 
B: Bueno, mi familia, una familia muy unida por las circunstancias  en las que 
estábamos  atravesando necesitábamos estar unidos ya, en la unidad con mi papá 
con mi mamá, mi mamá desafortunadamente  ya falleció era una señora que le 
ponía mucho orden a la casa organizando todo, y el respeto entre un hermano y 
otro que el papá siempre le metió a uno en la cabeza. Bueno yo era el segundo de 
mis hermanos, tenía un hermano mayor, ya mucho mayor y un hermano menor, los 
hermanos éramos muy muy muy unidos era algo muy lindo nos colaborábamos uno 
al otro los trabajos nos los dividíamos entre todos, y así pase mi infancia con ellos 
que fueron mis más grandes amigos de mi niñez, fue mi hermano Carlos y mi 
hermano Eduardo  (JLP, HN1G1) 
 
 Marcadores discursivos apelativos afectivos  
En las conversaciones coloquiales de los hablantes cartageneros es muy común el uso 
de los marcadores hermano, mijito, compadre, hijueputa para mostrar la expresividad o la 
afectividad que se establece en las relaciones de las personas. También, que dichos 
marcadores cumplen la función nominativa en algunas ocasiones, como en (24) con el 
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marcador compadre para dar a conocer el grado de cariño y amistad que existe entre los 
interlocutores.  
 
En (25) se establece una relación de cariño entre los hablantes, la informante narra cómo 
ella se dirigía a su esposo e igualmente, dentro de la conversación, se muestra el  afecto 
con que el esposo se dirige a ella “… a los quince días le dije mijito yo no voy ma pero 
mija que no se que no”.  
 
(24)  A: Si anécdota que usted allá tenido en esa época 
B:este yo tengo no ósea yo no sé qué se habrá hecho él se llama XXXX él vivía por 
ahí por lo lados de la plaza de toro y el papá tenía un Chevrolito viejo A: uju B: 
entonces él me decía flaco esta noche es perreo vamos a emborracharnos 
hijueputa vamos a emborracha había un mán que él se llama XXX que él  era el 
director de grupo ósea que el man era coco nos llevábamos ese man pa allá pa un 
bar en el centro que en ese tiempo era el bar el Andaluz y lo cogió una vieja de esa 
y se lo emborracho que ese man se vomitaba y nosotros grabando todo pa 
mamarle gallo el día siguiente y le decía ajá compadre usted se emborrachó, se 
vomitó toda la mesa donde estaba la vieja y toda vaina entonce eso era pa 
nosotros que el tipo se cayó con nosotros mira que  a toa hora callaíto y decía pila 
que hay un machete hoy hay un examen hoy y tiene que tirarnos el machete pa ve 
como e que e la vuelta conmigo lo teníamos abajo siempre (AVA,HN2G2) 
 
(25) A: Pero fíjese que con lo que nos nos está contando podríamos hablar de una 
profesora desde una   de una profesora de avanzada no o porque hoy en día 
encuentro profesores que dicen no ya esos pelaos no quieren saber nada yo no me 
voy a mortificar la vida es decir es una despreocupación que también a veces 
desalienta  
B: eso es una tristeza eso es una tristeza porque yo creo que existe una 
equivocación al seleccionar los estudiantes de pedagogía que muchos estudiantes 
de pedagogía es porque no tienen otras oportunidades pero no es porque lo quiera 
pero el caso mío es que siempre lo quise siempre A: claro B: al punto que mi 
esposo no quería que yo trabajara en la escuela y tanto dio de que me puso un 
almacén A: ( risas) B: de hilos y de lanas y de cosas de esas y yo tuve el almacén 
quince días a los qui pero no renuncie en las escuela si no que entonces me 
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conseguí una amiga y yo trabajaba en la mañana en el colegio y en la tarde iba al 
almacén a los quince días le dije mijito yo no voy más pero mija que no sé que no, 
no voy mas eso no me gusta a mí eso no me gusta a mí a mí no me gusta nada 
que sea de negocio ni de nada eso no me gusta y no fui más nunca y ahí que llena 
de hilos y de agujas te teje A Y B: (risas) (CLF,MN3G3) 
 
 Marcador Contraargumentativos  
El ejemplo más usual en Cartagena es el marcador pero.  
 
En (28) y (29) se ve explícitamente que la marca pero supedita lo expresado en el primer 
enunciado, de tal forma que el segundo miembro del discurso se presenta como un cierre 
o conclusión de lo expresado. 
 
(28)  A: ¿Piensa usted que la infancia ha cambiado para mal? ¿Por qué? 
B: eee la infancia si ha cambiado perooo desafortunadamente para mal yaaa que 
los jóvenes los niños hoy día se están criando sin et temor de Dios que lo principal 
y a raíz de eso ellos están creciendo sin una guía clara de cómo vivir y lo que están 
buscando son los malos camino terminan en drogadicción en fornicación en hijos 
no deseado y en muchas veces sin familia (ETD, HN2G1) 
 
(29)  A: ¿A que se debe qué la infancia ha cambiado para mal en estos últimos años? 
B: Se debe simplemente al olvidarse de Dios… anteriormente desde las escuelas 
enseñaban el  temor de  Dios. Cuando los niños entraban a la escuela ellos lo 
primero que hacían en la escuela era enseñarlos a orar a dalle gracias a Dios le 
enseñaban cuáles eran los preceptos, los mandamientos que a Dios le gustaban 
pero todo eso se ha ido desapareciendo de las escuelas y los  niño simplemente  
están viviendo una vida apartada de Dios y a raíz de esto un niño que no tenga 
temor de dios no le da miedo robar, mentir, matar, eee droga drogarse  muchos 
crecen sin amor ee desconociendo el gran amor el gran amor que Dios tiene para 
ello. (ETD, HN2G1) 
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 Marcadores Interactivos en General Clasificación Transversal: Empáticos: 
Adhesión: ah.  
Se nota en (32) y (33) la aceptación que muestran los informantes hacia lo emitido. El 
marcador se adhiere al discurso para resaltar o establecer relaciones afables.  
 
(32)  A: Qué… qué travesura recuerda… esa travesura de pelao que hacia?  
       Vilma: Que cuando mi mamá me iba a pega… me iba pá la calle y me ehcondia.  
    
(33) A: Si…  
Vilma: Si… me escondía y no aparecía sino cuando eran la como la siete e la noche… 
escondía ahí mihmo en la casa, entonces  me sentaba en la puetta, ahí a… ehperá que 
se cabeceara y le decía yo a mi hemmana “ya mi amá cocinó?, si… ahh bueno, tráeme la 
comida acá, porque mi amá vivía acá con un hemano aquí, y tenía otro sobrino viviendo 
aquí y el afrecho del coco…. ahora que yo coma le echa el afrecho del coco y lo tapa que 
mi amá cuando levante el plato, vea que ahí tá la comida. (risas)  
 
 Marcador Asentivo  
La marca encontrada dentro de esta categoría en Cartagena de Indias la tenemos con el 
marcador claro. 
 
Analizando (34) y (35) se ve de forma notoria como los hablantes consienten lo emitido y 
muestran que están de acuerdo con el acto comunicativo proferido. 
 
  (34) A: ¿sabes algo de él en la actualidad? 
  B: ¿En la actualidad? Claro. (H-G1-N1) 
  (35)  A: ¿tu familia es numerosa? 
  B: Claro gracias a Dios (APR, HN1G1) 
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Tabla 3-1ación de los marcadores discursivos hallados en el habla de Cartagena 
 
Marcadores Discursivos 
Apelativos 
(Rodríguez Cadena) 
Apelativos afectivos Hermano, 
mijito, 
compadre, 
Hijueputa 
Apelativos  que hacen 
énfasis en el conocimiento  
compartido de los 
interlocutores o por el 
oyente 
 
Tu sabes 
Apelativos para llamar la 
atención del oyente 
Fíjate, mira 
Apelativos para llamar la 
atención del oyente 
¿ya? 
Marcadores Evaluativos Erda, no joda, eche 
Marcadores de Apertura 
Del Discurso (Rodríguez Cadena Y Vásquez) 
Bueno 
Marcadores Veredictivos 
 
La verdad, la  verdad es que, en realidad 
Marcadores de Continuidad del Discurso Bueno, entonces, de  hecho,  
Marcador Continuativo Aditivo Entonces,  también 
Marcadores de Cierre del Discurso Bueno, aja 
Marcadores de  
Reformulación 
 
Portolés 
Reformulador Explicativo De pronto, osea, pues,  por decirlo así 
Reformuladores De 
Rectificación 
Mejor dicho 
Marcadores de Especificación Digamos 
Marcador  de Contraargumentación Pero 
Marcador Asentivo Claro, exacto 
Marcador de Complacencia Para la gloria de Dios 
Marcador Interactivo Comunes A Las  
Intervenciones  Iniciativas Y Reactivas, Centrados 
En El Tema De La Conversación  De Displicencia 
¡Uy!, ¡ay! Ay 
Marcador de Relleno Estee, eeh 
Marcador: Operador de Concreción  Por ejemplo 
Conectores Consecutivos (Portolés) Entonces 
Marcador Control de Contacto (Portolés) Mira 
Marcadores textuales de progresión temática y 
relación lineal articuladora continuativos: aditivos 
Entonces, También 
Marcador discursivos  interactivos en general 
clasificación transversal: empáticos: adhesión 
Ah 
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3.2 Análisis cuantitativo 
En la metodología se señalaron las variables que se tuvieron en cuenta en la recolección 
del corpus y que posiblemente se utilizarían en el análisis, de ser necesario. Para los 
fines de este trabajo, en principio, se muestra una tabla general de frecuencia (Tabla 20) 
de los diferentes marcadores que va de los más a menos frecuentes. Inmediatamente, se 
hizo un análisis de frecuencia general de marcadores (variable dependiente) por 
variables sociales: sexo, edad y nivel de instrucción (variables independientes) y, 
finalmente, se cruzan estas variables sociales con las frecuencias de marcadores por 
secuencia discursiva: narrativa, descriptiva, argumentativa, expositiva y dialogal. Estas 
frecuencias solo se dan de manera general y no por cada marcador en particular, por su 
polivalencia en el discurso ni por la diversidad o repetición de marcadores en cada una 
de las variables sociales, tampoco se hizo el análisis con las variables sociales 
posestratificatorias mencionadas en la metodología, este análisis detallado requiere de 
un trabajo más dispendioso que se llevará a cabo en otro momento. Además, para el 
caso de los marcadores con poca frecuencia se requiere un seguimiento más prolongado 
y detallado de los hablantes cartageneros en diferentes tipos de discursos y estilos de 
habla para llegar a conclusiones más acertadas sobre los mismos. 
 
La Tabla 21 presenta el total de marcadores discursivos del habla de Cartagena de 
Indias hallados en las entrevistas semidirigidas analizadas. Algunos de ellos tienen una 
frecuencia de aparición mayor, como es normal, puesto que su aparición está sujeta a la 
función que cumplen en el discurso, al tipo de secuencias discursivas, como ya se 
mencionó, y también a las variables sociales, como se mostrará más adelante. Los de 
poca frecuencia impiden hacer análisis sobre su productividad en el habla cartagenera, 
su posible diversidad funcional y la asociación de su aparición a una secuencia discursiva 
en particular. Los marcadores discursivos más recurrentes son entonce(s) con una 
frecuencia de 799 (14, 64%) del total de marcadores, bueno con 699 (12,81%), ya con 
563 (10,32%),  ehh con 530 (9,71%), o sea con 467 (8,56%), eso con 376 (6,9%), de 
pronto 271 (5%),  pues con 238 (4,36 %), así con 231 (4,23%), pero con 223 (4,08%), 
porque con 201 (3,68%), aja con 98 (1,8%), la verdá(d) es que con 61 (1,18%), ah 51 
(0,93), ahora y  por ejemplo con 48 (0,88%), ombe con 43 (0,78%), hermano con 39 (0, 
71%), este con 38 (0,7%), digamos y no con 37 (0,68%), la verdad con 33 (0,60%) y 
verdad con 27 (0, 50%). Entre los menos frecuentes están: en ese sentido, figúrese, 
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incluso, lógicamente, miércole, mijito, mire, ñerda, oyeron, para la gloria de Dios, 
perfecto, por decirlo así, entre otros.  
 
Tabla 3-2: Frecuencias totales de marcadores en las entrevistas 
 
Marcadores Discursivos Frecuencia % 
Entonce(s) 799 14,644 
Bueno 699 12,812 
Ya 563 10,319 
Ehh 530 9,714 
O Sea 467 8,559 
Eso 376 6,891 
De Pronto 271 4,967 
Pues 238 4,362 
Asi 231 4,234 
Pero 223 4,087 
Po(R)Que 201 3,684 
Aja 98 1,796 
La verdad es que 61 1,118 
Ah 51 0,935 
Ahora 48 0,880 
Por ejemplo 48 0,880 
Ombe 43 0,788 
Hermano 39 0,715 
Este 38 0,696 
Digamos 37 0,678 
No 37 0,678 
La verdad 33 0,605 
Verdad 27 0,495 
Claro 26 0,477 
No joda 23 0,422 
Mira 22 0,403 
Exactamente 19 0,348 
Por eso 17 0,312 
Sin embargo 17 0,312 
Tu sabes 17 0,312 
Exacto 15 0,275 
También 15 0,275 
De hecho 13 0,238 
Fíjate 12 0,220 
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Tabla 3-2: continuación 
 
Cierto 10 0,183 
Mejor Dicho 10 0,183 
Hijueputa 9 0,165 
Uy 9 0,165 
Imagínate 8 0,147 
Bien 7 0,128 
En fin 7 0,128 
Erda 6 0,110 
Me entiende 6 0,110 
Sabes 6 0,110 
En realidad 4 0,073 
En todo caso 4 0,073 
Pero bueno 4 0,073 
Asi es 2 0,037 
Eche 2 0,037 
Es decir 2 0,037 
Figúrate 2 0,037 
Gracias a Dios 2 0,037 
Compadre 1 0,018 
De ahí 1 0,018 
Ay 1 0,018 
En ese sentido 1 0,018 
Figúrese 1 0,018 
Hombre 1 0,018 
Incluso 1 0,018 
Lógicamente 1 0,018 
Miércole 1 0,018 
Mijito 1 0,018 
Mire 1 0,018 
Ñerda 1 0,018 
Oyeron 1 0,018 
Para la Gloria de Dios 1 0,018 
Perfecto 1 0,018 
Por decirlo así 1 0,018 
Seguro 1 0,018 
Total 5456   
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Los marcadores recurrentes coinciden con los más frecuentes en otras investigaciones, 
principalmente la de Vásquez Cantillo (2005) en Barraquilla. Estos marcadores no sólo 
aparecen cumpliendo algunas veces diferentes funciones en el enunciado, sino que 
también van a aparecer en diferentes secuencias discursivas, con variada frecuencia en 
ellas y condicionados por factores sociales diversos. 
 
Podría conjeturarse que la coincidencia de los resultados pareciera indicar cierto patrón 
común entre el habla de Cartagena y  el habla de Barranquilla, en cuanto algunos 
marcadores de cierta manera registran esta similitud. Puede considerarse un aporte, 
pues antes no habían sido documentados.  Estos  resultados análogos con los de 
Barranquilla son pertinentes, porque es el primer trabajo al respecto en Cartagena. Con 
su realización  se ofrecen datos lingüísticos que muestran lo que está pasando en el 
habla de Cartagena.  Ahora bien, los resultados análogos a los de Barranquilla 
corroboran que así como se ha demostrado en los estudios fónicos y morfosintácticos 
(López Morales), en el Caribe hay unas normas lingüísticas que la caracterizan. De todas 
formas, si bien las categorías discursivas son las mismas, no obstante la distribución 
sociolingüística es distinta. 
3.2.1 Los marcadores discursivos del habla cartagenera y las 
variables socialesstructura social de Cartagena de Indias 
 Los marcadores según las variables sexo/género y edad 
 
Figura 3-1: Total de marcadores por sexo y edad 
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La diferencia entre hombres (2779) y mujeres (3111), en cuanto al total de marcadores, 
resulta significativa. Cuando se detalla la frecuencia de uso por sexo y edad tal diferencia 
es mucho más evidente. Por ejemplo, se puede apreciar que los hombres de la primera 
generación hacen uso de marcadores en 1428 casos frente a las mujeres en 856, hay 
una diferencia de 572. Esto contrasta con el análisis de las dos generaciones adultas en 
las que las mujeres tienen mayor frecuencia de uso de las partículas analizadas. En 
ambas las mujeres (G2: 1150 y G3: 1105) presentan diferencias significativas por encima 
de los hombres (G2: 796 y G3: 555) de sus mismas generaciones. Esta gráfica muestra, 
igualmente, que a medida que las generaciones son mayores, particularmente en el caso 
de los hombres, son menos frecuentes los marcadores.  
 
Es claro que la variable sexo resulta significativa para las generaciones más adultas y, 
aunque con datos invertidos, también para la más joven. Es probable que otros factores 
sociales estén determinando dicha variación.  
 
 Los marcadores según las variables sexo/género, edad y nivel educativo 
Existen varias normas para la citación bibliográfica. Algunas áreas del conocimiento 
prefieren normas específicas para citar las referencias bibliográficas en el texto y escribir 
la lista de bibliografía al final de los documentos. Esta plantilla brinda la libertad para que 
el autor de la tesis utilice la norma bibliográfica común para su disciplina. Sin embargo, 
se solicita que la norma seleccionada se utilice con rigurosidad, sin olvidar referenciar 
“todos” los elementos tomados de otras fuentes (referencias bibliográficas, patentes 
consultadas, software empleado en el manuscrito, en el tratamiento a los datos y 
resultados del trabajo, consultas a personas (expertos o público general), entre otros). 
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Figura 3-2: Total de marcadores por sexo, edad y  nivel educativo 
 
 
 
 
Un análisis más detallado, cruzando las variables sexo, edad y nivel de instrucción con 
los marcadores discursivos, revela que para la generación más joven el comportamiento 
entre hombres y mujeres es más similar que para las otras dos. Así, se puede observar 
en la gráfica que los hombres (676) y mujeres (386) con mayor nivel educativo de dicha 
generación tienen frecuencias más elevadas frente a los otros jóvenes de menor 
formación (HN1:424, HN2:328; MN1: 217, MN2:253). En los otros grupos etarios el 
comportamiento es dispar. Es resaltable que las mujeres y hombres de la segunda 
generación de un nivel educativo medio están significativamente por encima de sus 
compañeros de generación con menos y mayor nivel de formación, (HN2:429, MN: 458) 
siendo los hombres los que más contraste presentan entre ellos. (HN1:185, HN2:429, 
HN3:182). Las mujeres de formación superior (482) de la tercera generación tienen 
mayor frecuencia que las otras de niveles educativos inferiores, por encima de ellas 
significativamente (N1: 278;  N2: 345).  
 
Ahora bien, el hecho de que las mujeres del nivel superior de la tercera generación se 
diferencien significativamente en cuanto a frecuencia de uso de marcadores frente de los 
demás niveles de su generación, podría ser el resultado de la formación posgradual que 
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poseen. Lo que ocurre con las diferencias significativas en frecuencia que se da en los 
hombres y en las mujeres del nivel 3 de la primera generación al compararlos con los 
informantes de los otros niveles educativos de su mismo sexo y de su misma generación, 
también puede ser el resultado de tener niveles de posgrado o profesiones en la que 
deben hacer uso fluido del idioma. El caso curioso del nivel educativo 2 de la segunda 
generación, que hace un uso significativo de marcadores, por encima de los demás 
niveles, inclusive el superior, probablemente esté asociado a que integrantes de este 
grupo tienen contacto en sus oficios con personas de diferente nivel educativo, y uno de 
ellos ha viajado con frecuencia fuera del país.  
3.2.2 Los marcadores y las secuencias discursivas  
En cuanto a frecuencias de marcadores por tipos de secuencias discursivas, hay que 
resaltar que predominan las secuencias expositivas (2182), siguen en su orden las 
narrativas (1869), las argumentativas (1263), las dialogales (375) y, finalmente, las 
descriptivas (174). La variable género no resulta interesante en la gráfica al cruzarla con 
las frecuencias de marcadores por secuencias discursivas, porque los comportamientos 
son disimiles. En cambio al cruzar el grupo etario y el sexo/género con las frecuencias 
marcadores discusivos el comportamiento es más analizable; por ejemplo, el grupo más 
joven no sólo es el que más marcadores utiliza, sino que son los hombres los que mayor 
frecuencia tienen para todos las secuencias en el interior de su generación; en cambio 
los más adultos hacen menor uso de marcadores y son las mujeres las que mayor uso 
hacen de estas partículas en todos los tipos de discursos. Para la segunda generación 
los comportamientos son menos estables, mientras que para las secuencias expositivas 
y argumentativas las mujeres lideran el uso, los hombres por el contrario tienen mayores 
en las restantes. 
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Figura 3-3: Tipos de secuencias discursivas por sexo/género, edad y nivel educativo 
 
 
 
Un análisis más detallado de cada secuencia por cada una de las variables sociales 
puede resultar más revelador como se presentará más adelante. 
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 Las secuencias discursivas y las variables sociales 
 
Figura 3-4: Secuencia narrativa y las variables sociales 
 
 
La Figura 3-3 permite corroborar que los hombres utilizan mayor número de marcadores 
en las secuencias narrativas que las mujeres. Como ya se sabe, hubo diferencias 
significativas en cuanto al total general de marcadores para esta variable, pues las 
mujeres tienen una frecuencia muy por encima que los hombres; pero, en cuanto al modo 
de organización, se puede observar que son los hombres los que mayor hacen uso de 
marcadores, 1001 frente a 868 del sexo contrario.  
 
Se puede observar un  patrón porque las mujeres de la tercera generación  mantienen la 
constante en cuanto al uso de mayor número de marcadores discursivos en comparación 
con las mujeres de su mismo nivel educativo pero de generaciones diferentes. También, 
porque en la medida en que se aumenta el nivel de instrucción se hace más uso de 
marcadores, ello se verifica en la Figura 3-3 en el que se evidencia que las mujeres del 
N1 quedan claramente distanciadas de las de los otros niveles en cuanto a frecuencias 
de uso.  
 
En los hombres no se observa ninguna constante ni en el interior de cada nivel de 
instrucción, ni al comparar los diferentes niveles, aunque se verifica que en términos 
generales son los hombres jóvenes los que más utilizan marcadores en el discurso 
narrativo. Es de resaltar que los hombres de N1 hacen uso significativo de marcadores 
por encima de los de N2. Lo que sería importante analizar con más detalle en estudios 
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posteriores es si los marcadores que usan N1 son poco reiterativos y variados o todo lo 
contrario. 
 Argumentativa 
 
Figura 3-5: Secuencia argumentativa por variables sociales 
 
 
En la secuencia argumentativa los hombres (662) utilizan mayor número de marcadores 
que las mujeres (601). Ambos grupos siguen un patrón regular, porque en la medida en 
que aumenta el nivel de instrucción aumenta la frecuencia de uso en hombres (N1:214, 
N2:216, N3:232) y en mujeres (N1:186, N2:192, N3:223), aunque las diferencias no 
resulten significativas, excepto para las mujeres de N3.  
 
En los hombres se observa además otras constantes, por ejemplo, los más jóvenes de 
todos los niveles educativos usan más marcadores, frecuencia que va disminuyendo en 
la medida en que las generaciones se vuelven más adultas. Hay que resaltar además 
que la generación de los jóvenes se distancia significativamente en frecuencia de uso de 
los otros grupos etarios, particularmente los del nivel de instrucción 3. Es decir los 
hombres de este nivel formativo adultos son los que menos favorecen la aparición de 
marcadores en las secuencias argumentativas. Lo que contrasta con el sexo femenino 
pues son las mujeres adultas del nivel de instrucción superior las que más usan 
marcadores. Para los otros niveles educativos en el caso de las mujeres son las de la 
segunda generación y las más jóvenes quienes favores las frecuencias de uso.  
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Esta figura nos permite afirmar que en las secuencias argumentativas son las mujeres de 
N3, fundamentalmente las adultas, las que más favorecen el uso de marcadores, es 
decir, en ellas resulta significativo el nivel educativo y la edad. Para los hombres lo más 
significativo es la edad porque son los más jóvenes los que realizan mayor número de 
marcadores y a medida que aumenta la edad disminuye la frecuencia. 
 
Figura 3-6: Secuencia expositiva por variables sociales 
 
 
A diferencia de lo que ocurre en los modos discursivos anteriores, en el expositivo son 
las mujeres (1316) quienes hacen mayor uso de marcadores que los hombres (866), 
sobrepasándolos en más de 400 casos.  
 
Para hombres y mujeres el nivel de instrucción resultó significativo para los usos de 
marcadores, pues a mayor nivel educativo aumenta la frecuencia. En las mujeres 
(N1:328, N2:444, N3:544) la influencia de la formación es mucho más contundente que 
en los hombres (N1:191, N2:306, N3:369). No se observan patrones en el interior de 
cada nivel de cada género, pero es evidente que los hombres jóvenes nuevamente son 
los que mayor uso de marcadores hacen en esta secuencia, siendo determinante en ellos 
los que tienen mayor nivel de instrucción. Nuevamente la edad en los hombres resultó 
significativa en las frecuencias de uso de estas partículas. En las mujeres también hay 
predominancia de uso por parte de las mujeres de la segunda generación quienes son 
las más favorecedoras para la aparición de marcadores en el discurso.     
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Figura 3-7: Secuencia descriptiva por variables sociales 
 
 
En la secuencia descriptiva, las mujeres (116) usan más marcadores que los hombres 
(58). En los hombres en la medida en que incrementa el nivel de instrucción disminuye el 
uso de marcadores y son los más jóvenes los que más favorecen su uso frente a los más 
adultos que registran un caso. Las mujeres de la tercera generación usan mayores 
marcadores en el modo descriptivo frente a los otros grupos etarios de su género y son 
las mujeres jóvenes, en este caso, las que registran escasa frecuencia. En otras 
generaciones en los diferentes niveles educativos no resultan relevantes las frecuencias. 
 
Figura 3-8: Secuencia diagonal por variables sociales 
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En la secuencia dialogal no se presentan diferencias significativas en cuanto a 
frecuencias de marcadores entre hombres (192) y mujeres (210). Pero en el interior de 
cada grupo se pueden observar algunos contrastes que cabe destacar. Las generaciones 
más jóvenes de mujeres (81)  y hombres (114) hacen mayor uso de marcadores que las 
otras generaciones. En los hombres los más jóvenes de los diferentes niveles de 
instrucción usan más marcadores que los otros grupos etarios de su género, es decir en 
la medida en que aumenta la edad disminuye la frecuencia de uso. En las mujeres no se 
observa regularidad, pero es resaltable el que las mujeres adultas de N3 usen 
significativamente marcadores frente a las otras de su mismo nivel pero de generaciones 
diferentes o de su miso grupo etario. En las mujeres jóvenes en la medida en que 
aumenta el nivel de instrucción disminuye la frecuencia de uso de marcadores.  
 
De las frecuencias de estas últimas secuencias, descriptiva y dialogal, no se pueden 
extraer conclusiones, si tenemos en cuenta que los casos son reducidos, lo que los 
convierte en una muestra de baja representatividad, hecho que exige acudir a una 
investigación que cuente con un corpus más amplio.    
 
Al observar detalladamente las frecuencias de todas las gráficas anteriores se puede 
señalar que son las mujeres del nivel educativo superior y los hombres de la primera 
generación, quienes más hacen uso de los marcadores en las diferentes secuencias 
discursivas (para las mujeres se exceptúa la secuencia dialogal). Las mujeres adultas del 
nivel 3 son las que más influyen en las frecuencias de aparición de marcadores en los 
discursos narrativos, argumentativos, descriptivos y dialogal, pero las mujeres de esta 
misma generación aunque de otros niveles de formación también resultan influyentes en 
las frecuencias de marcadores en discursos descriptivos y narrativos. Esto llevaría a 
preguntarse si las mujeres adultas son más propicias para la descripción y la narración 
de hechos y si puede contribuir esta práctica cultural a que utilicen más marcadores en 
estos modos discursivos. Por otro lado, las mujeres adultas del nivel educativo superior 
son las que más usan marcadores en las modalidades discursivas narrativa, descriptiva y 
dialogal.  
 
Los hombres jóvenes del nivel educativo superior usan mayor frecuencia de marcadores 
en los modos discursivos narrativos, expositivos, argumentativos, y los más jóvenes del 
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nivel 1 son los que más marcadores usan en las secuencias descriptivas y dialogal. 
Queda la inquietud de si la recurrente aparición de secuencias discursivas está 
condicionada al nivel de formación de los personas, o únicamente es la frecuencia de 
marcadores en dichas secuencias las que están sujetas al niveles educativo de las 
personas que las profieren. Además, la baja recurrencia de estos modos discursivos en 
las entrevistas analizadas no permite conclusiones generalizantes. 
 
Hay que insistir en que es necesario realizar un análisis cuantitativo de los marcadores 
más frecuentes en el habla de Cartagena, inclusive, por sus diferentes funciones, en 
aquellos polifuncionales, y cruzar esos datos con la variable lingüística independiente 
secuencia discursiva y las variables sociales. También resultaría relevante cruzar los 
datos con las variables posestratificatorias, particularmente el nivel socioeconómico, en la 
medida en que puede estar influyendo esta condición social en el uso de ciertos 
marcadores del habla cartagenera.  
 
Finalmente, los resultados cuantitativos permiten aproximarse a una interpretación 
inferencial, y no podemos olvidar que la estadística es un instrumento de la lingüística 
que se constituye en un soporte teórico para investigaciones de este tipo y que repercute 
directamente en la solución de problemas relevantes (López Morales, 1983). 
 
 
 
 
 
  
 
4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
Como quiera que el objetivo de esta investigación se centra en determinar desde un 
enfoque sociolingüístico y discursivo, la función de los marcadores discursivos, según los 
géneros discursivos (narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo y dialogal),  en el 
habla de Cartagena de Indias, el análisis e interpretación de los datos permite plantear 
las siguientes conclusiones: 
  
Los marcadores más frecuentes en el habla de Cartagena son entonce(s) con una 
frecuencia de 799 (14, 64%) del total de marcadores, bueno con 699 (12,81%), ya con 
563 (10,32%),  ehh con 530 (9,71%), o sea con 467 (8,56%), eso con 376 (6,9%), de 
pronto 271 (5%),  pues con 238 (4,36 %), asi con 231 (4,23%), pero con 223 (4,08%), 
porque con 201 (3,68%), aja con 98 (1,8%), la verdá(d) es que con 61 (1,18%), ah 51 
(0,93), ahora y  por ejemplo con 48 (0,88%), ombe con 43 (0,78%), hermano con 39 (0, 
71%), este con 38 (0,7%), digamos y no con 37 (0,68%), la verdad con 33 (0,60%) y 
verdad con 27 (0, 50%). Algunos de ellos pueden presentar diversas funciones 
dependiendo de la posición que ocupan en el enunciado o de la secuencia discursiva de 
la que hacen parte. 
 
De la misma manera existe un gran número de marcadores con baja frecuencia de uso 
como en ese sentido, figúrese, incluso, lógicamente, miércole, mijito, mire, ñerda, oyeron, 
para la gloria de dios, perfecto, por decirlo así, entre otros, con sólo un caso (1) cada 
uno, que requieren un seguimiento más detenido y profundo para su caracterización 
como propios de la ciudad de Cartagena de Indias y para su precisión funcional.  
 
En las entrevistas semidirigidas, las mujeres son las que más produjeron secuencias 
discursivas descriptivas. De ahí que sean las informantes de este género las que más 
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frecuencia de marcadores (116) tienen para esta tipología frente a los de sexo masculino 
(58).  
 
Los marcadores discursivos están condicionados a los temas de la conversación y a las 
diferentes fuerzas enunciativas. Así, por ejemplo, cuando se argumenta los hablantes 
suelen emplear marcadores de tipo causal. 
 
Los marcadores discursivos aparecen relacionados con factores cotextuales y sociales 
(sexo, edad y nivel de instrucción). Las frecuencias y los tipos de marcadores están 
condicionados por el nivel educativo de los informantes: los resultados arrojaron  que  las 
mujeres del nivel educativo superior y de la tercera generación hacían más uso de 
marcadores discursivos. En este caso una informante tenía doctorado y la otra maestría, 
ambas pertenecían a estratos sociales medio alto. Esto permitió percibir que el discurso 
argumentativo utilizado por estas mujeres se estructuró con marcadores que ayudaron a 
la coherencia y cohesión del mismo. Los marcadores más utilizados por el género 
femenino fueron: entonces, por supuesto, por decirlo así, por ejemplo, exactamente. 
 
Frente a los marcadores discursivos argumentativos, en general los hombres (662) 
utilizan mayor número de marcadores que las mujeres (601); sin embargo, ambos grupos 
siguen un patrón regular, las diferencias notables se encuentran con las mujeres de N3 
de la tercera generación (91) con los hombres de su mismo rango (16). 
 
En las secuencias expositivas las mujeres (1316) son quienes hacen mayor uso de 
marcadores que los hombres (866) presentándose una diferencia en más de 400 casos. 
 
Los hombres utilizan mayor número de marcadores (1001) en las secuencias narrativas 
que las mujeres (868). Cabe decir que las mujeres de la generación 3 del nivel 3 utilizan 
más marcadores que los hombres de estos mismos rasgos. 
 
Un marcador discursivo puede cumplir funciones diferentes en el discurso, y de la misma 
manera puede encontrarse en diferentes tipos de texto, y por personas de distinta 
condición social. Entre estos se pueden mencionar: pues, bueno, o sea. 
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La diferencia entre hombres y mujeres, en cuanto al uso de marcadores, resulta 
significativa solo cuando se detalla la frecuencia de uso. Por ejemplo, se puede apreciar 
que los hombres de la primera generación tienen una frecuencia de uso de  1428 frente a 
las mujeres de 856, con una diferencia de más de 500. Para la tercera generación se 
observa una diferencia significativa en la frecuencia de más de 500 casos. Además, a 
medida que las generaciones son mayores, son menos frecuentes los marcadores.  
 
Los hablantes de ambos sexos de la primera generación y las mujeres de la tercera 
generación a mayor nivel académico usaron mayor número de marcadores.  Los 
hombres más adultos presentan una diferencia de 292 con las mujeres de su misma 
generación y nivel educativo.  
 
Parece que el nivel de instrucción asociado a la profesión del informante (necesidad de 
usar competentemente la lengua) son factores determinantes en la elaboración 
discursiva y, consecuentemente, el tipo y frecuencia de marcadores discursivos. 
  
Según el número de marcadores por secuencia, la expositiva parece ser la más frecuente 
en las intervenciones de los cartageneros, seguida de la narrativa, la argumentativa,  la 
dialogal y, finalmente, la descriptiva. Aunque hay que aclarar que por el formato de 
entrevista la dialogal es la englobante en este caso. Esto se debe a que en el acto de la 
conversación los participantes hacen uso frecuente de las secuencias narrativas, 
descriptivas, expositivas y argumentativas en sus intervenciones. 
 
. 
  
 
A. Anexo: PRESEEA Cartagena 
<fichero => 
<cinta = > 
<idioma = español > 
<texto = oral > 
<hábeas PRESEEA> 
<ciudad = Cartagena> 
<fecha de grabación = 02 – 08 - 2008> 
<Microsoft Word 6.0> 
<fecha de transcripción = 03 – 08 – 08> 
<transcripción = Andrés Vásquez> 
<revisión 1 = > Liliam Cuartas López 
<revisión 2 = > 
<código del informante = > 
<nombre del informante = Ruby  Elena Arenas Castro> 
<entrevistador = Liliam Cuartas López> 
<lugar de la grabación = Residencia del Informante> 
<duración del texto = 31’:38”> 
<interacción = conversación semidirigida> 
<términos = > 
 
<texto>   
2: <buenas tard(e:)s / doña Ruby>  
1: <buenas tarde(s)>/ cómo está>  
2: <bien gracia/ dígam su: nombre completo:/ eda(d)> 
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1:<Ruby Elena Arena(s) Castro/ tengo 47 años> 
2:<de dónde e(s) u(s)té(d)/ doña Ruby> 
1:<yo soy de:/ nací en Barranquilla y me crié en un pueblo llamado 
Lomitareana/ donde queda el volcán del totumo> 
2:<hace cuantos años tiene de estar viviendo acá en Cartagena> 
1:<me vine a la edá(d) de quince año(s)> 
2: <cuénteme todo lo referente a Cartagena> 
1:<No/ Cartagena e(s) una ciudá(d) turística/ muy hermosa/ me gu(s)ta por 
su(s) paisajes Naturale(s)// e: um/ tiene mucho(s) centro(s)/ r <vacilación> 
turísticos/ aquí vienen lo(s)<vacilación> la(s) persona(s) de: otros paise(s) a 
<vacilación>por a (a)preciar la(s) playas// todos lo(s) encanto(s) turí(s)tico(s)> 
2:<cuánto tiempo: tiene de estar viviendo/ a nivel genera/ en Cartagena> 
1:<bueno/ tengo: acerca de: puede ser como treinta año(s)/ porque aquí 
llegué a los: quince año(s)/ tengo cuarenta y siete/ como treinta y dos año(s)/ 
aproximadamente> 
2:<cómo fue esa experiencia de vida> 
1:<bueno/ me gusta Cartagena porque e(s) una ciuda(d) muy bella/ muy 
hi(s)tórica/ pero en la cue(s)tión económica e(s) mu<vacilación> e(s) una ciudá(d) 
muy co(s)tosa/ po(r)que la(s) cosa(s) son muy cara(s)/ comparada con otra(s) 
ciudade(s) como Sincelejo y:// Montería/ y esta ciudá(d) e(s) muy co(s)tosa 
po(r)que también he vivido en Sincelejo> 
2:<nárrame esa/ esa es(x)periencia con la(s) cue(s)tine(s) cara(s)/ como qué 
cosa(s) son má(s) cara(s) acá> 
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1:<por ejemplo la ropa/ la comida/ son cue(s)tione(s) que tienen lo(s) 
precio(s) muy alto(s)/ e(s)ta es una ciudá(d) muy co(s)tosa porque e(s) una 
ciudá(d) turí(s)tica> 
2:<por qué se vino a vivir acá a Cartagena> 
1:<bueno porque: yo  vivía en Sincelejo/ trabajaba con una empresa/ de: 
bicicleta/ pero esa empresa quebró y entonce(s) tuve que regresar a mi pueblo 
natal porque < inteligible> como allá no hay fuente(s) de trabajo y yo soy 
secretaria/ me tuve que venir acá: a Cartagena bu(s)car trabajo/ porque yo soy 
una mujer separada y// no tenía de qué vivir allá en ese pueblo/ entonce(s)/ tuve 
que retomar// la idea re regresar acá a la ciudá(d) a trabajar/ acá estudié// me 
(f)jui un tiempo para allá cuando quedé sin trabajo pero/ si en los pueblo(s) no hay 
nada que hacer  hay que regresar a la ciudá(d) a buscar qué hacer> 
2:< cómo (f)jue esa:/ (es)tá diciendo que es casada/ que es separada/ 
perdón/ cómo (f)jue esa es(x)perincia con su novio> 
1:<con mi novio o con mi marido> 
2:<con su: marido> 
1:<bueno:/ yo me: viví<vacilación> nosotro(s) convivíamos pero: um/ por 
causa de que se metió otra mujer por el medio yo tuve que dejarme// de 
separarme con él/ tuve que separarme/ vinieron muchos problema(s)/ muchos 
inconveniente(s) <suspiro> con su  familia/ mucho(s) desacuerdo(s)/ tocó tomar la 
decisión de// de/ de bu(s)car uhm/ la manera de vivir bien/ con tranquilida(d)/ con 
pa(z) porque/ eh yo no me la(s) llevaba bien con mi suegra/ entonce(e)/ tocó 
separarme> 
2: <y tiene esposo actualmente> 
1:< no/ yo (es)toy separada> 
2:<le gustaría tener una vida familiar> 
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1:<si/ me gustaría rehacer mi vida/ (es)toy buscando un compañero/ que 
e(s)té conmigo/ que me acompañe/ po(r)que uno necesita su compañero así sea 
para hablar/ no tanto para el sexo sino para// para tener una compañía/ una 
persona a quien contarle la(s)cosa(s)/ lo(s) problema(s) // la(s) vivencia(s) de 
uno> 
2:<u(s)té(d) tiene: de su primera relación/ tiene hijo:/ hija> 
 1:<yo tuve un hijo con mi primer marido/ luego de: separa(r)me con él/ a los 
ocho año(s) me comprometí con un concejal/ un hombre político/ muy andariego/ 
tocó también separarme nuevamente/ (o)sea yo soy separada do(s) vece(s)> 
2:<qué:/ qué opina de:/ de los concejales acá en Cartagena> 
1:<mucho político corruc(p)to// yo trabajo para:/ ahora (es)toy trabajando 
para una:uhm/ para una:// <chasquido de dientes> empresa que vende 
purificadore(s) de agua/ porque trabajo independiente/ porque yo traba(j)é por 
política con uno(s)…/ muy amarga(s) esa(s) es(x)periencia(s)/ apena(s) el político 
de turno se va todo:/ pie(r)de uno lo(s)pue(s)to(s)/ ya uno no tiene: opo(r)tunidá(d) 
de trabajar po(r)que ya el político pe(r)dió (en)tonce: <inteligible> la/ lo(s) 
pue(s)to(s) e(s) para el que tiene la(s) nueva(s)/ una nueva curul// y así 
sucesivamente/ tocó veni(r)me a trabajar acá independiente/ acá a Cartagena> 
2:<pero: te ha ido bién> 
1:<bueno/ en ventas eso e(s) relativo/ hay mese(s) bueno(s)/ hay mese(s) 
malo(s)/ hay mese(s) que se vende ba(s)tante/ hay mese(s) que:/ que son 
relativamente bajo(s)// por ejemplo febrero e(s) malo po(r)que: lo(s) padre(s) de 
familia (es)tán matriculando a sus hijo(s)/ que los colegio(s)/ que la(s) 
universidade(s)/ casi no compran/ a partir de marzo e(s) que se incrementan 
la(s)ventas// me ha ido:// un setenta por ciento bien> 
2:<cuénteme: el tiempo en Cartagena ahora mi(s)mo cómo/ cómo e(s)tá: 
la(s) temperatura(s)> 
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1:<la(s) temperatura(s) e(s)tán altísima(s)/ hace mucho calor// e:h// tú 
sabe(s) que e(s)tán hablando ahora mi(s)mo de<inteligible>del:/ ese 
calentamiento global  
2:<sí> 
1:<e:so e(s) un tema muy: e(s)(x)tenso/ pero se dice que:// que la(s) 
tempratura(s) van a cómo e(s) que a(m)/ lo(s) grado(s) de temperatura van a ser 
supremamente alto(s) y que pueden/ haber cambio(s) bru(s)co(s) en la 
a(t)mó(s)fera// no sé no tengo mucho conocimiento de eso pero: hace mucho 
calor acá en Cartagena> 
2:<qué temporada te gu(s)ta má(s)/ invierno o verano acá en ca(r)tagena> 
1:<me gu(s)ta: la primavera/ o sea no e(s)/ ni invie(r)no ni verano 
es(x)actamente/ (por)que cuando hay lluvia e(s)cas y sale el sol/ ese tiempo me 
gu(s)ta a mí// que salen la(s) flore(s)> 
2:<cuéntame de la playa/ eso(s) sitio(s) turí(s)tico(s) de la playa acá> 
1:<bueno/ um> 
2:<va(s) ba(s)tante a la playa> 
1:<relativamente no me queda tiempo po(r)que como yo trabajo y:/ de: 
estudio pero: yo como yo me crié en mi pueblito a orilla(s) de la playa me fascina 
la playa// o sea pero para mí no e(s) tan tar(s)cendental todo e(s)to po(r)que yo 
nací en medio de:/ de la co(s)ta caribe// así que:/ ya e(s)toy aco(s)tumbrada a 
todo e(s)to> 
2:<te gu(s)ta vivir acá: en Cartagena> 
1:<sí/ pero me g(s)taría:// o sea de la(s) ciudade(s) de la co(s)ta me 
gu(s)taría vivir en Magangué o en Sincelejo/ po(r)que la gente e(s)muy:// 
acogedora/ son muy cariñoso(s)/ le brindan a uno ami(s)tá(d) / ese calor familiar 
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que se vive/ yo he e(s)ta(d)o en esa(s) ciudade(s) y:/ o sea  se re(s)pira otro 
ambiente/ y la(s) cosa(s) son barata(s)/ la comida e(s) barata/ la ropa barata/ lo(s) 
zapato(s)/ todo: barato/ arriendo barato/ Ca(r)tagena e(s) muy co(s)toso> 
2:<dime: qué opina(s) de la: nueva: alcaldesa mujer acá (a)hora> 
1:<bueno/ yop e(s)toy de acuerdo// e(s)toy de acuerdo con ella/ porque 
como yo soy mujer/ me gu(s)taría que: ella hiciera grande(s) cosa(s) por e(s)ta 
ciudá(d)/ porque:// la(s) mujere(s) somo(s) la(s) que podemo(s)/ la(s) que: 
podemo(s) hace(r) cosa(s) grande(s)> 
2:<cómo se llama e(s)te barrio> 
1:< se llama la(s) Palmera(s)> 
2:< conoce(s) mucha gente por aquí> 
1:<uhm bueno: lo(s) vecino(s) má(s) cercano(s) porque yo salgo en la(s) 
mañana(s) y avece(s) regreso en la tarde o: me paso para la iglesia po(r)que yo 
soy <inteligible>/ asi(s)to a una iglesia cri(s)tiana/ me paso pa(ra) la iglesia y ya 
llego relativamente en la noche// casi/ má(s)con lo(s)vecino(s)/ tengo 
ace(r)camiento con lo(s) vecino(s)// que son má(s) allegado(s) acá la casa> 
2:<cómo ha sido tu e(x)periencia con Dios esa iglesia cri(s)tiana> 
1:<bueno ma(g)nífica/ eso te cuento que e(s)toy ba(s)tante contenta con eso 
porque yo llegué a la iglesia donde yo e(s)toy/ <suspiro> que se llama Iglesia de 
Dio(s) Mini(s)terial de Jesucri(s)to Internacional/ yo llegué muy enferma// e:h // 
tenía dolore(s) en lo(s) hueso(s)/ e:h  e(s)taba muy gorda/ (o) sea he bajado de 
peso/ se me han quita(o) to(d)as esa(s) dolencia(s)/ me siento una vida tranquila/ 
en pa(z)/ o sea ya he aprendido a convivir con lo(s) mío(s)/ ya no me gusta tanta 
contienda porque con el segundo marido que yo tuve mucha contienda porque 
era muy mujeriego/ a rai(z) de eso yo bu(s)qué la iglesia// <inteligible> realmente 
la e(x)periencia con Di(s) ha sido ma(g)nífica/ una pa(z)/ una vida tranquila/ 
cuando uno e(s)tá con Dio(s) aunque la(s) cosa(s) a (f)juera e(s)tén:/ 
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supremamente mal/ uno todo lo va:// lo va superando porque uno tiene a Dio(s) y 
Dio(s) le ayuda a toda(s) esa(s)/ a(d)versidade(s) de la vida> 
2:<en qué etapa de tu vida: piensa(s) que Dio(s) h´e(s)tado más cerca de ti> 
1:<ahora que yo e(s)toy viva y lo e(s)toy sintiendo cerca/ que yo lo alabo/ 
que yo le clamo/ que yo le pido// y dél me concede toda(s) la(s)/ toda(s) mis 
peticiones/ eh la iglesia (d)onde yo estoy el Espíritu Santo guía por medio de la 
profecía/ y allí to(d)a(s) la(s) promesa(s) que Él dice se cumplen/ a mí me ha 
cumplido mucha(s) cosa(s) en espacial sanar mi cuerpo/ me ha protegido mi vida 
en ocasione(s) que ha e(s)tado mi vida en peligro/ e:n una ocasión me/ me/ yo 
soñé que con una serpiente grande que me ataba/ y en efecto El Señor me la 
mo(s)traba en sueño/ esa serpiente que me quería atacar/ tenía metro y medio y 
e(s)taba en mi casa allá en el pueblo/ El Señor me salvó la vida de esa serpiente / 
y  Él me decía que le pidiera mucho: prote(cc)sión por mi vida/ y así era/ ahí 
estaba la serpiente/ una serpiente grandísima que:// así como Él me la 
demo(s)traba en sueño así me iba a caer en mi cama po(r)que e(s)taba en 
dire(cc)sión  de mi cama/ Él me protegió/ afortunadamente yo la vi// y la pudieron 
matar> 
2:<gracia(s) a Dio(s)/ y: qué otra e(x)periencia ha(s) tenido así  muy cercana 
a Dios> 
1:<bueno:// todo: con Él ha sido maravilloso/ la(s) grandezas <inteligible> 
otra e(x)periencia o: en una profecía me dijo El Señor que:/ que uno de lo(s) mío 
estaba en peligro/ que: que le pidiera mucho por él/ y yo le al<vacilación>le: 
aclamé el Señor por ese ser/ y Él lo salvó de peligro lo ibas a matar porque él: 
había e(s)tado en malo(s) paso(s) y él: como que hizo algo malo (en)tonce:// lo 
iban a matá(r) y El Señor me lo salvó> 
2:<cómo son lo(s) culto(s) en tu iglesia> 
1:<e:h//  lo(s) lune(s) e(s) e(s)tudio bíblico/ lo(s) martes es:/ es alabanza/ 
lo(s) miércoles/ enseñanza/ jueve(s) enseñanza/ viernes alabanza/ lo(s) sábados 
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estudio bíblico y:/ y alabanza nuevamente/ lo(s) domingos hay tres servicios/ uno 
e(s) a la<vacilación>uno a la(s) ocho/ uno a las once y uno a la:s (4”) // a las cinco 
de la tarde/ pa(ra) la(s) persona(s) que no pueden ir en la mañana van lo(s) 
domingo(s) por la tarde> 
2:<tiene(s) un día e(s)piritual en e(s)pecial allá o alguna amiga que te apoye 
siempre> 
1:<no:/la iglesia e(s) guiada por lo(s) predicadores/ (o) sea to(d)as esa(s) 
persona(s) que guían: e(s)piritualmente (es)tán bautizada(s) con el E(s)píritu 
Santo/ y hablan por medio de la profecía/ y lo que dicen en la profecía/ El Señor 
lo cumple po(r)que a mí me ha cumplido muchas promesa(s)> 
2:< doña Ruby/ cuénteme:/ aquí en el barrio: Las Palmera(s) cómo son su(s) 
vecino(s)> 
1:< bueno como todo(s) lo(s) barrio(s)/ tú sabe(s) que hay vecio(s) malo(s) y 
vecino(s) bueno(s)/ eso como en to(d)a(s) partes/ hay e(l) bueno y hay e(l) malo/ 
uno e(s) e(l) que tiene que sabe(r) a convivir con la(s) pe(r)sona(s) no da(r)le(s) 
tanta confianza// por aquí muy poco: yo lo(s) saludo bueno(s)/ buena(s) noche(s) 
pero no me relaciono así: a fondo y como nosotro(s) no mole(s)tamo(s) a nadie 
por aquí gracia(s) a Dio(s)> 
2:<este barrio ha cambiado cuando u(s)té(d) llegó ha(s)ta el momento actual 
o e(s) igual> 
1:<bueno yo por aquí llegué cuando yo: vine// por primera ve(z) a Cartagena 
y vivíamo(s) del otro lado de/ del barrio/ pero: con la lluvia e(s)to se llenaba/ una 
vez e(s) la casa se no(s) anegó con una lluvia que hubo/ <suspiro> que  cuando 
vino el huracán: ay no me acuerdo el nombre del huracán// bueno (f)Jue un 
huracán que vino/ y se llenó todo/ e(s)te y la sobrina mía se iba (a)hogando/ una 
sobrina que yo tengo que se llama Kelly/ a mí me tocó coge(r)la por el pelo y 
jala(r)la y saca(r)la del: del arroyo po(r)que el arroyo se la llebaba/ el equipo se 
dañó/ todo lo(s) ensere(s) de la casa se dañaron <suspiro> po(r)que: la casa se 
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anegó/ pero ya de(s)de hace:n unos año(s) para acá: yo creo que ha mejorado 
po(r)que ya no vivimo(s) ese problema> 
2:< y ha sufrido ba(s)tante(s) cambio(s) verdá(d) el barrio/ qué/ qué parte(s) 
son la(s) má(s) llamativa(s) acá> 
1:<bueno ahora: en e(s)to(s) dia(s) ina(u)guraron una cancha de so(ft)bol y 
hacen unos juego(s) de so(ft)bol po(r) la noche me parece es(x)elente/ ese e(s) 
e(l) depo(r)te que a mí má(s) me gu(s)ta/ e(l) so(ft)bol/ 
2:<y lo ha(z) jugado> 
1:<cuando niña yo jugué/ pero ahora ya no/ po(r)que me he:// ya: no me 
queda tiempo trabajo y e(s)tudio como te dije (a)horita> 
2:<pue(s)/ y qué e(s)tudia u(s)té(d)> 
1:<bueno/ yo soy secretaria/ graduada pero: na(da)má(s) hice/ ha(s)ta 
cuarto (d)e bachillerato comercial/ me fa(l)taba quinto y se(x)to (d)e bachillerato/ 
(o)sea décimo y undécimo ahora/ po(r)que ante(s) decían/ quinto y se(x)to/ ahora 
e(s) que dicen décimo y undécimo/ <inteligible> (es)toy: cursando el 
últimosdi(c)glo de undécimo// me gradúo en diciembre y ya yo tomé grado de 
bachillerato básico:/ o sea de la básica/ en: el año pasa(d)o en diciembre y e(s)te 
año tomo grado/ de: bachillerato// pa(ra) te(r)miná(r) mi bachillerato po(r)que 
pienso estudiá(r) a(l)guna carrera como a(d)mini(s)tración de empresa(s)/ me 
gu(s)taría> 
1:<po(r) qué te: llama la atención esa carrera> 
2:<po(r)que siempre me desempeño en e(l) comercio/ siempre hago 
negocio(s) y quiero ser a una a(d)mini(s)tradora/ tené(r) mi propia empresa/ una 
microempresa// puede sé(r) de purificadore(s) de agua/ de collare(s) y arete(s) o 
de cualquiera cosa que: me gu(s)ta también la(s) a(r)tesanía(s)// (3”) e:(s)tuve 
(d)onde una amiga y me mo(s)tró una(s) artesanía(s) que hicieron en el Sena de 
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Montería/ me gu(s)taron mucho la(s) artesanía(s) son a base de totumo7 de 
cosa(s) anturale(s)/ gu(s)taría trabajarle a eso> 
2:<qué suele(s) hacer en un día normal/ doña Ruby> 
1:<bueno me gu(s)ta la playa/ ya no tomo po(r)que de(s)de que soy 
cri(s)tiana ya no puedo tomar/ me gu(s)ta ir a playa/ o visitar mi pueblo// lo que 
má(s) me gu(s)ta e(s) do(r)mir// soy una do(r)milona<risa> <2: le encanta 
ba(s)tante> <1: risa> <1: sí:/ cuando e(s)toy: cuando tengo tiempo pa(ra) 
descansá(r) cojo la cama/ po(r) mi cuenta> 
2:<cuénteme: cómo e(s) la vida familiar> 
1:<bueno aquí hay vece(s) peleíta(s) <inteligible> tu sabe(s) como todo/ en 
to(d)a(s) la(s) casa(s) uno:/ en to(d)a(s) la(s) familia(s) uno tiene su/ su(s) pro y 
su(s) contra// entonce(s)  ya tú sabe(s) cuando uno se mete en la vida religiosa ya 
todo tiene que cambiá(r)/ y entonce(s) ya me prometí de que ya no voy a 
contendé(r) má(s) con nadie// pero://(3”) como siempre/ que a uno le gu(s)ta 
e(s)to/ que a uno le gu(s)ta e(s)to otro/ que el uno come pe(s)ca(d)o/ que el otro 
no come ca(r)ne y así e(s) e(l) cuento// tú sabe(s) como e(s) el cuento en la 
co(s)ta> 
2:<(es)tá(s) contenta con tu nueva forma de vida/ ahora que (incompleta)> 
1:<bueno/ al parecer sí lo que me fa(l)ta e:(s) un compañero/ ahí me siento 
un poco inquieta po(r)que me no tengo compañero pero/ con mi nueva fo(r)ma de 
vida me encuentro/ <vacilación>o sea tengo una nueva vida y me siento 
e(x)selente/ hoy me invitaron a una fie(s)ta/ creo que no voy a pode(r) i(r) a la 
fie(s)ta> 
2:<po(r) qué> 
1:<po(r)que tengo un compromiso en la iglesia/ y ya: (en)tonce(e) tú sabe(s) 
que si uno va a fie(s)ta ya uno e(s) cri(s)tiano y uno va a una fi(s)ta (en)tonce(s)/ 
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empieza la gente a bebé y a bailá(r) y uno como que se contamina/ entonce(s) 
e(s) mejo(r) que uno se quede en la casa quieto> 
2:<inteligible> ahora que se:(s)tá aproximando el me(s) de se(p)tiembre/ qué 
aco(s)tumbran hacer aquí en Cartagena> 
1:<bueno aquí: en se(p)tiembre no hay fie(s)ta/ aquí hacen lo(s) primero(s) 
mese(s) del año el Fe(s)tival de Música del Caribe/ en noviembre el Reinado 
Nacional de la Belleza y: tú sabe(s) la(s) fie(s) de diciembre como todo que son 
la(s) fii(s)ta(s) decembrina(s)/ pero ahora en se(p)tiembre hay una fecha 
e(s)pecial para mí/ que e(s) el veintisiete de se(p)tiembre que cumple mi hijo 
Danny Daniel Blanco Arenas/ Él cumple veintitrés año(s)// o sea e(s)te e(s) e(l) 
me(s)/ para mí me(s) e(s) muy e(s)pecial> 
2:<cuénteme de: el Reinado de Belleza acá/ cómo:/ cómo se da> 
1:<bueno cuando yo iba todo:/ todo <vacilación> mucho colorido/ mucho 
fo(l)klor// to(do) a(s) bien/ uno aprecia e(l) de(s)file de carrosa(s) en el centro 
po(r)que la(s) reina(s) e(s)tán en Bocagrande/ la fie(s)ta e(s) para la élite// pero 
ya: como ya yo me he dejado de eso/ de / ya yo no voy a fie(s)ta ni nada 
últimamente no te puedo contar nada de eso po(r)que/ ya no frecuento eso> 
2:<qué acostumbras hacer en navidá(d)> 
1:<inteligible> <en navidá:(d)// aco(s)tumbro:// a: (3”) a viajar/ a Barranquilla 
a <vacilación> a visitar a mis familiare(s) o:m// a mi pueblo Lomitarena/ allá me 
paso una semana// como en la empresa me dan la(s) vacacione(s) yo me voy a 
pasar el fin de año allá// pero últimamente casi no voy a(l) pueblo po(r)que e(s)toy 
má(s) dedicada a la iglesia> 
2:<cuál es tu comida: preferida en e(s)ta(s) temporada(s)> 
1:<mi comida preferida siempre e(s) el arro(z) con coco/ frito// el arro(z) de 
situté que llaman// pe(s)cado frito/ patacón/ la comida típica/ de la co(s)ta> 
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2:<cómo se hacen e(s)ta(s) comida(s)> 
1:<bueno el/el arro(z) de coco se raya el coco/ de(s)pué(s) frita con azucar/ 
se le saca la parte de la leche y de(s)pué(s) se le echa la leche y el arroz/ la leche 
del coco/ y eso queda así como morenito/ también lo sé hacé(r) con panela/ me 
enseñaron en Barranquilla// el arro(z) de panela con coco// e:h e(l) pe(s)ca(d)o se 
frita/ se hace una ensalada de tomate con cebolla y lechuga// y: lo(s) 
patacone(s)> 
2:<se considera buena cocinera> 
1:<un poquito/ de <vacilación> sé hacé(r) de todo un poquito// po(r)que en 
opo(r)tunidades que he e(s)tado sin trabajo me ha toca(d)o trabajar en casa de/ 
como <inteligible> empleada domé(s)tica y ahí aprendí/ <vacilación>he 
aprendido/ pero El Señor me dijo que todo eso me lo había permitido para que yo: 
aprendiera mucha(s) cosa(s) de la(s) que yo no sabía/ po(r)que yo no sabía 
cocinar/ de eso también me habló El Señor>     
2: (5”) <qué: opina(s) de: hay una época aquí que: lo(s) angelito(s)/ lo(s) 
niño(s) que salen a la calle a <vacilación> es no(viembre)/ fie(s)ta(s) 
no(vembrinas) <vacilación> nomembrina(s)> 
1:<no/ esa()s son fie(s)ta(s) tradicionales pero ya no nada que ver con eso/ 
<inteligible> ya eso son cue(s)tione(s) del hombre/ ya eso no// eso  no/ ya yo no 
creo en cue(s)tione(s) de/ de/ de/ de angelito(s) ni de nada ya yo creo en un 
Dio(s)/ solamente en un solo Dio(s)  que e(s) e(l) que es(x)i(s)te// no creo en 
e(s)tátua(s)/ no creo en vírgene(s)/ no creo en nada de eso/ eso(s)son 
cue(s)tione(s) que tienen ojo(s) y no ven/ tienen nari(z) y no Huelen/ tienen 
oreja(s) y no oyen/ tienen boca y no hablan> 
2:(4”)<doña Ruby alguna ve(z) ha e(s)tado en peligro de muerte>  
1:<bueno sí cuando te cuento:// que cuando la se(r)piente/ E(l) Seño(r) me 
pedía que le:<vacilación> que me <vacilación>que me decía que le pidiera mucho 
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por mi vida y ahí e(s)taba la se(r)piente/ esa se(r)piente me pudo ataca(r)/ en 
ocasione(s) me he vi(s) en peligro de accidente cuando salgo a la calle> 
2:<nárrame a(l)gún accidente que haya(s) tenido> 
1:<Inteligible><nunca he tenido accidente pero El señor me ha salvado mi 
vida en mucha(s) ocasione(s)/ po(r)que una ve(z) venía en una moto y la moto 
quedó debajo del carro/ y yo:// (3”) pude o sea me pude haber mue(r)to ese día 
pero afortunadamente Dio(s) mel sa(l)vó de eso/ lo único que tuve una 
enfermedad sicológica que yo estuve en una crisi(s) ne(r)viosa y me pe(r)dí una 
ve(z) aquí en Cartagena/ salí y cuando regresé no encontraba e(l) camino para mi 
casa/ pero to(d)o eso e(s) a raí(z) de una crisi(s) ne(r)viosa que yo tuve pero:// en 
esa/ en esa(s) ocasione(s) me (he) visto en peligro> 
2:<cómo hici(s)te para regresar a la casa/ te ayudaron> 
1:<bueno eh hubo un señor que me montó en un carro po(r)que yo estaba 
como perdida/ me llevó a una clínica// y yo ahí en esa clínica yo e(s)peré/ yo oré/ 
recé/ clamé y a(l) día siguiente regresé acá a mi casa> 
2:<cuéntame: acerca de: de la(s) co(s)tumbre(s)  má:s importante(s) acá>  
1:<bueno: eh como <vacilación> ya te conté nuevamente te vue(l)vo a 
repetir las <vacilación>el festival de música del Caribe/ e(l) reinado nacional de la 
belleza// y otro(s) fe(s)tivale(s) de música que se dan acá/ como la tradicional 
champeta/ eso e(s) lo típico de aquí de Cartagena> 
2:<tiene(s) a(l)guna ane(c)dota importante en tu vida: de risa o algo que: tú 
pueda(s) narrar> 
1:<bueno:// te puedo narrar de un primo mío que tenía una novia en 
Venezuela/ y ella le mandaba papelito/ y entonces yo con una compañera de(l) 
colegio abríamos eso(s) papelito(s) pa(ra) lee(r)lo(s) ante(s) de que llegaran a 
la(s)mano(s) de él/ y una ve(z) (es)tábamo(s) leyendo  pero como la muchacha no 
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sabía mucho e(s)cribir/ le: puso en e(l) papelito/ me menda(s) la conte(s)ta y 
nosotro(s) leíamo(s) acá me menda(s) la cli(s)ta<risa> 
2:<ajá> 
1:< esa e(s) la única: de:/ de ese e(s) el único cuento que yo me acuerdo/ 
que cogíamo(s) lo(s) papelito(s) y lo(s) abríamo(s) para entera(r)no(s) y:/ y no(s) 
<vacilación> de(s)pue(s) (f)jue que caimo(s) en cuenta que dacía me menda(s) la 
re(s)pue(s)ta y nosotro(s) leímo(s) e(s) me manda(s) la Cali(s)ta <risa> 
2:<doña Ruby/ u(s)té:(d) de pronto ha e(s)tado e:n lo(s) buse(s) acá en 
alguna cue(s)tión/ ha(s) vi(s)to a(l)gún robo/ atraco/ qué opina de e(s)to buse(s) 
de acá de(l) tra(ns)porte en Cartagena> 
 1:<bueno a mí en el Bus nunca me ha sucedido na(da) gracias a Dio(s)/ 
pero sí e(l) día que yo e(x)trabié un hombre me puso un revi(l)ver/ era como el 
revólver <vacilación>era <vacilación> a mí no me dio miedo/ sino que yo: traté de 
poné:(r)/ de hace(r) presión pa(ra) que no me quitara e(l) bo(l)so/ pero de(s)pue(s) 
le vi: una cosa larga ahí negra pero parecía como una cosa de madera de:/ de 
pa(s)ta no sé/ pero no era revo(l)ve(r) en sí// y yo como/ yo como me atemoricé 
<inteligible> a mí me atracaron/ me quitaron el celular// me quitaron un dinero que 
llevaba en e(l) bolso/ la Biblia/ el hi(n)nario de la iglesia/ to(d)o eso yo lo pe(r)dí 
pero ya gracia(s) a Dio(s) lo recuperé> 
2:<bueno/ eso ya hace tiempo> 
1:<en parte/ no eso hace como:/ el día que yo e(x)trabié/ hace como un 
me(s)/ <inteligible> eso a raí(z) de(l) problema ese que yo tengo de nervio> 
2: (5”)<tiene: desea(s) mejorar tu vida económica> 
1:<sí/ deseo/ lo que má(s) deseo e(s) trabajar/  que yo tenga un sue(l)do 
e(s)table donde yo pueda a(l)quila(r) un apa(r)tamento y yo viví sola donde nadie 
me mole(s)te/ eso e(s) lo único que yo quiero y eso e(s) lo que yo le pido a Dio(s) 
todo(s) lo(s) dia(s)> 
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2:<con quiniento(s) millone(s) de peso(s) qué haría(s) tú< 
1:<bueno yo haría una casa grande// para yo vivir y cogería y le/ re/ 
de:<vacilación> a lo(s) familiare(s) mió que (es)tán mal yo le:(s) ayudaría> 
<silencio>(5”) <risa> 
2:<qué má(s) haría con esa plata> 
1:<e:h bueno me daría la buena vida/ <inteligible> pero sanamente claro 
e(s)tá <silencio>(4”)  
2:<ha: vi(s)to que a(l)gún amigo se ha ganado de pronto a(l)guna loterí:a o: 
/<simultáneo>1:<no>/ 2:<ha cambiado su vida< 
1:<nunca de/ de mi(s) amigo(s) no// sí han cambiado sus vida(s) pero: eso 
ha si(d)o lucha(d)o y trabaja(d)o> 
2:<cuéntame sobre la situación sociales Cartagena en general> 
1:<situación social/ la <vacilación> aquí hay do(s) Cartagena(s)/ la 
Ca(r)tagena rica y la Ca(r)tagena pobre> 
2:<nárram eso> 
1:<no de eso no te puedo hablá(r) pero eso  es lo que se oye/ po(r)que: 
pa(ra)(a)cá  Laguito/ bocagrandeb y: Marbella/ Manga e(s) una Ca(r)tagena y 
pa(ra) (a)cá pa(ra) la:<siliencio (3”)> para la periferia e(s) otra Ca(r)tagena> 
2:<cómo e(s) la política aquí> 
1:<no te puedo deci(r) mucho po(r)que no he hecho política/ trabajo pa(ra) 
e(l) gupro/ grupo Mira/ ese <inteligible>grupo que trabaja sin ánimo de lucro y: yo 
soy mirai(s)ta hacemo(s) obra(s) sociale(s) en lo:(s) barrio(s) marginado(s)/ 
a(l)fabetizamo(s) lo(s) anciano(s)/ e:h trabajamo(s) con mujere(s) cabeza de 
familia/ niño(s) pobre(s)// ya no hago política pa(ra) (e)l mundo sino política pa(ra) 
Dio(s)/ (a)sí que de política de(l) mundo/ corru(p)to no te puedo contá(r) nada> 
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2:<pero aquí e(s)tán haciendo un buen gobie(r)no actualmente> 
1:<(es)toy de(s)conectda totalmente de eso> 
2:<qué te gu(s)taría cambia(r) de lo(s) sistema(s) de tra(ns)porte> 
1:<bueno si e(l) si(s)tema de tar(ns)po(r)te va acambiá(r)/ a propósito no y 
que viene e(l) Tra(ns)milenio pero: (es)tán to(d)a(s) la vía(s) pa(r)ti(d)a(s) y 
de(sd)je que (es)tá viniendo ese tra(ns)milenio y no llega <risa> 
2:<y qué:/ qué opina de esa música/ esa champeta:// eso que ponen en lo(s) 
buse(s) to(d)a esa clase de Música> 
1:<aveces en ocasione(s) me fastidia cuando hay mucho ruido y tu sabe(s) 
que uno viene cansa(d)o  de(l) trabajo/ pero hay vece(s) que e(s) realjante/ eso 
e(s) lo típico de aquí y sin eso Ca(r)tagena no puede: no/ eso no se le puede 
quitar a Cartagena eso e(s) de aquí/ eso e(s) autó(c)tono> 
2:<te gu(s)ta esa música/ por qué> 
1:<en un tiempo me gustó/ mu:cho y bailaba mucho en caseta champeta y 
ganaba <vacilación> trofeos y competía y: pero ya de(sd)je que conocí 
lo(s)camino(s)/ ya eso para mí pasó a segundo plano> 
2:<qué: opina(s) de lo:s/ de los concursos que hacen/ de cha(m)peta e:n el 
centro/ en ciertos sitios> 
1:<bueno eso e(s) pa(ra) atraé(r) a lo(s) turi(s)ta(s)/ tu sabe(s) que ahí viene 
mucho turista y: ahora se está hablando e/ en: un programa que dieron por la 
televisión hablaron de(l) na(r)coturi(s)mo y to(d)a(s) esa(s) cosa(s)// y/ eso (s) 
son: cosa(s)// evento(s) para (a)traé(r) lo(s) turi(s)ta(s) y e(s)ta e(s) una ciudá(d) 
caribeña> 
2:<qué opina de la cantidá(d) de gringo que va/<vacilación> que llegan 
diariamente a <frase incompleta> > 
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1:<vienen a meté(r) vicio y a traé(r) enfe(r)medade(s) como e(l)  sida y:/ 
otra(s) cosa(s) má(s)// y eso que lo(s) gringo(s) no quieren na(da) con la droga y 
ello(s) son lo(s) que la meten bien metí(d)a y ello(s) son lo(s) que la consumen 
po(r)que si ello(s) no la consumieran lo(s) colombiano(s) no/ no tuvieran 
me(r)cado> 
2:<aparte de:/ de (e)so que me dice de(l) narcoturismo: hace: una semana 
se casó el hijo del presidente: Uribe qué opina(s) de eso> 
1:<bueno todo bien/ me gu(s)tó po(r)que j(f)ue aquí en Ca(r)tagena eso 
pa(ra) da(r)le má(s) rea(l)se a la ciudá(d)// po(r)que como que en Bogotá no hay 
iglesia(s) pa(ra) casá(r)lo <risa> 
2:<pero Montoya también se casó acá en Cartagena> 
1:<bueno po(r)que eso/ <vacilavión>/<inteligible> e(s)to un sitio/ una 
ciudá(d) turística y ello(s) le(s) facina/ y aquí e(s)tán la/ la/ la e(s)tructura(s) la(s) 
iglesia(s) con la(s) e(s)tructura(s) coloniale(s) para ello(s)/ hace(r) su(s) 
matrimonio(s)// ello(s) e(s)cogen e(s)te sitio/ pa(ra) casarse> 
2:<de la:s iglesia(s) má(s) antigua(s) de acá cuál sabe(s) alguna hi(s)toria de 
a(l)guna(s) de ella> 
1:<bueno con(z)co la de Santo Toribio y la de San Pedro Claver y: po(r)que 
la de santo Toribio quedaba por el sagrado corazón de Jesé(s)/ mi antiguo 
colegio/ así que yo cono(z)co esa(s) do(s) iglesia(s)/ peor son ya son iglesia(s) 
católica(s) ya eso pa(mi) ya eso no tiene impo(r)rancia> 
2:<me había(s) dicho la  iglesia de San Pedro> 
1:<San Pedro Claver y Santo Toribio> 
2:<que sabe(s) de:/ de: el santo de  esa iglesia> 
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1:<no sé relati <palabra cortada> nada de eso//  (o) sea casi no/no estoy 
empapada de eso// la(s)  cue(s)tines hi(s)tórica(s)/ tú sabe(s) que cuando un 
e(s)tudia/ a uno le dan todo eso pero esa(s) cosa(s) como que se le olvidan a 
uno> 
2:<y de lo(s) sitio(s) hi(s)tórico(s) de acá cuál te llama: la atención y por 
qué> 
1:<bueno/ acá hay mucho(s) el Castillo (d)e San Felipe:/ el de San 
Fernando/ en Bocachica// pero: de lo(s) sitio(s) histórico(s)// o sea de la(s) cosa(s) 
hi(s)tórica(s) que han quedado acá/ me gu(s)tan la(s) muralla(s)/ no sé// gu(s)tan 
la(s) muralla(s) porque eso e(s) como: algo: co <palabra cortada><vacilación> 
eso e(s) como protes(cc)ión/ todo quedó bien diseñado/ todo quedó bien 
pl(s)mado> 
2:<qué opina(s) de esa parte histórica con la(s) cue(s)tione(s) nuva(s) que 
se e(s)tán haciendo má(s) almacene(s)/ má(s) edificio(s)/ cómo ves esa/ esa/ esa: 
parte: antigua con lo nuevo> 
2:<bueno/ relativamente bien po(rque) tú sabe(s) que todo va evolucionando 
y todo va cambiando y <inteligible> han remodelado como el hotel Santa Clara/ 
ahí quedaba un ho(s)pital que se llamaba Ho(s)pital Santa Clara ahora e(s)el 
nuevo Hotel Santa Clara/ y así sucesivamente><silencio 11”> 
2:<bueno: Doña: Ruby/ le agrade(z)co por// por esta: serie de 
re(s)pue(s)ta(s)/ por colaborarme aquí/ mucha(s)gracias> 
 
 
Los Anexos son documentos o elementos que complementan el cuerpo del trabajo y que 
se relacionan, directa o indirectamente, con la investigación, tales como acetatos, cd, 
normas, etc. Los anexos deben ir numerados con letras y usando el estilo “Título 
anexos”. 
 
  
 
B. Anexo: Corpus lingüístico que 
sirvió de base para la clasificación 
de los marcadores  (2011) 
 
Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
A: A nivel de comida que le gusta 
preparar, prepara, o no le gusta la 
cocina  
B: no yo avece me pongo a prepara 
aquí le digo a la muje mía que quiere 
un machucao si un machucao de 
plátano lo hago pan pan y digo yo lo 
hago con buen ajo le hecho batante 
ajo y cebolla blanca me dice pero no 
joda quedo esa vaina bien bacana 
pero no puedo ni habla ahora poque 
que que este ajo si ede y le queda la 
boca hedionda a uno y no pero 
chévere a mi me guta yo cuando 
etaba soltero yo cocinaba poque mi 
mama decía prepárate la comida 
como ella trabajaba yo cocinaba 
hacia mi carne un poquito de arro la 
ensalada un día me acuerdo que hice 
una ensalada y le eche mucho 
pimienta hermano y mi papa se fue 
se fue  en diarrea y me dice mijo uste 
Apelativo afectivo AVA,MN2G2 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
que le echo a esa comida porque no 
porque esa vaina tiene un sabor raro 
como a picante era la pimienta que le 
había echado yo a esa vaina. 
A. pero fíjese que con lo que nos nos 
esta contando podríamos hablar de 
una profesora desde una  de una 
profesora de avanzada no o porque 
hoy en día encuentro profesores que 
dicen no ya esos pelaos no quieren 
saber nada yo no me voy a mortificar 
la vida es decir es una 
despreocupación que también a 
veces desalienta  
 
B. eso es una tristeza eso es una 
tristeza porque yo creo que existe 
una equivocación al seleccionar los 
estudiantes de pedagogía que 
muchos estudiantes de pedagogía es 
porque no tienen otras oportunidades 
pero no es porque lo quiera pero el 
caso mío es que siempre lo quise 
siempre A: claro B: al punto que mi 
esposo no quería que yo trabajara en 
la escuela y tanto dio de que me puso 
un almacén A: ( risas) B: de hilos y de 
lanas y de cosas de esas y yo tuve el 
almacén quince días a los qui pero no 
renuncie en las escuela si no que 
entonces me conseguí una amiga y 
yo trabajaba en la mañana en el 
Apelativo afectivo CLF,MN3G3 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
colegio y en la tarde iba al almacén a 
los quince días le dije mijito yo no 
voy ma pero mija que no se que no, 
no voy mas eso no me gusta a mi eso 
no me gusta a mi a mi no me gusta 
nada que sea de negocio ni de nada 
eso no me gusta y no fui más nunca y 
ahí que llena de hilos y de agujas te 
teje.  
A Si anécdota que usted allá tenido 
en esa época. 
B. este yo tengo no ósea yo no sé 
que se habrá hecho el se llama Fredy 
Baena el vivía por ahí po lo lados de 
la plaza de toro y el papa tenia un 
chevrolito viejo  
A: uju  
B: entonce el me decía flaco esta 
noche es perreo vamo a 
emborracharnos hijueputa vamo a 
emborracha había un man que el se 
llama Jaime que el  era el director de 
grupo osea que el man era coco nos 
llevábamos ese man pa allá pa un bar 
en el centro que en ese tiempo era el 
bar el andalu y lo cogió una vieja de 
esa y se lo emborracho que ese man 
se vomitaba y nosotros grabando 
todo pa mamale gallo el día siguiente 
y le decía aja compadre uste se 
emborracho se vomito toda la mesa 
donde estaba la vieja y toda vaina 
Apelativo afectivo AVA,MN2-G2 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
entonce eso era pa nosotros que el 
tipo se calló con nosotros mira que  a 
toa hora callaíto y decía pila que hay 
un machete hoy hay un examen hoy y 
tiene que tirarnos el machete pa ve 
como e que e la vuelta conmigo lo 
teníamos abajo siempre  
A: si señor pero pero se supone que 
va abrir el el tráfico marítimo no 
también  
B:esosidescongestionaría  aquí a 
Cartagena bastante  poque si uno eta 
ahí en el laguito hombe pa onde vas 
tu, no  yo voy pa los lados de la casa, 
un trasporte que le haga a  el cruce  a 
uno aquí paa para albornos por decir 
coge el trasporte y llega uno rapidito 
eso sería espectacular  
A: y entre otras cosas es una 
novedad porque  
B: exactamente claro  
A: nunca habido a pesar de ser 
Cartagena una ciudad rodeada por 
agua, una isla Cartagena 
B: no hay el trasporte eso es lo ma yo 
a vences estaba en el laguito y digo  
hijueputa  mira nojoda el laguito ahí 
se ve nojoda  hacer el cruce por aquí 
en una lanchita esta uno aya en el 
barrio de una ve. 
 
 
Marcador apelativo 
afectivo 
AVA,MN2G2 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
(17) A: una vida interesante 
B: si yo le digo a los hijo míos, no 
joda, bacana la vida del estudiante 
del universitario, muy chévere (AVA, 
HN2G2) 
Marcador evaluativos AVA,MN1-G1 
 
A: ¿y tu qué que crees que le puede 
pasar a los que les van a quitar su 
trabajo como moto taxi 
B: Edda compa, si no encuentran 
trabajo se ponen a hacer lo que sea, 
por lo pronto son personas que si 
fácilmente quedan varaos, si quedan 
varaos se meten a atracar, a roba 
porque un tipo sin trabajo es un lío, y 
con sus pelaos en casa y… 
Marcador evaluativos JLP, MN1G1 
A: como era su familia en  ese  
tiempo de su infancia su infancia? 
B: bueno, mi familia, una familia muy 
unida por las circunstancias  en las 
que estábamos atravesando 
necesitábamos estar unidos ya, en la 
unidad con mi papá con mi mamá, mi 
mamá desafortunadamente  ya 
falleció era una señora que le ponía 
mucho orden a la casa organizando 
todo, y el respeto entre un hermano y 
otro que el papá siempre le metió a 
uno en la cabeza. Bueno yo era el 
segundo de mis hermanos, tenía un 
hermano mayor, ya mucho mayor y 
un hermano menor, los hermanos 
Marcador de apertura 
del discurso 
JLP,MN1G1 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
éramos muy muy muy unidos era 
algo muy lindo nos colaborábamos 
uno al otro los trabajos nos los 
dividíamos entre todos, y así pase mi 
infancia con ellos que fueron mis más 
grandes amigos de mi niñez, fue mi 
hermano Carlos y mi hermano 
Eduardo.   
A: bueno y cómo ve la de pronto 
hablando en ese mismo espacio de 
política la rela la situación de 
Cartagena con la maría mulata y la 
situación de Cartagena con el alcalde 
anterior cómo ve usted eso 
B:  o sea mira ve yo te digo una 
cuestión la verda e que la maría 
mulata la gente aquí  yo vote por  ella 
porque supuestamente ella iba hacer 
el cambio que pa darle una 
oportunidad a una muje como 
alcaldesa y la verdad es que yo no 
me siento conforme con lo que esta 
haciendo pal anterior alcalde que 
decía que robaba el robaba pero 
dejaba trabaja la gente ósea la gente 
tenia era como mas mas suelto en el 
centro dejaban trabajar los 
vendedores ambulantes  
 
Marcador veredictivo AVA, MN1G1 
A: ¿la satisfacción de la de la  
profesión? 
B:O sea mi sas  me siento realizado 
Marcador de cierre 
del discurso 
AVA, MN1G1 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
bien poque me gusta cuando yo le 
hago un trabajo a una persona a un 
odontólogo lo que es remodelación 
de equipo que consiste en pinta el 
equipo tapízaselo cámbiale toda la 
mangueras valvulería y el odontólogo 
me diga –no joda quedo el equipo 
nuevo- un equipo de diez años veinte 
años y que quede nuevecito 
nuevamente ósea se siente uno como 
que… y lo va recomendando uno con 
el otro(…)  si ve entonce eso se 
siente uno como todavía como útil 
importante en la yo a vece me llaman 
hoy me llamaron y me dicen –Alfonso 
y que- compa hoy no voy hoy no voy 
–aja y que tiene- no mi hemano etoy 
como todo jodon hoy me siento como 
enredado el mismo odontólogo me 
llama –no que vente pa acá- vente pa 
acá y no tomamo una botellita de 
wisky vamo hacer ete trabajo- yo no 
hombe yo no voy por allá porque  no  
quiero esta enredado entonce como 
Liliam me había dicho que venía a la 
tres y media no voy a eta pendiente 
poque aja 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
 
A: Loma del marión.  ¿Cómo describe 
este lu, este el ambiente por aquí? 
B: Bueno el ambiente por aquí es un 
ambiente bueno, o sea un ambiente 
sano para comparado con otras 
partes 
 
Marcador 
reformulador  
explicativo 
 
JRR,MN1G2 
 
A: como era su familia en 
 ese  tiempo de su infancia su 
infancia? 
 
B: bueno, mi familia, una familia muy 
unida por las circunstancias  en las 
que estábamos atravesando 
necesitábamos estar unidos ya, en la 
unidad con mi papá con mi mamá, mi 
mamá desafortunadamente  ya 
falleció era una señora que le ponía 
mucho orden a la casa organizando 
todo, y el respeto entre un hermano y 
otro que el papá siempre le metió a 
uno en la cabeza. Bueno yo era el 
segundo de mis hermanos, tenía un 
hermano mayor, ya mucho mayor y 
un hermano menor, los hermanos 
éramos muy muy muy unidos era 
algo muy lindo nos colaborábamos 
uno al otro los trabajos nos los 
dividíamos entre todos, y así pase mi 
infancia con ellos que fueron mis más 
grandes amigos de mi niñez, fue mi 
hermano Carlos y mi hermano 
Marcador de 
continuidad 
 
JLP,MN1G1 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
Eduardo  
A:¿tu familia es numerosa? 
 
B:Claro gracias a dios  
 
Marcador asentivo APR,MN1G1 
 
A: me puede relatar cómo fue su 
infancia? 
 B: bueno mi infancia fue como dicen 
dura, porque me tocó trabajar mucho 
con mi papá, porque 
desafortunadamente no teníamos 
como la plata suficiente para 
mantenernos, entonces tuve  una 
infancia muy dura, como dicen, 
trabajaba mucho con mi papá nos 
íbamos pa el monte  a cortar la leña y 
vendíamos leña, entonces fue una 
infancia muy dura como le dije, tenía 
que pasar trabajando todos los días 
cuando estaba descanso, que no iba 
al colegio era muy poco el tiempo que 
tenía para jugar como cualquier otro 
niño ya, eso es lo que yo quiero uno 
cuando esta pequeño necesita jugar.   
Marcador consecutivo JLP,MN1G1 
 
 
A: piensa usted que la infancia a 
cambiado para mal. Por  qué. 
 
B:eeh la infancia si ha cambiado 
perooo desafottunadamente para 
mal yaaa que los jóveness los niños 
 
Marcador de contra 
argumentación  
 
ETB,MN1G2 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
hoy día se están crianndo sin et 
temor de dio ques lo principal y a raíz 
de eso ellos están creciendo sinn una 
guía clara de cómo vivir y lo que 
están buscando son los malos 
camino tenminan en drogadicción en 
fonnicación en hijos no desiado y en 
muchas veceee sin familia  
B: ¿Testimonios? 
 
A: Maravillosos imagínate que yo 
tenía ya mi hijo el mayor tenia siete 
años y yo no había salido 
embarazada y mi hijo quería tener un 
hermanito y un día le dije a mi esposo 
bueno hoy eh un día en que el señor 
me va a dar un  hijo y ese día le dije a 
mi esposo vamoh a tener relación 
porque hoy voy a salir embarazada y 
para la gloria de Dios después de la 
relación dije que ehtaba embarazada 
y ya mi hijo tiene 23 años maravilloso 
Marcador de 
complacencia  
CAC,MN2G3 
A: y cuáles que que actividades 
específicamente desarrollaban  
 
B: bueno en esa época que yo 
recuerde ehh habían películas de 
vaquero ahí en el teatro Padilla en el 
Rialto que quedaba en la calle larga y 
uno jugaba al vaquero se hacia su 
revolvito de palo fi fi fi fi, se escondía 
y jugaba al vaquero, uno jugaba a las 
bolitas, uno jugaba al trompo, ehh 
Marcador de relleno H-AMM-G2-N3 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
uno jugaba a la a la libertad pero uno 
decía era la libe 
A: hoy en día un muchacho va a 
buscar trabajo y le dicen tienes 
experiencia y no le dan trabajo 
porque no tienen experiencia pero 
tampoco le dan la oportunidad  usted 
por lo menos a ganado esa 
experiencia  
B: exacto mira yo antes de ser 
técnico yo fui a … 
A: uju  
B: poque me dijo me dijo un tio de un 
tio político estoy en bladeleso pa 
meteme en conclinque y me dijeron 
en concreto que sabe hacer  no nada 
no sabía nada bachiller apena y yo 
dije no compa será coge una escoba 
y barre ahí poque yo no se hacer ma 
nada entonce me iban a poner a 
poner a picar los hornos pa limpiar los 
hornos a onde hacen el cemento 
figúrate yo fui el primer día y al día 
siguiente  no fui poque esa vaina que 
vaina caliente y era y era 
subcontaratao por un ingeniero no 
era directamente si no el ingeniero 
me hacia el contrato y me decía 
mañana viene con ropa de trabajo y 
trae su almuezo eche como así aquí 
no va a dar almuerzo no aquí los 
almuerzos es pa los de planta en el 
Marcador evaluativo H-AVA-G1-N1 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
casino pero aquí no yo tenia veinte 
años figúrate y entonce con veinte 
año ya uno to arreglaito el pelo por 
aquí larguito 
A: cree usted que que los moto 
taxistas deberían tener una una 
arteria ehh digamos carreteable 
también para ellos donde desplazarse 
o meterlos todos en las mismas vías 
B: no yo creo los moto taxistas 
deberían organizarse deben 
organizarse por por decirte algo por 
comunas  
A: uju 
B: por ejemplo los de la comuna uno 
que trabajen en la comuna uno y la 
comuna dos yo creo que así se 
evitaría tanto moto taxista por todo 
lao si tanto trancón y tanto accidente 
y además de eso deberían como 
uniformarlo  pa pode identificarlos de 
los de los delincuentes porque el 
mototaxismo ha sido un como decir 
una herramienta que ha utilizado los 
delincuentes para para hacer sus 
fechorías   
Marcador operador  
de concreción  
AOH, M N3 
-G2-  
A: de todas maneras. 
B:y entonces eso se ve reflejado en 
los estudios, porque los primeros 
meses para mi fueron digamos el 
primer semestre ehh la el primer 
durante este año la primera mitad del 
Marcador de 
especificación. 
CAL,FN3G1  
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
año fue fue muy difícil ehh eso que  
lloraba muchooo que se desespera 
unooo que no se siente como a gusto 
a pesar de que le brindaban a uno 
todo el apoyo pero pero siempre  es 
un poquito traumático  digamos hace 
un cambio de un momento a otro así 
tan la verdad es que si, pero nooo de 
pronto ehh el transcurrir de los días 
se fueron dando las cosaaas se va 
uno ya como  acoplando a la 
ciudaaaad se vaaa ehh ahh no tanto 
a la ciudad sino a la forma de vivir de 
mi famiiilia de mis tías porque vivía 
con unas tías ehh y algo que de 
pronto también me me causo de 
pronto un un shock como decía usted 
es eh que yo venía con la idea de que 
iba a vivir con mi abuela paterna  y a 
la vez con mis tías pero el año en que 
yo me vengo ehh eso fue por allá el 
año ochentaaa yyy seeeis entonces 
mi abuela muere en el año ochenta y 
cinco entonces digamos es el mismo 
apoyo familiar pero con  xxxxx el 
apoyo familiar de las tías pero que 
sabe uno que le falta también como 
que el de la abuela que ellas son  
como más querendonaaa 
A: Cuéntanos de eso.  
 
B: La educación que yo he tenido, 
Marcador 
reestructurador- 
agregado. 
DCC, MN3G1 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
inició de pronto como cuando yo tenía 
tres años, inicié en un colegio que 
estaba cerca a mi casa, que  de 
pronto era como  ese primer año que 
yo hice en ese colegio, fue  como por,   
más por, no por porque estuviera ya 
preparada para iniciar la escuela, sino 
por, como por motivación de yo ver a 
los niños que pasaban con su 
uniforme para el colegio, y mi mamá 
de pronto al ver  como que  esas 
ganas que yo tenía, yo me ponía 
hasta llorar cuando veía los niños 
pasar  para el colegio, la muchacha 
que trabajaba en la casa que nos 
colaboraba con el oficio, un día me 
llevó, sin que mi mamá supiera, y me 
llevó y después le decía a mi mamá 
(…) Cuandooo inicié de pronto el 
bachillerato era como que una una 
persona que estaba  como que muy 
muy preocupada por sus estudios, yo 
siempre me preocupaba, le comento 
porque yo tengo mis dos hijos y 
siempre le le traigo a colación esos 
ejemplos, sobre todo cuando llegaba 
un fin de semana, un fin de semana o 
llegaban las vacaciones, yo siempre 
apenas llegaba del colegio a las doce 
y media o una de la tarde corría y me 
desocupaba de las tareas, me 
desocupaba de las tareas y el fin de 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
semana lo tenía libre y de pronto a 
raíz de de de esa como de esa 
perfección por decirlo así ee fue una 
anécdota que yo tuve cuando estaba 
en en tercero de primaria, que la 
profesora llamaba todo lo días a mi 
mamá, le ponía nota a mi mamá: mire 
que la niña se porta se porta mal, 
mire que la niña es desobediente, 
mire que la niña pelea con los 
compañeros y mi mamá Diana 
pórtate bien mira que la niñas y 
siempre que iba las reuniones mi 
mamá tenia quejas, hasta un dia que 
mi mamá me lo advirtió, voy para la 
reunión y si la profesora me pone 
quejas cuando venga te pego y me 
buscas tu misma el cinturón (…) 
A:(initeligible) 
 
B:Porque en el hombre se encierra la 
maldad más grande que puede 
existir, mira yo nunca he visto a un 
perro matar a otro perro a sus perrito 
una perra matar pero sí he visto a 
hombre matar a sus hijito  
Marcador de control 
de contacto 
CAC, FN2G3 
 
A: entonces prepare la ponencia para 
ir al matrimonio y cuando va al 
matrimonio pone la ponencia  
 
B:Carmen : no yo tengo para una 
Marcadores textuales 
de progresión 
temática  y relación 
lineal articuladora: 
continuativos: aditivos 
CLF, FN3G3 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
ponencia para México ósea si es 
verdad que me costean todo voy a fin 
de octubre en Plascala que es un 
proyecto de investigación que 
tenemos con Diaz Arriga sobre los 
currículos en Latinoamerica en los 
últimos diez años como se han 
modificado entonces también tengo 
un proyecto en educación no se si 
conoces a Olga Cabrera, bueno pues 
Olga Cabrera también tenemos un 
proyecto que es como se esta porque 
la legislación la tenemos toda ya pero 
como se esta cumpliendo esa 
legislación en las tales escuelas neo 
educativas que provecho realmente 
se esta sacando de ahí por eso las 
ultimas dos ponencias que he 
presentado son sobre neo educación 
estoy trabajando el proyecto ese  
A:(simultáneo) Es pa i a golpeá a los 
demás (simultáneo) 
 
B:Exacto poque el lema del karate es 
ehh que somoh hombreh con manos 
vacíah que no tenemoh armas en lah 
manoh debido a que el karate fue un 
a un arte marcial  que se inventó para 
combatir a los samurái que tenían eh 
ehpadah samurái m entonceh como 
elloh no tenían armas ehh 
aprendieron a defenderse con lah 
manoh libres pero en ese sentido o 
Marcador asentivo CAC, MN3G1 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
sea el karate me sirvió en cuanto a 
valores en cuanto valores que en 
realidad hoy día me acuerdo y y 
definitivamente funcionó en mi vida.   
A: Lo importante es que estudien 
 
B: lo importante sea que que 
estudien ya., que estudien y 
aprendan lo que yo no aprendí, por 
que o fui mente pecueca, yo tengo la 
mente cerrá, no me da pena y si yo 
demasiado se escribí mi nombre si yo 
no aprendí naa, yo quisiera aprende a 
lee, a lo serio  mente dura, dura, 
dura, peor que un peñón para 
aprender  fíjate. Tonces yo trabajaba 
y  tenia que i a estudia. Entonce yo le 
decía amis papás, papi yo no voy a 
estudia maj na, si papi yo estudio y 
estudio yo no aprendo naa, no me 
entraba la letra 
Marcadores 
discursivos 
apelativos: apelativos 
para llamar la 
atención del oyente  
APR, MN1G1 
 
A: hablemos del clima (ríe) en 
Cartagena ¿como estamos de clima?  
 
B:  ¡uy¡ el sol esta muy caliente 
(sonríe) 
Marcador de 
displicencia  
JRR, MN2G1 
A: usted ha tocado el tema de los 
recursos eee, para mi e importante 
saber que piensa usted acerca la 
educación en Colombia. Piensa de 
quee gran medida de la fal dee 
analfabetizacion que hay en el país 
Marcador de relleno ETB, MN2G1 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
se debe a que hay pocos centros 
educativos o al hechoo de quee no 
hay un factor económico que le ayude 
a las personas o a los jóvenes para 
educarse.  
B:eeh lo que sucede es que ese 
problema no viene de hora, 
anteriormenteee ee cuando una 
petsona iba a colegio eso era 
unentusiasmo, era un reto y ese era 
su principal ojetivo capacitatse, pero 
en la  medida que ha pasado el 
tiempoo y muchos se esfuetzan en 
esttudiar aun con recutso o sin 
recutso y tetminan una carrera y noo 
disfrutan de todo lo que han 
estudiado poqque ya no consiguen un 
buen empleo poqque no le pagan 
bien entonce esa situacion lleva a 
que si un padre de familia ejun 
ingeniero de sistema y no consigue 
un buen trabajo y su hijo ve que su 
padre ee no tieneee laboranmente 
bueno ingresoo eso como 
consecuencia lleva a queelijoo le 
piedda el interes al estudio a que de 
pronto e padre ya no le accance el 
dinero  para pagatle los estudio a 
susijo y la consecuencia es que los 
jóvenes se van desanimando, 
además de problema que hay en la 
sociedad dequeee  eeeh ya e sueddo 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
det padre no accanza para mantené 
la familia entonce le toca Sali a la 
mamá a trabajar y losijos quedan a la 
interperie entonce ya losijo  no esttan 
buscano estudio sino divetsion, eet 
flou laa rechocha y lo quee tetminan 
es en la drogadicción y toda esa 
situación quee conlleva a que le 
piedda el interé a los estudio. En 
cuanto aaa … las opottunidades de 
estudio si las hay el joven que se 
quiera y se proponga estudiar puee 
dioh siempre le va a abri la puetta 
para que se capacite ya sea enuna 
universida publica aunque no hayan 
mucho cupo, yaaa et sena e una 
institución que leee han invertio buen 
dinero  para preparatse, y con mucho 
esfuerzo se puede accanzar una 
meta  
A:Ahh perfecto 
 
B:Yo protejo para que mis amistadeh 
no sufran para que noo le causen 
ningún daño a ningún otra persona y 
eso eh lo que yo trato de pronto elloh 
loh ven como que ay Karen eh 
exigente Karen porque tiene que ser 
así no si no eh como que yo no 
quiero que te pase nada porque tú 
ereh mío yo sé que tú tieneh a tu 
familia pero tú ereh mío tu ereh mi 
Marcador de 
displicencia 
KP, FN3G1) 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
amih tu ereh mi amigo y yo no quiero 
que por nada del mundo ((ruido)) te 
pase yo te quiero ver feliz todo el 
tiempo yo no te quiero ver trihte ¿si 
veh? yo me preocupo por lah ((ruido))  
 
E: claro 
C: de hecho cuando yo nací 
tambiéeen yo empecé por ahí a los 
dos años me empezaron a traer 
solooo me demoraba un fin de 
semanaaaa ya después ocho díaaa 
después todas las vacaciiioonessss  y 
así  entonces ya había como mucho 
mucho apego con la ciudad  mucho 
apego con con  la familia acá 
entonces ehh en este ha resumidas 
cuentas pues la infancia 
prácticamente fue toda desde acá de 
Cartagena 
Marcador de 
continuidad del 
discurso- agregado 
CAL, MN3G1 
A: Diana háblanos de la parte de 
laaaa gastronomía de Cartagena, de 
los alimentos, alguna receta de 
cocina especial o que comidas, 
especialmente ahora que viene la 
semana santa. 
 
B: Bueno a nivel gastronómico 
tenemos como que la ventaja de 
estar ubicados cerca el mar yyy a 
nivel de herencia de familia siempre 
es como que prioritario, por decirlo 
Reformuladores: 
reformuladores de 
rectificación 
DCC, FN3G1 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
así, la comida de mal, el famoso 
pescado frito que een un momento 
dado como que llega una época en 
que, porque a mí me pasó, llega uno 
(…) a veces le hacen una que otra 
variedad, la ensalada y los jugos 
tropicales que se hacen aquí, de 
pronto es el caso del jugo de la 
maracuyá que son unos jugos de 
frutas, del jugo de mango y son unos 
alimentos que en un momento dado 
nos hemo como que criado con ese 
tipo de alimentación, e incluso,  hay 
abuelos o personas que le dan como 
que unos uno valores por decirlo así, 
dentro de unn una frase o unos 
términos que llegan a decir que hay 
ciertos alimentos, ciertas vitalidades 
que ofrecen esos alimentos, en el 
caso de que algunos son afrodisiacos 
y usted ve a los abuelos y a los 
hombres que eso ees mejor dicho, 
cuando es coctel de camarón, que la 
bomba, que con el chipi chipi, que las 
ostras y vemos de pronto que en un 
momento dado tiene como que su su 
importancia o y empieza uno que de 
pronto uno pone el tema en cualquier 
conversación, en una reunión y eso 
es para risa, para comentario, para 
recetas nuevas yy actualmente 
vemos a los a los niños, a los niños 
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Discurso Función  de Marcador Código del Informante 
ahora no les está gustando como que 
tanto esa comida natural por decirlo 
así (…)                
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